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S c h ul u n g e n si n d i n Bi bli ot h e k e n s o s el bst v erst ä n dli c h wi e d as E ntl ei h e n v o n 
B ü c h er n o d er d as A n bi et e n v o n el e ktr o ni s c h e n M e di e n . Virt u ell e S c h ul u n g e n 
i n F or m v o n W e bi n ar e n h a b e n si c h j e d o c h n o c h ni c ht fl ä c h e n d e c k e n d d ur c h-
g es et zt. I n  di es er Ar b eit wir d g e z e i gt, w el c h e A nf or d er u n g e n f ür di e Pl a n u n g 
u n d D ur c hf ü hr u n g v o n W e bi n ar e n erf üllt s ei n s ollt e n u n d wi e si c h W e bi n ar e 
di d a ktis c h u n d i n h altli c h v o n Pr äs e n zs c h ul u n g e n a b gr e n z e n.  Z u n ä c h st wir d 
g e kl ärt , w as u nt er ei n e m W e bi n ar z u v erst e h e n ist u n d wi e es si c h i m B er ei c h 
d es E -L e ar ni n g ei n or d n e n l ässt . U nt ers u c ht w ur d en  di e n ot w e n di g e I nfr a-
str u kt ur v o n d er I d e e bis z ur E v al u ati o n s o wi e v ers c hi e d e n e F or m e n d er Di-
d a kti k . D a b ei st ellt e si c h h er a us , w el c h e gr u n dl e g e n d e n Ä n d er u n g e n a n K o n-
z e pt e n f ür Pr äs e n zs c h ul u n g e n v or g e n o m m e n w er d e n m ü ss e n , u m di es e i n 
W e bi n ar e n  u m s et z e n z u k ö n n e n . Ei ne  C h e c klist e f ür di e Pl a n u n g v o n W e bi-
n ar e n  u n d ei n e d et ailli ert e  Ü b ersi c ht ü b er g ä n gi g e S oft w ar e pr o d u kt e  r u n d e n 
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1. Ei nl eit u n g  
S c h ul u n g e n si n d ei n Gr u n d b est a n dt eil d er bi bli ot h e k aris c h e n Ar b eit. Si e er m ö gli c h e n  e s  d e m B e-
n ut z er , vi elf älti g e R ess o ur c e n u n d B est ä n d e o pti m al  z u  n ut z e n . I m di git al e n Z eit alt er, i n d e m v er-
s c hi e d e n e R ess o ur c e n a uf v ers c hi e d e n e n  W e g e n  b e n ut z b ar u n d z u g ä n gli c h si n d, wir d I nf or m ati-
o ns k o m p et e n z i m m er wi c hti g er.  Bi bli ot h e k e n si n d ei n H ort d es Wiss e ns mit t ei l w eis e e n or m gr o ß e n 
S a m ml u n g e n a n  I nf or m ati o n e n a us v ers c hi e d e nst e n E ntst e h u n gs z eit e n u n d -ort e n.  W e n n ni c ht di e 
Mit ar b eit er di es er Bi bli ot h e k e n d a z u b ef ä hi gt  si n d , I nf or m ati o ns k o m p et e n z z u sc h ul e n, w er d a n n ? 
Hi nz u  k o m mt , d ass  si c h d er N ut z er kr eis wi ss e ns c h aftli c h e r Bi bli ot h e k e n ni c ht i m m er a m St a n d ort 
d er Bi bli ot h e k b efi n d et u n d z eit li c h s o wi e r ä u mli c h g e b u n d e n s ei n ka n n . Di e st eti g v or a ns c hr ei-
t e n d e Di git alisi er u n g  s o wi e d as S u c h e n u n d Fi n d e n i m I nt er n et s or g e n  f ür ei n n e u er es  L er n v er h al-
t e n. A uf g r u n d d er si c h v er ä n d er n d e n U m g e b u n g e n u n d  d er  n e u e n  V or a uss et z u n g e n g e h e n a u c h 
Bi bli ot h e k e n n e u e W e g e d er I nf or m ati o ns v er mittl u n g. W e bi n ar e k ö n n e n ei n er di es er W e g e s ei n. 
Si e si n d  ei n e b es o n d er e F or m d er Wiss e ns v er mittl u n g, di e b er eits i n ei ni g e n Bi bli ot h e k e n A n w e n-
d u n g fi n d et. B es c h äfti gt m a n si c h als M it ar b eit er mit d er Ei nf ü hr u n g v o n W e bi n ar e n a n ei n er wis-
s e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k, st ellt m a n f est, d ass e s d a z u w e ni g Lit er at ur o d er f a c hli c h e n A ust a us c h 
gi bt. N ati o n al e u n d i nt er n ati o n al e Lit er at ur z ur Erst ell u n g v o n W e bi n ar e n  –  mit A nl eit u n g e n z ur 
V or ü b erl e g u n g, z u b e n öti gt er H ar d - u n d S oft w ar e s o wi e z ur a n g e w e n d et e n Di d a kti k  –  gi bt es n ur 
w e ni g e  u n d  u mf a n gr ei c h e P u bli k ati o n e n  z ur  Erst ell u n g v o n W e bi n ar e n i n Bi bli ot h e k e n g ar k ei n e. Es 
k a n n v er m ut et w er d e n, d ass es z wis c h e n W e bi n ar e n  i n U nt er n e h m e n u n d W e bi n ar e n a n wiss e n-
s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n k ei n e n U nt ers c hi e d gi bt. Di es ist j e d o c h ni c ht k orr e kt, d e n n Bi bli ot h e k e n 
a gi er e n i n ei n e m a n d er e n A uftr a g als wirts c h aftli c h e U nt er n e h m e n, di e W e bi n ar e ei ns et z e n , u m 
Pr o d u kt w er b u n g z u b etr ei b e n.  
E nts c h ei d e n si c h V er a nt w ortli c h e ei n er wiss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k f ür d e n Ei ns at z v o n W e bi n a-
r e n f ür i hr e n Bil d u n gs auftr a g,  st e h e n all e v or d e n g l ei c h e n Fr a g e n d er Pl a n u n g u n d V or üb erl e g u n g . 
Di es e Ar b eit s oll d a z u b eitr a g e n , ei n ei n h eitli c h es Gr u n d ni v e a u b ei all e n I nt e r essi ert e n z u s c h aff e n, 
di e si c h mit d er Ei nf ü hr u n g v o n W e bi n ar e n i n wiss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n b es c h äfti g e n . D a b ei 
st ell e n si c h h a u pts ä c hli c h f ol g e n d e F ors c h u n gsfr a g e n, di e i m R a h m e n di es er Ar b eit b e a nt w ort et 
w er d e n s oll e n : 
1.  W el c h e As p e kt e d er I nfr ast r u kt ur si n d b ei d er Pl a n u n g v o n W e bi n ar e n z u b e a c ht e n ?  
2.  Ist di e Di d a kti k v o n Pr äs e n zs c h ul u n g e n a u c h i n W e bi n ar e n u m s et z b ar ? 
I m R a h m e n di es er Ar b eit ist es ni c ht m ö gli c h , all e As p e kt e d er R a h m e n b e di n g u n g e n f ür di e Ei nf ü h-
r u n g v o n W e bi n ar en  a n wiss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n z u b el e u c ht e n. All er di n gs w ur d e v ers u c ht , 
m ö gli c hst vi el e r el e v a nt e As p e kt e d ar z ust ell e n, di e gr u n dl e g e n d f ür di e Ei nf ü hr u n g si n d. I n d er Ar-
b eit wir d d a v o n a us g e g a n g e n, d ass d er E nts c hl uss z ur Ei nf ü hr u n g v o n W e bi n ar e n a n d er Bi bli ot h e k 
b er e its g ef all e n ist u n d di e erst e n S c hritt e d er Pl a n u n g b e v orst e h e n. D e n n o c h s oll di es e Ar b eit a u c h 
f ür K oll e gi n n e n u n d K oll e g e n  hil fr ei c h s ei n, di e n o c h Ü b er z e u g u n gs ar b eit b ei V or g es et zt e n o d er 
Mit ar b eit er n l eist e n m üss e n. Di es e n s oll v or all e m K a pit el 4 (G r ü n d e f ür di e N ut z u n g v o n W e bi n ar e n 
a n wiss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n ) ei n e Hilf e s ei n.  Ei n z el as p e kt e wi e b eis pi els w eis e di e G est alt u n g 
v o n Pr äs e nt ati o nsf oli e n i n n er h al b ei n es di d a ktis c h e n K o n z e pt es w er d e n ni c ht erl ä ut ert . W er d e n 
Ei nz el as p e kt e a us g es c hl o s s e n , wir d j e d o c h i n n er h al b d es j e w eili g e n K a pit els  d ar a uf  hi n g e wi es e n.  
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Als F ors c h u n gs m et h o d e w ur d e di e A us w ert u n g  v o n Lit er at ur g e w ä hlt , d a b ei de F ors c h u n gsfr a g e n 
f ür si c h ei n i n h altli c h s o u mf a n gr ei c h es T h e m e n g e bi et si n d, d ass ei n e a n d er e F ors c h u n gs m et h o de 
wi e et w a ei n e Er h e b u n g i n di es e m R a h m e n ni c ht u ms et z b ar g e w e s e n w är e. D es W eit er e n  ist z u 
v er m ut e n, d ass es z u w e ni g Q u ell e n m at e ri al a us wiss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n gi bt , u m di e 
z w eit e F ors c h u n gsfr a g e b e a nt w ort e n z u k ö n n e n . O b ei n di d a ktis c h es K o n z e pt d a z u g ef ü hrt h at, 
Wiss e n u n d K o m p et e n z e n erf ol gr ei c h z u v er mitt el n , k a n n oft n ur mitt els ei n es T est s h er a us g ef u n-
d e n w er d e n. O b a m E n d e ei n er V er a nst alt u n g ei n  Wiss e ns - o d er K o m p et e n zt e st d ur c h g ef ü hrt  u n d 
di e Er g e b nis s e d er  V er a nst alt u n g i n h altli c h e v al ui er t w er d e n, ist j e d o c h fr a gli c h. U m d e n n o c h di e 
R a h m e n b e di n g u n g e n f ür di e Ei nf ü hr u n g v o n W e bi n ar e n a n wiss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n d ar-
st ell e n z u k ö n n e n , w ur d e n Lit er at ur q u ell e n a us v ers c hi e d e n e n B er ei c h e n a n al ysi ert u n d gr u n dl e-
g e n d e As p e kt e z us a m m e n g etr a g e n.  
Di e g esi c ht et e L it er at ur u ms p a n nt ei n w eit e s F el d v ers c hi e d e n e r T h e m ati k e n. Q u ell e n, di e n a h e z u 
all u mf ass e n d d as T h e m a W e bi n ar e d arl e g e n , gi bt es k a u m. Vi er  M o n o gr afi e n si n d f ür di e T h e m ati k 
v o n z e ntr al er B e d e ut u n g. D a z u z ä hlt d as B u c h „ D as g ut e W e bi n ar: O nli n e pr äs e nti er e n u n d K u n d e n 
g e wi n n e n “ v o n H er m a n n -R u ess u n d Ott  ( 2 0 1 2). Wi e d er Titel b er eits z u er k e n n e n gi bt, si n d  di e 
Zi el gr u p p e U nt er n e h m e n, di e W e bi n ar e f ür M ar k eti n gz w e c k e ei ns et z e n. D e n n o c h d o k u m e nti ert 
di es es B u c h  v o n d er S oft w ar e ü b er Pr ä s e nt ati o ns m et h o d e n b is hi n z u Pr a xisti p ps vi el e I nf or m ati o-
n e n r u n d  u m s W e bi n ar. D er S c h w er p u n kt v o n H er m a n n -R u ess u n d Ott li e gt j e d o c h a uf d er str u kt u-
ri ert e n V or b er eit u n g v o n I n h alt e n u n d d er S oft w ar e a us w a hl.  
D as z w eit e W er k ist L u b er s  u n d G eisl ers  ( 2 0 1 6) „ O nli n e -Tr ai ni n gs u n d W e bi n ar e: V o n d er V er m ar k-
t u n g bis z ur N a c h b er eit u n g “. Di e A ut or e n b es c hr ei b e n hi er, e b e ns o wi e H er m a n n-R u ess u n d Ott , 
d as W e bi n ar u mf ass e n d v o n d er Pl a n u n g bis z ur D ur c hf ü hr u n g. Si e g e b e n j e d o c h g e n a u er e n Ei n bli c k 
i n di e Or g a nis ati o n  v o n W e bi n ar e n mit d e fi ni ert e n Pl a n u n gs p h as e n u n d i n di e D ur c hf ü hr u n g. 
„ Gr e at W e bi n ars : H o w t o C r e at e Int er a cti v e L e ar ni n g T h at Is C a pti v ati n g , Inf or m ati v e , a n d F u n “  v o n 
Cl a y  ( 2 0 1 2) ist d as dritt e W er k u n d k o n z e ntri ert si c h, tr ot z ei n es r e c ht u mf ass e n d e n Üb er bli c ks, 
s e hr st ar k a uf di e D ur c hf ü hr u n g v o n W e bi n a r e n. Ei n e b es o n d er e R oll e s pi el e n d a b ei di e I nt er a kti o n 
z wis c h e n d e n T eil n e h m er n, d e r Tr a nsf er v o n Wiss e n u n d  di e Fr a g e,  wi e vir t u ell e F ort bil d u n g e n f ür 
T eil n e h m er s p a n n e n d u n d n a c h v oll zi e h b ar u m g es et zt w er d e n k ö n n e n.  
Ei n e n G e s a mt ü b er bli c k ü b er E -L e ar ni n g g e b e n  Ar n ol d, Kili a n u n d T hill o s e n  ( 2 0 1 8) i m „ H a n d b u c h 
E -L e ar ni n g: L e hr e n u n d L er n e n mit di git al e n M e di e n “. Hi er  wir d d as T h e m a E -L e ar ni n g s e hr wiss e n-
s c h aftli c h b etr a c ht et, w ä hr e n d di e v or h er b e n a n nt e n W er k e f ür di e Pr a xis i n U nt er n e h m e n e nt-
st a n d e n si n d u n d v or all e m a uf Pr a xis erf a hr u n g b er u h e n. Ar n ol d, Kili a n u n d T hill o s e n b es c hr ei b e n 
u nt er a n d er e m v ers c hi e d e n e H er a n g e h e ns w eis e n b ei d er t h e or etis c h e n Pl a n u n g v o n E -L e ar ni n g -
S z e n ari e n, g e h e n  a b er g e n a us o a uf di d a ktis c h e Gr u n dl a g e n m o d ell e ei n.  
Es gi bt n o c h w eit er e V er öff e ntli c h u n g e n u n d B eitr ä g e, di e si c h mit T eil as p e kt e n v o n W e bi n ar e n 
b es c h äfti g e n u n d f ür di e Erst ell u n g d er Ar b eit v e r w e n d et w ur d e n. D a z u z ä hl e n u nt er a n d er e m 
D ur a nt e s , K e m pfs  u n d M üll ers  ( 2 01 1)  „ Li v e E -L e ar ni n g –  S y n c hr o n e Z us a m m e n ar b eit ü b er d as I n-
t er n et “, Ur b a n u n d C arj ell ( 2 0 1 2) mit „ W e bi n ar e: E m piris c h e A n al ys e z ur B e k a n nt h eit, N ut z u n gs p o-
t e nti al e n u n d -h ür d e n w e b b asi ert er S e mi n ar e “, R ö c ks  ( 2 0 1 5) „ 9 9 + Fr a g e n & A nt w ort e n z u m W e bi-
n ar: Wi e g u t e W e bi n ar e d ur c h pr of essi o n ell e E-Tr ai n er e ntst e h e n “ o d er a u c h H a m m er m a n n -M er-
k er  ( 2 0 1 3): „ Li v e O nli n e W e bi n ar e mit S L O T C U M “.  
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D es W eit er e n fi n d e n si c h ei ni g e Erf a hr u n gs b eri c ht e, di e als A ufs at z ers c hi e n e n si n d. Di es e b e zi e h e n 
si c h z u m T eil a uf di e A n w e n d u n g v o n W e bi n ar e n i n Bi bli ot h e k e n wi e H ö h n er  ( 2 0 1 4): „ D er Ei ns atz 
v o n W e bi n ar e n b ei d er V er mittl u n g v o n I nf or m ati o ns k o m p et e n z a n  w iss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e-
k e n “, M ell o ni  ( 2 0 1 6): „I nf or m ati o ns k o m p et e n z vi a W e bi n ar  –  C hi m är e o d er R e alit ät ? “ o d er a b er 
a u c h F ai dt u n d Gr a hl ( 2 0 1 8) mit „I nf or m ati o ns k o m p et e n z o nli n e: Mit l e b e n di g e n W e bi n ar e n n e u e 
Zi el gr u p p e n i n di vi d u ell a ns pr e c h e n “ . Hi nz u k o m m e n i nt er n ati o n al e Arti k el wi e B at es u n d C hi b a 
( 2 0 1 5): „ S e cr et s  of S u c c e ssf ul W e bi n ars “ u n d v ers c hi e d e n e Arti k el d er „ Z ei ts c hrift f ür E-L e ar ni n g “ , 
di e v or all e m A ufs c hl uss ü b er Ar b eits m et h o d e n u n d -m ö gli c h k eit e n i m E -L e ar ni n g -B er ei c h g e b e n  
u n d a u c h a uf T h e m e n wi e Gr u p p e n ar b eit u n d Di d a kti k ei n g e h e n.  
D as T h e m a Di d a kti k wir d wi e a u c h s c h o n b ei Ar n ol d, Kili a n u n d T hill o s e n  ( 2 01 8)  v or all e m i n R ei n-
m a n n  ( 2 0 1 3): „ Di d a ktis c h es H a n d el n: Di e B e zi e h u n g z wis c h e n L er nt h e ori e n u n d Di d a ktis c h e m D e-
si g n “ b e s c hri e b e n. Mit d er  K o m m u ni k ati o n u n d di d a ktis c h e n  Pr o z ess e n  i n n er h al b virt u ell er S e mi-
n ar e b es c h äfti gt si c h B ett ( 2 0 0 5) s e hr a usf ü hrli c h  i n i hr er Diss ert ati o n „ R oll e n- u n d F u n kti o ns m o d ell 
d er E -M o d er ati o n: Ei n e q u alit ati v -q u a ntit ati v e I n h alts a n al ys e d er k o m m u ni k ati v e n A kt e v o n E -M o-
d er at or e n u n d E -M o d er at ori n n e n i n ei n e m virt u ell e n S e mi n ar “.  
U m d er  B e a nt w ort u n g d er F ors c h u n gsfr a g e n n ä h er z u k o m m e n, m uss d er B e griff W e bi n ar  erst i m 
G es a mt k o nt e xt d es E -L e ar ni n g ei n g e or d n et u n d d efi ni ert w er d e n. Di e Ei n or d n u n g v o n W e bi n ar e n 
wir d i n K a pit el 2 (E -L e ar ni n g ) v or g e n o m m e n.  D a z u wir d d er B e griff E -L e ar ni n g d efi ni ert,  als O b er-
b e griff f ür v ers c hi e d e n e virt u ell e Bil d u n gs m a ß n a h m e n f est g e l e gt u n d u nt er gli e d ert. D as n a c hf ol-
g e n d e dritt e K a pit el  ( D efi niti o n e n v o n W e bi n ar e n) b es c h äfti gt si c h  s p e zi ell mit  d e m W e bi n ar. Di e-
s es K a pit el v er gl ei c ht  di e v ers c hi e d e n e n D efi niti o n e n v o n W e bi n ar e n u n d di e nt  ei n e r w eit er en  D e-
fi niti o n f ür di es e Ar b eit. A u ßer d e m w er d e n v ers c hi e d e n e B e griffli c h k eit e n i m Z us a m m e n h a n g mit 
W e bi n ar e n f est g el e gt, di e i m m er wi e d er V er w e n d u n g fi n d e n.  D as vi ert e K a pit el  ( Gr ü n d e f ür di e 
N ut z u n g v o n W e bi n ar e n a n wiss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n)  l e gt d ar, w ar u m W e bi n ar e i n wiss e n-
s c h aftl i c h e n Bi bli ot h e k e n z u m Ei ns at z k o mm e n s ollt e n , i n d e m V or- u n d N a c ht eil e a us d er a us g e-
w ert et e n Lit er at ur z us a m m e n g etr a g e n u n d g e g e n ü b er g est ellt w er d e n. D as f ü nft e K a pit el ( Di e I nf-
r astr u kt ur) b es c h äfti gt si c h mit d er  I nfr astr u kt ur f ür W e bi n ar e u n d s et zt si c h mit d er b e n öti gt e n  
H ar d w ar e wi e P C, W e b c a m u n d H e a ds et, a b er a u c h mit d er I nt er n et g es c h wi n di g k eit, e v e nt u ell a uf-
tr et e n d e n St ör q u ell e n u n d d e m p h y sis c h e n R a u m, a us d e m d er D o z e nt a gi ert , a us ei n a n d er. A u ß er-
d e m wir d a n al ysi e rt, w el c h e A nf or d er u n g e n a n ei n e W e bi n ars oft w ar e g est ellt w er d e n s ollt e n . Di e 
Er g e b niss e di es es K a pit els s pi e g el n si c h z us a m m e nf ass e n d i n A nl a g e I (G ä n gi g e W er k z e u g e u n d 
F u n kti o n e n i n virt u ell e n Kl ass e nr ä u m e n mit i hr e n St är k e n u n d S c h w ä c h e n i n A nl e h n u n g a n  K ell er ) 
u n d i n A nl a g e II (Ü b ersi c ht ü b er  A n bi et er virt u ell er Kl ass e nr ä u m e ) wi d e r. I m s e c hst e n K a pit el ( E nt-
wi c kl u n g v o n W e bi n ar e n)  wir d d ar g est ellt , w or a uf b ei d er E nt wi c kl u n g v o n W e bi n ar e n z u a c ht e n 
ist. Es w er d e n K o n zi pi er u n gs- u n d Pl a n u n gs p h as e n v ers c hi e d e n er A ut or e n f ür di e E nt wi c kl u n g v o n 
E -L e ar ni n g -M o d ul e n v or g est ellt.  D a b ei wir d a uf v ers c hi e d e n e w eit er e T h e m e n ei n g e g a n g e n. D a z u 
z ä hl e n di e W a hl ei n es T er mi n es u n d di e G es a mt d a u er d es W e bi n ars, d as Fi n d e n ei n es T h e m as u n d 
d er Zi el gr u p p e u n d di e Fr a g e, w el c h e El e m e nt e ei n A bl a uf pl a n e nt h alt e n s ollt e. D es W eit er e n w er-
d e n i n ei n e m si e b e nt e n K a pit el  ( Di d a kti k i n W e bi n ar e n) di e E v al u ati o n u n d d as M ar k eti n g f ür W e-
bi n ar e a uf g e griff e n. Z ur B e a nt w ort u n g d er z w eit e n F ors c h u n gsfr a g e b es c h äfti gt si c h di es es K a pit el 
mit d er Di d a kti k als ei n e m  P u n kt d er E nt wi c kl u n g v o n W e bi n ar e n.  
S c hl uss e n dli c h s t e ht i n A nl a g e III ei n e z us a m m e nf ass e n d e C h e c klist e z ur Pl a n u n g u n d Erst ell u n g v o n 
W e bi n ar e n a n Bi bli ot h e k e n b er eit, i n d er di e ei n z el n e n P u n kt e z us ät zli c h mit d e n  j e w eili g e n U nt er-
k a pit el n  u n d S eit e n z a hl e n di es er Ar b eit v er k n ü pft si n d.   
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2. E -L e ar ni n g  
Di e Di git alisi er u n g wir d, s o h ört  u n d li est  m a n oft i n d e n M e di e n, mit N a c h dr u c k v or a n g etri e b e n 
u n d ist z u k u nfts w eis e n d. B ei d er  Di git alisi er u n g  d e n kt m a n  s p o nt a n  a n vi el e B er ei c h e wi e Br eit-
b a n d a us b a u, a ut o n o m f a hr e n d e A ut o s o d er a u c h di e Di git alisi er u n g v o n B ü c h er n u n d Z eits c hrift e n  
–  z u mi n d est d a n n, w e n n m a n z u d e n bi bli ot h e k aris c h e n F a c h k oll e g e n z ä hlt. D e n kt m a n a n E -L e ar-
ni n g, d a n n f ällt ei n e m vi ell ei c ht d as S m art b o ar d 1  i n d er S c hul e ei n, e v e nt u ell a b er a u c h  ei n  S pr a c h-
k urs, d e n m a n als A p p a uf s ei n e m S m art p h o n e b e n ut zt.  S c h w er er wir d es , s p o nt a n B eis pi el e f ür  
E -L e ar ni n g i n  Bi bli ot h e k e n z u fi n d e n . I n wiss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n f all e n d a n n vi ell ei c ht d o c h 
B e griff e wi e „ W e bi n ar e “  o d er „ virt u ell e Bi bli ot h e ksf ü hr u n g e n “ . D e n kt m a n a n öff e ntli c h e Bi bli ot h e-
k e n,  k e n n e n  w o hl n ur E i n g e w ei ht e Bi bli ot h e ksr all y es mit Hilf e v o n A p ps o d er E nt d e c k u n gst o ur e n 
mit Virt u a l-R e alit y -Brill e n . K a n n m a n all di es e Di n g e  a b er  d e m E -L e ar ni n g z u or d n e n ? D a z u s ollt e 
m a n E -L e ar ni n g d efi ni er e n. I n d er F a c hlit er at ur wir d di es m al m e hr , m al w e ni g er e n g g et a n.  S o d e-
fi ni ert B ett i n i hr er Diss ert ati o n: 
„ E -L e ar ni n g m uss [… ] als ei n S a m m el b e griff f ür j e gli c h e L e hr -/ L er nf or m e n g es e h e n w er-
d e n, b ei d e n e n di git al e M e di e n z u m Ei ns at z k o m m e n, u n a b h ä n gi g d a v o n  wi e h o c h d er 
A nt eil a n virt u ell e n El e m e nt e n ist .“  ( B ett 2 0 0 5, S. 1 9) 
N a c h d er D efi ni ti o n v o n B ett k a n n als o j e d e L er nf or m als E-L e ar ni n g b e z ei c h n et w er d e n, di e i n ir-
g e n d ei n er F or m m it di git al e n M e di e n z u t u n h at . Hi erz u z ä hlt als o a u c h d as S m art b o ar d i n S c h ul e n. 
D e m n a c h m üsst e n all er di n gs a u c h P o w er P oi nt -Pr äs e nt ati o n e n i n n er h al b ei n er S c h ul u n g o d er F ort-
bil d u n g als E -L e ar ni n g -K o m p o n e nt e n  d efi ni ert w er d e n.  
Ä h nli c h s e h e n es H er m a n n -R u ess u n d Ott:  
„ U nt er E -L e ar ni n g v er st e ht m a n d as L e hr e n u n d L er n e n mitt els v ers c hi e d e n er el e ktr o-
nis c h er M e di e n. D as k ö n n e n b eis pi els w eis e A p ps, el e ktr o nis c h e L er n s pi el e, L er ns oft-
w ar e a uf D V D o d er C D, Y o u -T u b e -U ni v ersit ys, B l o gs, Wi kis, Bl e n d e d L e ar ni n g o d er O n-
li n e k urs e s ei n.“  ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 2 5) . 
A u c h si e d efi ni er e n k ei n e n g e n a u e n  U nt ers c hi e d v o n M e di e n, n e n n e n j e d o c h B eis pi el e , mit d e n e n 
si c h ei n gr e n z e n l ässt , w o mit E -L e ar ni n g b etri e b e n w er d e n k a n n . A uff all e nd  ist, d ass es si c h i n di es er 
D efi niti o n u m M e di e n h a n d elt, di e P ers o n e n i n d er R e g e l all ei n n ut z e n.  N ur Bl e n d e d L e ar ni n g p a sst 
ni c ht s o r e c ht z u d e n a n d er e n a n g ef ü hrt e n B eis pi el e n. 2  Ojst ers e k u n d K err es n e h m e n b ei d er D efi-
niti o n v o n E -L e ar ni n g  ei n e n et w as a n d er e n Bli c k wi n k el ei n:  
„ E -L e ar ni n g u mf asst all e F or m e n v o n L er n e n, b ei d e n e n di git al e M e di e n f ür di e Pr äs e n-
t ati o n u n d Distri b uti o n v o n L e hr-/ L er n m at eri ali e n u n d/ o d er z ur U nt erst üt z u n g z wi-
s c h e n m e ns c hli c h er K o m m u ni k ati o n z u m Ei ns at z k o m m e n ( W B T, virt u ell e S e mi n ar e, vir-
t u ell e W elt e n et c.).“  ( Ojst ers e k u n d K err es 2 0 0 8, S. 60)  
Di e A ut or e n st ell e n b ei i hr er D efi niti o n di e F ör d er u n g z wis c h e n m e ns c hli c h er K o m m u ni k ati o n i n d e n 
V or d er gr u n d u n d f ü hr e n als B eis pi ele  M ö gli c h k eit e n a n, wi e si c h M e ns c h e n  virt u ell a ust a us c h e n 
u n d b e g e g n e n k ö n n e n. A u ß er d e m st ell e n s i e E-L e ar ni n g als ei n e di git al e F or m d er Pr äs e nt ati o n u n d 
d er V ert eil u n g v o n L e hr - s o wi e L er n m at eri ali e n d a r. Hi era n  si n d als o di e B er eitst ell u n g u n d di e 
 
1  D as S m art b o ar d ist d as el e ktr o nis c h e P e n d a nt z ur kl as sis c h e n S c h ult af el, a uf d e m i nt er a kti v g e ar b eit et 
w er d e n k a n n.  
2  A uf „ Bl e n d e d L e ar ni n g “ u n d d er e n D efi niti o n wir d s p ät er i n di es e m K a pit el ei n g e g a n g e n.  
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Pr äs e nt ati o n v o n M at eri ali e n g e k o p p elt, w as ei n e r ei n e Pr äs e nt ati o n mitt els ei n es B e a m ers i n ei-
n e m S e mi n arr a u m a uss c hli e ßt.  Als B eis pi el f ü hr e n di e A ut or e n W e b B as e d Tr ai ni n g ( W B T) a uf, d es-
s e n D efi niti o n s p ät er i n di es e m K a pit el erf o lgt.  
D er Ort, a n d e m di e L e hr - u n d L er n m at eri a li e n b er eit g est ellt w er d e n u n d i n d e m di e K o m m u ni k a-
ti o n st attfi n d et, wir d i n d er D efi niti o n v o n  L u b e r u n d G eisl er u n d d er v o n Ar n ol d  n ä h er b es c hri e b e n:  
„ E -L e ar ni n g b e d e ut et el e ktr o nis c h u nt erst üt zt es L er n e n, w o mit all e L er n art e n g e-
m ei nt si n d, di e a uf di git al e M e di e n u n d el e ktr o nis c h e E n d g er ät e z ur ü c k gr eif e n. 
E -L e ar ni n g gilt als O b er b e griff f ür B e griff e w i e O nli n e-L er n e n, W e b B as e d Tr ai ni n g 
( W B T), m ulti m e di al es L er n e n o d er Dist a n c e L e ar ni n g. D ur c h K o m m u ni k ati o ns pl att-
f or m e n u n d M ulti m e di at e c h n ol o gi e n w er d e n L er n e nd e u n d L e hr e n d e ü b er r ä u mli c h e 
Dist a nz z us a m m e n g ef ü hrt, s o d ass si e i n u nt ers c hi e dli c h e n L er ns z e n ari e n mit ei n a n d er 
k o m m u n i zi er e n u n d i nt er a gi er e n k ö n n e n.“  ( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 2 2 1) 
„ Mit d e m B e griff E -L e ar ni n g wir d ei n vi el g est alti g es g e g e nst ä n dli c h es u n d or g a nis a-
t oris c h es Arr a n g e m e nt v o n el e ktr o nisc h e n b z w. di git al e n M e di e n z u m L er n e n, virt u-
ell e n L er nr ä u m e n u n d Bl e n d e d L e ar ni n g b e z ei c h n et. [… ] Di e virt u ell e n L er nr ä u m e, i n 
d e n e n di e di git al e n L er n m e di e n a n g e b ot e n u n d b e ar b eit et w er d e n, si n d gl ei c h w o hl 
r e al e L er nr ä u m e i m I nt er n et, i n di e n ur o nli n e ein g etr et e n u n d mit a n d er e n L er n e n d e n 
u n d d e n L e hr e n d e n as y n c hr o n o d er s y n c hr o n k o m m u nizi ert u n d k o o p er ati v o d er p ar-
ti zi p ati v g el er nt w er d e n k a n n.“  ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 2 2– 2 3)  
Kl ar ist  b ei  d e n v ers c hi e d e n e n D efi niti o n e n: E -L e ar ni n g ist ei n O b er b e griff, d er si c h i n ei n e Vi el z a hl 
ei n z el n e r A n w e n d u n gs g e bi et e u nt ert eil e n l ässt.  D a z u g e h ör e n i n erst er Li ni e C o m p ut er B as e d T r ai-
ni n g  u n d W e b B as e d T r ai ni n g, a b er a u c h U nt er gr u p pi er u n g e n wi e W e bi n ar e  u n d K o m bi n ati o nsf or-
m e n wi e Bl e n d e d L e ar ni n g . U m ei n e n Ü b er bli c k ü b er di e Vi el z a hl v o n M a nif est ati o n e n  d es E -L e ar-
ni n g z u b e k o m m e n, s oll e n a n di es er St ell e ei ni g e  d er B e grif fe g e kl ärt  w er d e n, di e i n di es e m  Z us a m-
m e n h a n g i m m er wi e d er a uft a u c h e n.  
C o m p ut er B as e d Tr ai ni n g ( C B T)  
C o m p ut er B as e d Tr ai ni n g s si n d Bil d u n gs pr o gr a m m e, di e c o m p ut er g est üt zt si n d  ( D ur a nt e et al. 
2 0 1 1, S. 2 6 7) . Si e si n d d er Urs pr u n g d es E -L e ar ni n g. C B T ist d ur c h L er ns oft w ar e s a uf C D -R O M b e-
k a n nt g e w or d e n, di e v or all e m z u m L er n e n s c h ulis c h er I n h alt e k o n zi pi ert w ur d e n. Mit der E ntst e-
h u n g d es I nt er n et s u n d  d er l ei c ht e n Z u g ä n gli c h k eit f ür all e P ers o n e n mit I nt er n et a ns c hl uss z u m 
W orl d Wi d e W e b ( W W W) h at C B T ü b er di e Z eit  i m m er m e hr a n B e d e ut u n g v erl or e n u n d w ur d e 
a b g el ö st d ur c h d as W e b B as e d Tr ai ni n g.  
W e b B as e d  Tr ai ni n g  ( W B T) 
W e b B as e d Tr ai ni n g k a n n m a n als N a c hf ol g e m o d ell v o n C B T b e z ei c h n e n . Hi er b ei h a n d elt es si c h u m 
Bil d u n gs pr o gr a m m e, di e o nli n e d ur c h g ef ü hrt w er d e n  ( D ur a nt e et al. 2 0 1 1, S. 2 6 7). C o m p ut er o d er  
m o bil e E n d g er ät e  di e n e n d a b ei n ur als Z u g a n g z u m I nt er n et. Als Tr ä g er m e di u m f ür  d as  E -L e a r ni n g-
M o d ul st e ht  als o  ni c ht m e hr ei n e C D -R O M , s o n d er n ei n S er v er z ur V erf ü g u n g . 
Ei n  b es o n d er es M er k m al v o n C B T s o wi e  v o n W B T  ist d as s el bstst ä n di g e Er ar b eit e n d er I nf or m ati o-
n e n ( D ur a nt e et al. 2 0 1 1, S. 2 6 7). Es e ntst e ht als o k ei n e F or m d er K oll a b or ati o n. S o wir d n ur d as  
Wiss e n erl er nt, d as v o n d e n Erst ell er n d es Bil d u n gs pr o d u kt es v or g e g e b e n wir d.  
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Bl e n d e d  L e ar ni n g  
U nt er Bl e n d e d L e ar ni n g v erst e ht m a n  i m All g e m ei ne n  di e K o m bi n ati o n a us L er n e n i m di git al e n 
R a u m  u n d Pr äs e n z v er a nst alt u n g e n. Di e L er ns z e n ari e n i m di git al e n R a u m w er d e n b eis pi els w eis e mit  
W B T -A nt eil e n  r e alisi ert. Di es ist h e ut e v or all e m a n H o c hs c h ul e n u n d U ni v ersit ät e n g ä n gi g. D a b ei 
fi n d e n V orl es u n g e n i m H örs a al st att u n d M at eri ali e n o d er Ar b eits a uf g a b e n w er d e n z us a m m e n mit 
w eit er e n I nf or m ati o n e n o nli n e ü b er Pl attf or m e n wi e M o o dl e b er ei t g est ellt. J e d o c h wir d b ei Bl e n-
d e d L e ar ni n g  ni c ht v or g e g e b e n , d ass di e Pr äs e n z v er a nst alt u n g e n i n ei n e m p h y sis c h e n R a u m st att-
fi n d e n. S o k a n n di e Pr äs e nz a u c h o nli n e h erg est ellt w er d e n  ( Ar n ol d et al. 20 1 8, S. 2 3) , b eis pi els-
w eis e  ü b er v irt u ell e Kl ass e nr ä u m e. Di es b e d e ut et , d ass W e bi n ar e ei n T eil ei n es Bl e n d e d-L e ar ni n g -
S z e n ari o s s ei n k ö n n e n.  
E -C o a c hi n g  
E -C o a c hi n g  ist ei n e b es o n d er e F or m d es E-L e ar ni n g, d e n n „ b ei m E -C o a c hi n g g e ht es u m ei n e ps y-
c h ol o gis c h - u n d h a n dl u n gs ori e nti ert e Pr o z ess b er at u n g i m p ers ö nli c h e n o d er b er ufli c h e n B er ei c h “  
( Ojst ers e k u n d K err es 2 0 0 8, S. 6 2) . Di es e F or m d es E -L e ar ni n g k a n n ni c ht ü b er a ut o m atisi ert e Pr o-
z ess e wi e b ei m C B T o d er W B T r e alisi ert w er d e n.  Si e  erf or d ert ei n e p ers ö nli c h e Ei ns -z u -ei ns -B etr e u-
u n g, di e a uf i n di vi d u ell e Pr o bl e m st ell u n g z u g es c h nitt e n ist. F ür d as E -C o a c hi n g is t ei n e s y n c hr o n e 
K o m m u ni k ati o n n ot w e n di g.  
S y n c hr o n e u n d as y n c hr o n e K o m m u ni k ati o n  
K o m m u ni k ati o n wir d  i n di es e m Z us a m m e n h a n g u nt ers c hi e d e n i n s y n c hr o n e u n d as y n c hr o n e K o m-
m u ni k ati o n. Di es e U nt ers c h ei d u n g s pi elt i m E -L e ar ni n g ei n e b es o n d er e R oll e, d a v or all e m  di d a kti-
s c h e M o d ell e a n g e p asst s ei n m üss e n. Als s y n c hr o n e K o m m u ni k ati o n wir d di e  z eit gl e i c h e V erst ä n-
di g u n g v o n P ers o n e n  u nt er ei n a n d er  d efi ni ert,  b ei d er  z w ei o d er m e hr er e P ers o n e n dir e kt a uf ei n e 
A uss a g e o d er Fr a g e r e a gi er e n k ö n n e n  –  ä h nli c h wi e b ei m T el ef o ni er e n . Als a s y n c hr o n e K o m m u ni-
k ati o n  hi n g e g e n wir d  di e V erst ä n di g u n g  d efi ni ert, di e  z eit u n a b h ä n gi g  erf ol gt.  V er gl ei c h b ar ist di es 
mit I nt er n etf or e n, i n d e n e n ei n e P ers o n N a c hri c ht e n s c hr ei b e n k a n n, a uf di e a n d er e P ers o n e n erst 
d a n n r e a gi er e n k ö n n e n,  w e n n si e  d as F or u m d as n ä c hst e M al b etr et e n  ( B ett 2 0 0 5, S. 2 6– 2 7) . Als 
w eit er e B eis pi el e f ü r s y n c hr o n e K o m m u ni k ati o n i m E-L e ar ni n g k ö n n e n C h at, Vi d e o - u n d  A u di o ü b er-
tr a g u n g o d er a u c h S cr e e n-S h ari n g 3  a n g ef ü hrt w er d e n. N e b e n Ei ntr ä g e n  i n ei n e m F or u m g elt e n a u c h 
Bri ef v ers a n d o d er E -M ail als as y n c h r o n e K o m m u ni k ati o n ( Di e hl 2 0 0 1, S. 1 7). 
E -M o d er ati o n  
Di e di d a ktis c h e B etr e u u n g i m  B er ei c h d es E -L e a rn i n g ist b es o n d ers vi elf älti g u n d wir d u nt er d e m 
B e griff E -M o d er ati o n z us a m m e n g ef asst  ( B ett 2 00 5, S. 1 1) . D er B e griff E -M o d er ati o n wir d i n d er 
Lit er at ur  j e d o c h ni c ht ei n d e uti g d efi ni ert u n d s e hr  u nt ers c hi e dli c h g e b r a u c ht. A u c h ei n e A b gr e n-
z u n g ü b er di e D efi niti o n v o n K o m m u ni k ati o ns w e g e n  (ei n e P ers o n s pri c ht mit ei n er P ers o n →  
1 -z u -1 -K o m m u ni k ati o n;  ei n e P ers o n s pri c ht mit  m e hr er e n P ers o n e n →  1 -z u -n -K o m m u ni k ati o n;  o-
d er m e hr er e P ers o n e n s pr e c h e n mit m e hr er e n P ers o n e n  →  n -z u -n -K o m m u ni k ati o n ) ist ni c ht ei n-
d e uti g er k e n n b ar  ( B ett 2 0 0 5, S. 3 9). 
Z us a m m e nf ass u n g  
 
3  U nt er S cr e e n -S h ari n g v erst e ht m a n d as T eil e n ei n es Bil d s c hir mi n h alt es mit ei n er a n d er e n P ers o n i n n er h al b 
ei n es virt u ell e n Kl as s e nr a u m e s.  
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E -L e ar ni n g ist ei n k o m pl e x es T h e m e nf el d , d as si c h a us vi el e n B er ei c h e n z us a m m e ns et zt. Gli e d e r n 
k a n n m a n E -L e ar ni n g z u m ei n e n n a c h d er F or m d er D ur c hf ü hr u n g, als o offli n e  ( C B T), o nli n e ( W B T)  
o d er als Mis c hf or m ( Bl e n d e d  L e ar ni n g), a b er a u c h n a c h d e n K o m m u ni k ati o ns art e n „ s y n c hr o n “  u n d 
„ as y n c hr o n “ . Erst d a n a c h l ass e n si c h ei n z el n e A n w e n d u n g e n wi e E -C o a c hi n g o d er W e bi n ar e z u or d-
n e n , wi e di e A b bil d u n g e n  1 u n d 2 z ei g e n . 
E -L e ar n i n g bir gt ei ni g e Ei g e ns c h aft e n, di e g e g e n ü b er d e n  Pr äs e n zs c h ul u n g e n v o n  V ort eil si n d. D a z u 
z ä hl e n  di e Orts - u n d Z eit u n a b h ä n gi g k eit, di e S p ei c h er u n g v o n  I n h alt e n, d as s c h n ell e V ert eil e n u n d 
B e ar b eit e n v o n M at eri ali e n u n d di e M ö gli c h k eit  z u m N a c hl es e n -, -h ö r e n u n d -s c h a u e n  d er K o m m u-
ni k ati o n  ( B ett 2 0 05, S. 9 – 1 0) . V er ä n d er t e L er n u m g e b u n g e n  bri n g e n a b er , i m V er gl ei c h z ur Pr äs e n z-
s c h ul u n g, a u c h  H er a usf or d er u n g e n mit si c h. D a z u z ä hlt z u m ei n e n di e a n o n y m er e u n d z eit a u f w e n-
di g er e  K o m m u ni k ati o n, a b er a u c h d as F e hl e n v o n n o n v er b al e m F e e d b a c k. A u ß er d e m ist ni c ht j e d es 
T h e m a f ür d as E -L e ar ni n g g e ei g n et, d e n n di e K o m m u ni k ati o n b ei k o m pl e x e n T h e m e n g est alt et si c h  
oft  s c h wi eri g ( B ett 2 0 0 5, S. 1 2) . 
 
A b bil d u n g 1 : E -L e ar ni n g  –  U nt ert eil u n g n a c h K o m m u ni k ati o n sf or m  
 
A b bil d u n g 2 : E -L e ar ni n g  –  U nt ert eil u n g n a c h F or m d er D ur c hf ü hr u n g   
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3. D efi niti o n e n v o n W e bi n ar e n  
D er B e griff W e bi n a r w ur d e d as erst e M al 1 9 9 8 v er w e n d et ( C ar el ess 2 0 1 2, S. 1 2) u n d s et zt si c h a us 
d e n B e griff e n W e b u n d S e mi n ar z us a m m e n. „ W e b “  st e ht d a b ei f ür d as I nt er n et u n d „ S e mi n ar “  f ür 
ei n e Ar b eitsf or m.  Li p p d efi ni ert ei n S e mi n ar wi e f ol gt:  
„ O b w o hl d as  W ort v o n d er l at ei nis c h e n B e z ei c h n u n g v o n B a u ms c h ul e h erst a m mt, ist 
m eist t h e or etis c h -wiss e ns c h aftli c h es Ar b eit e n wi e a n d e n U ni v er sit ät e n u nt er d er L ei-
t u n g ei n es D o z e nt e n g em ei nt. S e mi n ar e gi bt es ni c ht n ur i n d er W eit er bil d u n g, s o n-
d er n als f est e I nstit uti o n a u c h i n d er A us bil d u n g  v o n Pri est er n u n d L e hr er n .“  ( Li p p 
2 0 0 8, S. 1 3)  
Li p p d efi ni ert ei n S e mi n ar als o als „ m eist t h e or et is c h-wiss e ns c h aftli c h es Ar b eit e n “. J e d o c h w er d e n 
W e bi n ar e, als o W e b se mi n ar e , oft als i nt er a kti v b e z ei c h n et . A b er der B e griff  W e bi n ar  wir d  i n v er-
s c h i e d e n e n K o nt e xt e n s e hr u nt ers c hi e dli c h o d er g ar wi d ers pr ü c hli c h v er w e n d et ( H er m a n n-R u ess 
u n d Ott 2 0 1 2, S. 1 5) , d e n n „ u nt er di es e m N a m e n w er d e n s o w o hl O nli n e S e mi n ar e, S c h ul u n g e n, 
Pr o d u kt pr äs e nt ati o n e n wi e a u c h M ar k eti n g v er a nst alt u n g e n p u bli zi ert “  ( H a m m er m a n n-M er k er 
2 0 1 3, S. 1 1) . Di e B e griffs d efi niti o n  v o n „ W e bi n ar “  wir d m a ß g e b li c h d a v o n b esti m mt , w el c h e Zi el e 
v er mitt elt w er d e n s oll e n. S oll e n di e T eil n e h m e r ei n V or g e h e n k e n n e nl er n e n, k a n n di es mit ei n er 
r ei n e n Pr äs e nt ati o n ges c h e h e n. W e n n es j e d o c h d ar u m g e ht , F ä hi g k eit e n z u erl er n e n, d a n n  s pr e-
c h e n H er m a n n -R u ess u n d Ott  v o n O nli n etr ai ni n gs, d a hi er i nt er a kti v er g e ar b eit et w er d e n m uss 
( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 2 3) . Ä h nli c h d efi ni ert a u c h d er Br o c k h a us ei n W e bi n ar : Ei n W e bi-
n ar ist  d e m Br o c k h a us z uf ol g e  ei n e i n E c ht z eit ü b ertr a g e n e L e hr v er a nst alt u n g i m Stil ei n er V orl e-
s u n g ( N E G m b H | Br o c k h a us 2 0 1 9). R ö c k d efi ni ert ei n  W e bi n ar j e d o c h als ei n e ( h o c h-)i nt er a kti v e 
L e hr -/ L er n v er a nst alt u n g i m s y n c hr o n e n, virt u ell e n R a u m ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 5) o h n e ei n e s p e zifis c h e 
Tr e n n u n g n a c h W e b p r äs e nt ati o n, W e b v orl es u n g, W e b s e mi n ar o d er O nli n e tr ai ni n g. A u c h n a c h Ur-
b a n u n d C arj ell z ei c h n e n si c h W e bi n ar e  v or all e m d ur c h i nt er a kti v e u n d m ulti m e di al e I n h alt e i n 
ei n e m di d a ktis c h e n K o nt e xt a us  ( Ur b a n u n d C arj ell 2 0 1 2, S. 2 5). W e n n si e v o n W e bi n ar e n s pr e c h e n, 
d a n n u nt ert eil e n si e di es e i n a kti v e u n d p assi v e W e bi n ar e ( Ur b a n u n d C arj ell 2 0 1 2, S. 2 5– 2 7) : 
U nt er a kti v e n  W e bi n ar e n  v erst e h e n si e i nt er a kti v e u n d v or all e m li v e st attfi n d e n d e W e bi n ar e mit 
ei n er M e ns c h -z u -M e ns c h -K o m m u ni k ati o n, d a si c h T eil n e h m e r u n d D o z e nt e n u nt er ei n a n d er i n 
E c ht z eit a ust a us c h e n k ö n n e n.  D as p assi v e W e bi n ar  ist ni c ht li v e u n d d a h er a u c h ni c ht i nt er a kti v i m 
Si n n e ei n er M e ns c h -z u -M e ns c h -K o m m u ni k ati o n. D ur c h di e Wi e d er g a b e ei n es a uf g e z ei c h n et e n W e-
bi n ars e ntst e ht hi er ei n e M e ns c h -z u -M a s c hi n e n -K o m m u ni k ati o n . 
G e n er ell ers c h ei nt ei n e bl o ß e U nt ert eil u n g i n a kti v e u n d p assi v e W e bi n ar e ni c ht si n n v oll, d a es a u c h 
W e bi n ar e g e b e n k a n n, di e li v e g e h alt e n  w er d e n , di e a b er e h er ei n e n V orl es u n g s c h ar a kt er a uf z ei g e n 
u n d b ei d e n e n ei n e B et eili g u n g a uss c hl o ss e n ist . A u c h hi er fi n d et k ei ne M e ns c h -z u -M e ns c h -K o m-
m u ni k ati o n  i m Si n n e ei n es A ust a us c he s  st att. N e b e n „ W e bi n ar “  w er d e n a b er n o c h w eit er e B e griff e 
i n d er Lit er at ur v er w e n d et: 
W e b k o nf er e n z  u n d W e b m e eti n g  
B er g er b e n ut zt d e n B e griff W e b k o nf er e n z s y n o n y m z u  „ W e bi n ar “  o d er a u c h „ W e b m e eti n g “ . B et ei-
li g e n si c h d er D o z e nt u n d di e T eil n e h m e r ü b er di e W e b c a m u n d/ o d er d as Mi kr of o n,  s pri c ht B er g er  
v o n ei n e m W e b m e eti n g.  S pri c ht n ur d er D o z e nt u n d di e T eil n e h m e r h ör e n z u, b e n e n nt  B er g er di es 
als  W e bi n ar ( B er g er 2 0 1 2, S. 5 4). 
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W e b c ast  
D ur a nt e d efi ni ert d e n W e b c ast i m All g e m ei n e n als ei n e 1 -z u -n -K o m m u ni k ati o n  ( D ur a nt e et al. 
2 0 1 1, S. 2 6 7) . D a b e i wir d d er W e b c ast i m S p e zi ell e n als ein e w e b b asi ert e Ü b ertr a g u n g i n Bil d u n d 
T o n a n ei n gr o ß es P u bli k u m d efi ni ert. D er W e b c ast l ä uft d a b ei o h n e g e pl a nt e I nt er a kti o n mit d e n 
T ei l n e h m er n a b. Als B eis pi el m a g  di e R e d e ei n es V orst a n ds v orsit z e n d e n a n di e k o m pl ett e B el e g-
s c h aft di e n e n . D er W e b c ast k a n n a u c h i n F or m ei n er A uf z ei c h n u n g z u g ä n gli c h g e m a c ht w er d e n  ( L u-
b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 2 2 3) . 
O nli n e v orl es u n g  u n d O nli n e s e mi n ar  
M e n g el u nt ers c h ei d et O nli n e v orl es u n g u n d O nli n e s e mi n ar. B ei d er O nli n e v orl es u n g h a n d elt es si c h 
u m ei n e n V ortr a g d ur c h ei n e n D o z e nt e n mit Bil d - u n d T o n ü b ertr a g u n g. Di e K o m m u ni k ati o n v o n s ei-
t e n d er T eil n e h m e r fi n d et a uss c hli e ßli c h ü b er d e n C h at st att. B ei ei n e m O nli n e se mi n ar  ü b ertr a g e n , 
s o M e n g el,  n e b e n d e m D o z e nt e n a u c h di e T eil n e h m e r Bil d u n d T o n. A u ß er d e m st e h e n d e n T eil n e h-
m e rn v ers c hi e d e n e W er k z e u g e z ur V erf ü g u n g, wi e d as W hit e b o ar d o d er Gr u p p e n ar b eitsr ä u m e. 
M e n g el b et o nt hi er b ei ei n e n S c h w er p u n kt a uf k o o p er ati v e r Wiss e n s er ar b eit u n g ( M e n g el 2 0 1 1, S. 
8) . 
O nli n e c o a c hi n g  
„ B ei m E -C o a c hi n g g e ht es u m ei n e ps y c h ol o gis c h - u n d h a n dl u n gs ori e nti ert e Pr oz ess b er at u n g i m 
p ers ö nli c h e n o d er b er ufli c h e n B er ei c h “  ( Ojst ers e k u n d K err es 2 0 0 8, S. 6 2) i n ei n er 1-z u -1 -K o m m u-
ni k ati o n.  
Li v e -O nli n e tr ai ni n g 
Gl ä n z er s pri c ht v o n Li v e -O nli n e tr ai ni n g, w e n n ei n Tr ai ni n g o d er ei n e S c h ul u n g z u ei n e m f est e n T er-
mi n a n ei n e m virt u ell e n Ort i m I nt er n et st attfi n d et ( Gl ä n z er 2 0 0 4, S. 19) . Di es e D efi niti o n d e c kt si c h 
mi t d er v o n L u b er u n d G eisl er. Di es e er g ä n z e n n o c h di e T at s a c h e, d ass all e B et eili gt e n z u j e d e m 
Z eit p u n kt i n d er O nli n e v er a nst alt u n g i nt er a gi er e n u n d d a d ur c h di e T eil n e h m er z a hl b e gr e n zt ist ( L u-
b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 2 2 2) . Si e v er w e n d e n d e n B e griff Li v e -O nli n e tr ai ni n g i n A b gr e n z u n g z u m 
B e griff W e bi n ar, d a U nt er n e h m e n h ä ufi g  M ar k eti n g v er a nst alt u n g e n als W e bi n ar e  v er m ar kt e n u n d 
d er B e griff  s o mit ei n e m V ortr a g o d er ei n er i nt er a kti o ns ar m e n o d er g ar -fr ei e n V er a nst alt u n g i n 
V er bi n d u n g g e br a c ht wir d  ( L u b er u n d G eisl er 2 0 16, S. 2 7 – 2 8) . A b er ei g e ntli c h  d efi ni er e n  s i e W e bi-
n ar e als ei n e Mis c hf or m a us V o rtr a g u n d I nt er a kti o n: 
„ W e bi n ar b e z ei c h n et ei n w e b b asi ert es S e mi n ar, d as ei n e n st ar k e n V orl es u n gs - b ezi e-
h u n gs w eis e V ortr a gs c h ar a kt er h at, j e d o c h a u c h I nt er a kti o n e n mit d e n T ei l n e h m e n-
d e n v orsi e ht. Di es e A kti vit ät e n w er d e n v o n ei n e m M o d er at or g est e u ert u n d u mf asst 
i m W es e ntli c h e n Fr a g est ell u n g e n i m C h at, U mfr a g e n u n d d as H er u nt erl a d e n v o n D a-
t ei e n i n ei n e m Virt u al Cl assr o o m. I n ei ni g e n F äll e n, j e n a c h A nz a hl d er T eil n e h m er u n d 
A u di o a n bi n d u n g, k a n n d er M o d er at or a u c h d e n m ü n dli c h e n A ust a us c h p er A u di o k a-
n al fr ei g e b e n . “ ( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 2 2 3)  
A us  Gr ü n d e n d er V erst ä n dli c h k eit w er d e n i n di es er Ar b eit dr ei B e griff e  f estg e l e gt, di e, s o w eit ni c ht 
a n d ers b es c hri e b e n, all e D efi niti o n e n u mf ass e n  u n d n a c h d e m Gr a d d er I nt er a kti vit ät u n d d er K o m-
m u ni k ati o nsf or m d efi ni ert si n d . F ol g e n d e B e griff e w er d e n  i n A nl e h n u n g a n  S c h ul m eist er  i n di es er 
Ar b eit V er w e n d u n g fi n d e n  ( S c h ul m eist er 2 0 1 1, S. 1 8 5– 1 8 6) : 
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O nli n e v orl es u n g  
E i n e O nli n ev orl es u n g ist d as kl assis c h e P e n d a nt z ur Pr äs e n z v orl es u n g a n ei n er H o c hs c h ul e. Si e ist 
ei n e s y n c hr o n st attfi n d e n d e 1 -z u -n -K o m m u ni k ati o n, b ei d er h a u pts ä c hli c h d er D o z e nt I n h alt e v or-
tr ä gt. Ei n e K o m m u ni k ati o n v o ns eit e n d er T eil n e h m er ist ni c ht u n mitt el b ar a us g es c hl o ss e n, b e-
s c hr ä n kt si c h a b er a uf ei n z el n e V erst ä n d nisfr a g e n o h n e Dis k ussi o n e n, Ü b u n gs a uf g a b e n o d er d as 
A bfr a g e n v o n s eit e n d es D oz e nt e n.  Di e O nli n e v orl es u n g  fi n d et s o w o hl f ür d e n D o z e nt e n als a u c h f ür 
di e T eil n e h m er i n ei n e m virt u ell e n R a u m st att.  
W e bi n ar  
E i n W e bi n ar b es c hr ei bt ei n e 1-z u -n - o d er n -z u -n -K o m m u ni k ati o n i n ei n er  z u m eist  s y n c hr o n  st att-
fi n d e n d e n F or m. Di e K o m m u ni k ati o n v o nseit e n d er T eil n e h m er ist g e w ü ns c ht o d er s o g ar g ef or d ert. 
Di es e K o m m u ni k ati o n k a n n s o w o hl W ort m el d u n g e n als  a u c h  Gr u p p e n ar b eit e n, Dis k ussi o n e n, 
Ü b u n g e n o d er A bfr a g e n e nt h alt e n . B ei W e bi n ar e n mit m e hr als ei n e m T er mi n  k a n n a b er a u c h as y n-
c hr o n i n v ers c hi e d e n e n R ä u m e n g e ar b eit et w er d e n , w o b ei di e  Er g e b niss e z u ei n e m a n d er e n T er mi n 
pr äs e nti ert w er d e n . D as W e bi n ar fi n d et s o w o hl f ür d e n D o z e nt e n als a u c h f ür di e T eil n e h m er i n 
ei n e m virt u ell e n R a u m st att.  
E -C o a c hi n g  
A ls E-C o a c hi n g b e z ei c h n et d e r A ut or ei n e 1-z u -1 -K o m m u ni k ati o n, di e e b e nf al ls s y n c hr o n st attfi n-
d et. D a b ei ist ei n e g e g e ns eiti g e K o m m u ni k ati o n g ef or d ert. Ei n E -C o a c hi n g ist a uf ei n e i n di vi d u ell e 
Fr a g est ell u n g a us g eri c ht et  u n d fi n d et s o w o hl f ür d e n D o z e nt e n als a u c h f ür d e n T eil n e h m er in ei-
n e m virt u ell e n R a u m st att.  
S o w o hl R ö c k  als  a u c h L u b er u n d G eisl er g e h e n b ei i hr e n D efi niti o n e n v o n W e bi n ar e n a uf d e n V er-
a nst alt u n gs ort u n d d ess e n B e di n g u n g e n ei n. S o m uss d er V er a nst alt u n gsr a u m virt u ell s ei n u n d ei-
n e n  s y n c hr o n e n A bl a uf er m ö gli c h e n. L u b er u n d G eisl er b es c hr ei b e n s o g ar B eis pi el e f ür  di e I nt er a k-
ti o n z wis c h e n d er L e hr p ers o n u n d d e n T eil n e h m e rn . U n d si e si n d si c h ei ni g , d ass es si c h b ei ei n e m 
W e bi n ar u m ei n e V er a nst alt u n g i m s y n c hr o n e n u n d virt u ell e n R a u m h a n d elt, i n d e m si c h  d er D o-
z e nt u n d di e  T eil n e h m er z eit gl e i c h, als o li v e, b efi n d e n.  Di es er virt u ell e R a u m wir d, a n d ers als d er 
B e griff W e bi n ar, i n d er Lit er at ur s e hr h o m o g e n d efi ni ert. W e bi n ar e fi n d e n i n virt u ell e n R ä u m e n 
st att u n d si n d  z u m eist W e b k o nf er e n z s y st e m e. Si e v erf ü g e n j e d o c h wi e ei n ni c ht  virt u ell er Kl ass e n-
r a u m ü b er ei n e T af el ( W hit e b o ar d) s o wi e v ers c hi e d e n e M ö gli c h k eit e n , si c h k o m m u ni k ati v a us z u-
t a us c h e n ( A u di o ü b ertr a g u n g o d er C h at). Vi d e o ü b ertr a g u n g e n vi a W e b c a m m a c h e n es s o g ar m ö g-
li c h, di e a n d er e n T eil n e h m e r u n d d e n D o z e nt e n z u s e h e n. F ür ei n e K o nf er e n z o d er B es pr e c h u n g 
r ei c h e n di es e M o d ul e w o m ö gli c h a us. F ür ei n W e bi n ar w er d e n a n di e S oft w ar e n o c h m e hr A nf or-
d er u n g e n g est ellt ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 8 9). A n d ers als v o n ei n er ei nf a c h e n K o nf er e n zs oft w ar e wir d 
d a n n v o n ei n e m virt u ell e n Kl ass e n r a u m g es pr o c h e n, w e n n z us ät zli c h W er k z e u g e ei n g es et zt w er d e n 
( D ur a nt e et al. 2 0 11, S. 2 6 7) . D a b ei er m ö gli c ht e i n virt u ell er Kl ass e n r a u m di e K o m m u ni k ati o n z wi-
s c h e n d e m L e h r er u n d  d e n  T eil n e h m e rn i n E c ht z eit d ur c h di e B ü n d el u n g s y n c hr o n er K o m m u ni k ati-
o ns w er k z e u g e ( H äf el e u n d M ai er-H äf el e 2 0 1 6, S. 3 3)  –  a n d ers als L er n pl attf or m e n wi e M o o dl e, di e 
f ür as y n c hr o n es L er n e n g e n ut zt w er d e n. I n d er Lit er at ur wir d d er virt u elle R a u m als M e e ti n gr a u m 
o d er v irt u ell er Kl ass e nr a u m b e z ei c h n et. 
W el c h e A nf or d er u n g e n es a n d e n V er a nst alt u n gs ort i m W e bi n ar gi bt, wir d i n U nt er k a pit el 5. 6 ( S oft-
w ar e ) n ä h er a n g ef ü hrt. U m d e n virt u ell e n R a u m i n di es er Ar b eit j e d o c h ei n h eit li c h z u b e n e n n e n, 
wir d v o m v irt u ell e n Kl ass e nr a u m g es pr o c h e n, d er wi e f ol gt d efi ni ert wir d:  
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Ei n v irt u ell er Kl ass e nr a u m di e nt d er r ä u mli c h e n U n a b h ä n gi g k eit v o n S e mi n ar e n u n d K urs e n mit 
t e c h nis c h er Hilf e ü b er d as I nt er n et. Um di e A d a pti o n v o n kl assis c h e n F a c e -t o-F a c e -S c h ul u n g e n z u 
u nt erst üt z e n , w er d e n i m v irt u ell e n R a u m v ers c hi e d e n e Mitt el d er s y n c hr o n e n K o m m u ni k ati o n z ur 
V erf ü g u n g g est ellt. I n v irt u ell e n Kl ass e nrä u m e n l ass e n si c h s o w o hl 1 -z u -n - als a u c h n -z u -n - o d er 
1 -z u -1 -K o m m u ni k ati o ns z e n ari e n r e alisi er e n.  
Wi e i n U nt er k a pit el 6. 3  (V er a nt w ortli c h k eit e n i m W e bi n ar ) n ä h er erl ä ut ert wir d,  si n d a n d er Or g a-
nis ati o n u n d D ur c hf ü hr u n g v o n W e bi n ar e n z u m eist m e hr er e P ers o n e n b et eili gt . Di es b er u ht v or 
all e m d ar a uf, d ass f ast di e k o m pl ett e Lit er at ur a us d e m K o nt e xt d er H o c hs c h ul e n u n d d er L e hr e 
k o m mt, i n d e m  ei n e l e hre n d e P ers o n wi e ei n Pr of ess or  a n d er e A uf g a b e n i n  ei n er L e hr v er a nst alt u n g 
h at als  b eis pi els w eis e ei n T ut or. I n Bi bli ot h e k e n si n d v ers c hi e d e n e  Pr o z ess e ei n es Pr oj e kt es m eist  
i n ei n er P ers o n v er ei nt o d er a uf n ur w e ni g e P ers o n e n a uf g et eilt. I n d er Lit er at u r w er d e n di e v er-
s c hi e d e nst e n A uf g a b e n g e n a n nt . Ar n ol d  d efi ni ert ei n e n T el et ut or als Bi n d e gli e d z wis c h e n d e m D o-
z e nt e n, d e m Bil d u n gstr ä g er, d e n T eil n e h m e r n u n d d e m L er nr a u m. H a u pts ä c hli c h w ei s e n T el et ut o-
re n  i n di e M ö gli c h k eit e n d es  L er nr a u m es ei n ; si e si n d A ns pr e c h p art n er i m L er n pr o z ess d er T eil n e h-
m e r ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 2 8 6– 2 8 8) . Ar n ol d  et  al. s c hli e ßt d a b ei a b er ni c ht e x pli zit a us, d ass d er 
T el et u t or a u c h d o zi er e n d i m W e bi n ar t äti g s ei n k ö n nt e. Es h a n d elt si c h hi er b ei als o ni c ht u n b e di n gt  
u m z w ei v ers c hi e d e n e P ers o n e n. I m m er hi n att e sti er e n si e ei n e m T el et ut or ni c ht n ur or g a nis at ori-
s c h e, s o n d er n a u c h f a c hli c h e K o m p et e n z e n i m j e w eili g e n F a c h g e bi et. F ür di e m eist e n W e bi n ar e i n 
wiss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n wir d di e A b gr e n z u n g z wis c h e n d e n I niti at or e n, d e n D o z e nt e n u n d 
ei n e m T ut or w o hl ni c ht g etr e n nt w er d e n, s o d as s d er D o zi er e n d e v er m utli c h all di es e A uf g a b e n 
ü b er n e h m e n m uss. W e n n i n di es er Ar b eit v o m D o z e nt e n g e s pr o c h e n wir d, ist  di e P ers o n g e m ei nt, 
di e d as W e bi n ar s o w o hl i n h altli c h u n d str u kt ur ell als a u c h  di d a ktis c h a uf b a ut u n d d ur c h f ü hrt. 
U nt er „ W e bi n ar “ , „ v irt u ell er Kl ass e nr a u m“  u n d „ D o z e nt “  w er d e n i n di es er Ar b eit di e o b e n d efi ni er-
t e n B e griff e v erst a n d e n. Di es e di e n e n als Gr u n dl a g e f ür di e M a ß n a h m e n z ur Ei nf ü hr u n g v o n W e bi-
n ar e n a n wiss e ns c h aftli c h e n Bi b li ot h e k e n.  
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4. Gr ü n d e f ür di e N ut z u n g v o n W e bi n ar e n a n wi s s e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e-
k e n  
Bi bli ot h e k e n bi et e n  i m m er m e hr Di e nstl eist u n g e n, a b er a u c h Q u ell e n u n d W er k e di git al a n. D as s 
Bi bli ot h e k e n di es e di git al v er mitt el n u n d d e n U m g a n g  d a mit  s c h ul e n , ist n ur ei n e l o gis c h e K o ns e-
q u e n z, d e n n a u c h d as Ei n z u gs g e bi et d er Bi bli ot h e k h at si c h d a d ur c h er w eit ert. I n D e uts c hl a n d gi bt 
es a u ß er d e m ei n e Vi el z a hl v o n Bi bli ot h e k e n mit s p e zi ell e n B est ä n d e n u n d A n g e b ot e n. Di e F a c h-
c o m m u nit y b efi n d et si c h a b er ni c ht i m m er a m St a n d ort d er Bi bli ot h e k, s o n d er n v ert eilt si c h n ati o-
n al o d er  t eil w eis e a u c h int er n ati o n al . Hil p ert b e z ei c h n et Bi bli ot h e k e n mit i h r e n Di e nstl eist u n g e n 
als pr o mi n e nt e  I nf or m ati o ns di e nstl eist er, di e si c h d e m Tr e n d d es E -L e ar ni n g ni c ht e nt zi e h e n  k ö n-
n e n  ( Hil p ert 2 0 1 4, S. 2 8 8). U n d n a c h Br a cs e vits m üss e n Bi bli ot h e k e n mit d er Z eit g e h e n, d e n n „ [...] 
all j e n e , di e Wiss e n, I nf or m ati o n  a b er s o g ar a u c h U nt er h alt u n g i n a uss c hli e ßli c h p assi v er W eis e a n-
bi et e n , h a b e n k ei n e Z u k u nft “  ( Br a cs e vits 2 0 0 8, S. 2 1 5) . Er  m ei nt d a mit, d ass di e A n g e b ot e d er Bi b-
li ot h e k a u c h v er m ar kt et w er d e n m üss e n, u m ni c ht  v o n pri v at e n I nf or m ati o ns di e nstl eist er n  a b g e-
h ä n gt z u w er d e n.  Z u di es e m A n g e b ot  k a n n m a n z w eif elsfr ei a u c h m o d er n e F or m e n d er I nf or m ati-
o ns v er mittl u n g z ä hl e n.  
D as L er n e n mit n e u e n T e c h n ol o gi e n wi e T a bl ets o d er S m art p h o n es s o wi e di e  M ö gli c h k eit , l o s g el ö st 
v o n d er p h y sis c h e n Bil d u n gs ei nri c ht u n g o d er d e m Ar b eits pl at z z u l er n e n , si n d  ni c ht n ur ei n W u ns c h 
d er j u n g e n G e n er ati o n e n. G e w ü ns c ht wir d di es v or all e m  i m b er ufli c h e n K o nt e xt ( Dittl er u n d Kr ei dl 
2 0 1 7, S. 9 6 – 9 8) . D e n n W e bi n ar e si n d ei n Tr e n d, d er a u c h s c h o n v o n d er Wirts c h aft a uf g e n o m m e n 
u n d g e n ut zt wir d . S o w er d e n W e bi n ar e i n U nt er n e h m e n  s eit ei ni g er Z eit  ei n g es et zt  ( M ell o ni 2 0 1 6, 
S. 3 0 0) . Di e „ e L e ar ni n g B E N C H M A R KI N G  St u di e “  v o n 2 0 1 7 st ellt e  f est, d ass 5 6, 3 Pr o z e nt  d er b efr a g-
t e n Unt er n e h m e n W e bi n ar e ei n s et z te n  ( Si e p m a n n 2 0 1 8). U n d d i e Tr e n dst u di e „ m m b L e ar ni n g D el-
p hi “ z ei gte , d ass di e Z u k u nftsf ä hi g k eit v o n W e bi n ar e n i n d e n l et zt e n dr ei J a hr e n a uf ei n e m h o h e n 
Ni v e a u g esti e g e n ist ( m m b I nstit ut –  G es ells c h aft f ür M e di e n - u n d K o m p et e n zf ors c h u n g 2 0 1 8, S. 6) . 
9 2  Pr o z e nt  d er B efr a gt e n g a b e n a n, d ass W e bi n ar e i n d e n k o m m e n d e n dr ei J a hr e n ei n e z e ntr al e 
B e d e ut u n g als L er nf or m f ür d as b etri e bli c h e L er n e n h a b e n  w er d e n  ( m m b I nstit ut –  G es ells c h aft f ür 
M e di e n - u n d K o m p et e n zf ors c h u n g 2 0 1 8, S. 5) . D ur c h d e n a k t u ell e n Tr e n d z u m Di git al e n st ei gt di e 
Z a hl d er K u n d e n, di e si c h i m virt u ell e n R a u m b e w e g e n. Hi er si n d W e bi n ar e ei n er w eit ert e s A n g e b ot 
( M ell o ni 2 0 1 6, S. 3 0 1). Di es es A n g e b ot bi et et v ers c hi e d e n e V or -, a b er a u c h N a c ht eil e : 
V ort eil e  
H ö h n er f ü hrt a n, d ass si c h W e bi n a r e b es o n d ers g ut f ür Bi bli ot h e k e n mit m e hr er e n u n d  w eit er e nt-
f er nt e n St a n d ort e n ei g n e n,  a b er  a u c h f ür S c h ul u n g e n, di e bis h er w e g e n m a n g el n d er T eil n e h m er-
z a hl e ntf all e n m usst e n , d a di e Orts u n a b h ä n gi g k eit di e B e d ürf niss e v o n P ers o n e n erf üllt , di e si c h 
ni c ht i m u n mitt el b ar e n Ei nz u gs g e bi et d er Bi bli ot h e k b efi n d e n. D as trifft a u c h a uf F a c h bi bli ot h e k e n 
z u, di e f ür m e hr er e P e rs o n e n kr eis e i nt er ess a nt u n d i m g es a mt e n B u n d es g e bi et v ert eilt si n d. Di es 
si n d v or all e m Bi bli ot h e k e n mit S c h w er p u n kt e n  a us ei n e m  e h e m ali g e n  S o n d ers a m m el g e bi et o d er 
d e n h e uti g e n F a c hi nf or m ati o ns di e nst e n ( H ö h n er 2 0 1 4, S. 7 6– 7 8 ). A b er a u c h  k l ei n er e Ei nri c ht u n g e n 
o h n e S c h ul u n gsr a u m k ö n n e n mi t Hilf e virt u ell e r S c h ul u n gsr ä u m e ei n S c h ul u n gs a n g e b ot a n bi et e n. 
D af ür m üss e n w e d er W hit e b o ar ds n o c h Pi n n w ä n d e a n g es c h afft w er d e n. A u ß er d e m k ö n n e n  N e-
b e nr ä u m e f ür Gr u p p e n ar b eit e n  mit w e ni g e n Kli c ks erst ellt w er d e n ( D ur a nt e et al. 2 0 1 1, S. 2 6 9). Mit 
Hilf e v o n W e bi n ar e n k ö n n e n  z u d e m  gr o ß e T eil n e h m erz a hl e n err ei c ht w er d e n , o h n e d a s s di e Gr ö ß e 
ei n es p h y sis c h e n S e mi n arr a u m es ei n e R oll e s pi el t ( M ell o ni 2 0 1 6, S. 3 0 1). Di e A nz a hl d er T eil n e h m er 
h a t j e d o c h st ar k e n Ei nfl uss a uf di e Di d a kti k d es W e bi n ars.  
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M ell o ni f a sst  di e V ort eil e d er Orts u n a b h ä n gi g k eit v o n W e bi n ar e n i n dr ei K er n p u n kt e z us a m m e n . 
D er erst e K er n p u n kt ist  di e Z eit ers p ar nis f ür d e n W e gf all v o n A n - u n d A br eis e z u ei n er Pr äs e n zs c h u-
l u n g. Z w eit e ns  e ntst e h e n z u m eist R eis e k o st e n, di e  b ei m W e gf all  ei n e n fi n a nzi ell e n V ort eil b e d e u-
t e n. D e n dritt e n K er n p u n kt b es c hr ei bt M ell o ni als d as R e d uzi er e n d es e n er g etis c h e n A uf w a n d es, 
d a v o n j e d e m Ort a m W e bi n ar t eil g e n o m m e n w er d e n k a n n, a n d e m ei n e I nt er n et v er bi n d u n g m ö g-
li c h ist ( M ell o ni 2 0 1 6, S. 3 0 1). N e b e n d e m W e gf all d er R eis e k o st e n si e ht R ö c k, wi e M ell o ni, di e g ut e 
Z u g ä n gli c h k eit d es  L er n ort es ü b er d a s I nt er n et , w as s o mit a u c h di e Ei nsti e gs h ür d e  z ur T eil n a h m e 
a n d er  V er a nst alt u n g  v erri n g ert  ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 9) . A u c h f ür S c h w är z el ist  di e orts u n a b h ä n gi g e T eil-
n a h m e ei n V ort eil . Ei n V ort eil d er z eit u n a b h ä n gi g e n N ut z u n g k o m mt hi nz u, w e n n d as W e bi n ar a uf-
g e z ei c h n et u n d öff e ntli c h z u g ä n gli c h g e m a c ht wir d.  Z eit u n a b h ä n gi g e N ut z u n g ist ei n Eff e kt  v o n z u-
m eis t as y n c hr o n e m E-L e ar ni n g. E nts c h ei d e n d er V ort eil g e g e n ü b er W e bi n ar e n als  E -L e a r ni n g-S z e-
n ari e n ist f ür S c h w är z el  a b er  di e B etr e u u n g d ur c h d e n D o z e nt e n ( S c h w är z el 2 0 1 3, S. 1 3 9). W er d e n 
W e bi n ar e d e n n o c h n a c h g e n ut zt, s o si n d di e A uf z ei c h n u n g e n i m G e g e ns at z z u Pr äs e nt ati o n e n, di e 
o h n e K o nt e xt o nli n e g est ellt w e r d e n, f ür di e N a c h nutz u n g vi el v ollst ä n di g er, d a si e v ers c hi e d e n e 
L er nt y p e n a ns pr e c h e n ( M ell o ni 2 0 1 6, S. 3 0 1). Di es e A uf z ei c h n u n g e n erl a u b e n a u ß er d e m  di e n a c h-
tr ä gli c h e T eil n a h m e a n d er V er a nst alt u n g  u n d d as wi e d er h olt e A ns c h a u e n ei n z el n er P ass a g e n, u m 
d as V erst ä n d nis z u v er b ess er n.  A u ß er d e m k a n n ei n T eil n e h m er  –  s ollt e di e S c h ul u n g i h m ni c ht g e-
f all e n o d er ni c ht z u s ei n e n L er n zi el e n p ass e n  –  d as  W e bi n ar j e d er z eit pr o bl e ml o s v erl ass e n.  
A u c h w e n n oft di e K o st e n ers p ar nis a n g ef ü hrt wir d,  e ntst e h e n  a u c h  b ei W e bi n ar e n K o st e n. Di e Ef-
fi zi e n z wir d j e d o c h d ur c h h ä ufi g er st attfi n d e n d e O nli n e tr eff e n, a n d ers als o als  b ei r e g el m ä ßi g e n 
L i v e-Tr eff e n , g est ei g ert ( D ur a nt e et al. 2 0 1 1, S. 2 6 8). Di e K o st e n ers p ar nis ist als o s o w o hl a uf s eit e n 
d er V er a nst alt er als  a u c h a uf s eit e n d er T eil n e h m er v or h a n d e n u n d d a h er  ei n V ort eil v o n E -L e ar ni n g  
( Hil p ert 2 0 1 4, S. 2 9 8). S c hli e ßli c h  k ö n n e n W e bi n ar e ei n e n I m a g e g e w i n n f ür di e Bi bli ot h e k b e d e u-
t e n, d a si e d er e n  K o m p et e nz e n n a c h a u ß e n a uf z ei g e n  u n d m e hr M e ns c h e n  err ei c h e n k ö n n e n ( H ö h-
n er 2 0 1 4, S. 8 4) . 
N a c ht eil e  
D e n V ort eil e n st e h e n  a b er a u c h N a c ht eil e g e g e n ü b er. S o h a n d elt es si c h b ei W e bi n ar e n u m ei n e 
s y n c hr o n e V er a nst alt u n g , w as b e d e ut et, d ass di e T eil n e h m er d e n Z eit p u n kt d er V er a nst alt u n g ni c ht 
s el bst b esti m m e n  k ö n n e n . A u c h d er I n h alt d es L er nst off es k a n n ni c ht s el bst a us g es u c ht w er d e n , 
wi e b eis pi els w eis e b e i as y n c hr o n e n O nli n ek urs e n , u n d d as  F e hl e n v o n n o n v er b al er K o m m u ni k ati o n 
i m W e bi n ar ist a u ß er de m ni c ht z u u nt ers c h ät z e n ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 9– 2 0) . M ell o ni st ellt  d e n V ort eil e n 
v o n  W e bi n ar e n dr ei N a c ht eil e g e g e n ü b er. D a z u z ä hlt z u m ei n e n di e T e c h ni k , d a a n d ers als i n Pr ä-
s e n z k urs e n d er U m g a n g mit H ar d w ar e v ertr a ut s ei n  s ollt e  u n d di e T eil n e h m er  b ei Pr o bl e m e n i n 
erst er Li ni e s el bst a kti v w er d e n  m üss e n . A b er a u c h d er Do z e nt m uss i n d er  L a g e s ei n , mit H ar d - u n d 
S oft w ar e u m z u g e h e n. A u ß er d e m m uss er b ei Pr o bl e m e n Hilf est ell u n g g e b e n k ö n n e n. Ei n w eit er es 
Pr o bl e m k a n n di e s o zi al e Is ol ati o n  s ei n , d a di e T eil n e h m er i n d er R e g el all ei n v or d e m P C sit z e n. 
O h n e Gr u p p e n g ef ü hl b e d arf  es ei n e r h o h e n  M oti v ati o n , u m g e d a n kli c h b ei m S e mi n ar z u bl ei b e n. 
Als dritt e n P u n kt f ü hrt M ell o ni , wi e a u c h R ö c k,  di e T er mi n g e b u n d e n h eit a n ( M ell o ni 2 0 1 6, S. 3 0 2). 
B ei d e n V ort eil e n v o n W e bi n ar e n wir d di e K o st e n ers p ar nis g e n a n nt. Ur b a n u n d C arj ell s e h e n di es 
diff er e n z i ert er. Di e K o st e n f ür  Pr äs e n zs c h ul u n g e n , wi e R a u m b el e g u n g, A nr eis e v o n D o z e nt e n, A n-
r eis e v o n T eil n e h m er n et c. , e ntf all e n n ä mli c h  n ur  t eil w eis e o d er w er d e n v erl a g ert. S o st e h e n n u n 
Pr o z ess - u n d S p ei c h er k o st e n f ür S oft w ar e, S er v er s o wi e  Ei nf ü hr u n gs - u n d V or b er eit u n gs z eit  a n ( Ur-
b a n u n d C arj ell 2 0 1 2, S. 2 5) . 
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A uf d er Pl attf or m e -t e a c hi n g. or g wir d a u ß er d e m v o n ei n er h o h e n k o g niti v e n B el ast u n g f ür d e n D o-
z e nt e n u n d d e m F e hl e n v o n Pr a xis p h as e n w ä hr e n d d er S c h ul u n g g es pr o c h e n. E b e ns o ist ei n e 
s c h n ell e I nt er n et v er bi n d u n g n ot w e n di g, d a a ns o nst e n mit ei n er V er z ö g er u n g d er Bil d- u n d T o n-
ü b ertr a g u n g z u r e c h n e n ist ( L ei b ni z-I nstit ut f ür Wiss e ns m e di e n). F ür Ur b a n u n d C arj ell b est e ht d er 
gr ö ßt e N a c ht eil d ari n, d ass di e K o m m u ni k ati o n  v o m D o z e nt e n a us g e ht, d e n n oft m als fi n d et n ur 
ei n e ei ns eiti g e Bil d - u n d T o n ü b ertr a g u n g st att. D as s c hli e ßt v or all e m a u c h di e n o n v e r b al e K o m m u-
ni k ati o n d er T eil n e h m er ei n, d e n n di es e f e hlt k o m pl ett u n d k a n n d ur c h C h at o d er W ort m el d u n g e n 
ni c ht h er g est ellt w er d e n. Di e K o m m u ni k ati o n f e hlt j e d o c h ni c ht n ur b ei d er V er a nst alt u n g, s o n d er n 
a u c h i n d e n P a us e n, i n d e n e n e b e nf alls ei n A ust a us c h st attfi n d et  ( Ur b a n u n d C arj ell 2 0 1 2, S. 2 6). 
B ei d e n V ort eil e n n e n nt  H ö h n er di e V er gr ö ß er u n g d es Ei nz u gs g e bi et es d er Bi bli ot h e k. Er st ellt a b er 
a u c h f est, d ass e s f ür Bi bli ot h e k e n, di e ü b er k ei n e er k e n n b ar e u n d e n g d efi ni ert e  Zi el gr u p p e v erf ü-
g e n, s c h wi eri g ist, ei n p ass e n d es W e bi n ar a n g e b ot z u e nt wi c k el n o d er es b es o n d ers b e w er b e n z u 
k ö n n e n . Di es ist  b ei Z e ntr al bi bli ot h e k e n oft d er F all ( H ö h n er 2 0 1 4, S. 7 6– 7 7) . Pri nzi pi ell si n d W e bi-
n ar e, s o  H äf el e u n d M ai er -H äf el e , d e n Pr äse n zs c h ul u n g e n s e hr ä h nli c h , so w o hl i m A uf b a u als a u c h 
i n d e n R oll e n bil d er n d er T eil n e h m er u n d D o z e nt e n. D e n gr ö ßt e n U nt ers c hi e d m a c h t di e g e o gr afi-
s c h e E ntf er n u n g all er B et eili gt e n a us ( H äf el e u n d M ai er-H äf el e 2 0 1 6, S. 1 5) . D er A uf w a n d f ür di e 
Erst ell u n g ei n es W e bi n ars f ällt hi n g e g e n w e ni g er i ns G e wi c ht. I n ei n er U mfr a g e  v o n  2 0 1 4  st ellte  
H ö h n er f est, d ass  Bi bli ot h e k e n, di e W e bi n ar e b er eits a n bi et e n, ei n e n ä h nli c h e n  A uf w a n d i n d er 
V or b er eit u n g, D ur c hf ü hr u n g u n d N a c h b er eit u n g b etr ei b e n wi e i n ei n er Pr äs e n zs c h ul u n g. Di e TI B 
b es c hr ei bt d e n A uf w a n d ei n es W e bi n ars s o g ar als g eri n g er ( H ö h n er 2 0 1 4, S. 7 2– 7 3) . Es gi bt z w ei 
P u n kt e , di e ei n e Pr äs e n zs c h ul u n g v o n ei n e m W e b i n ar u nt ers c h ei d e n. Z u m ei n e n d er Z u g a n g: W ä h-
r e n d b ei ei n er Pr äs e n zs c h ulu n g d er S c h ul u n gs ort u n d d ess e n Err ei c h b ar k eit  ei n e gr o ß e R oll e s pi e-
le n , f u n kti o ni ert d as  W e bi n ar orts u n a b h ä n gi g u n d o h n e A nr eis e ü b er d as I nt er n et mit Hilf e ei n es 
Z u g a n gs , d er m eist in F or m ei n es W e bli n ks z ur V erf ü g u n g g est ellt wir d. D er z w eit e P u n kt, d er  Pr ä-
s e n zs c h ul u n g e n v o n W e bi n ar e n u nt ers c h ei d et , ist d as di d a ktis c h e V or g e h e n  (s i e h e K a pit el 7 –  Di-
d a kti k i n W e bi n ar e n ). H ö h n er st ellt h er a us, d ass  ei n  W e bi n ar k ei n Ers at z f ür  ei n e  Pr äs e n zs c h ul u n g 
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5. Di e I nfr a str u kt ur  
A uf g r u n d d es s c h n ell e n t e c h nis c h e n F orts c hritts ist es ni c ht ei nf a c h, A nf or d er u n g e n a n H ar d - u n d 
S oft w ar e z u st ell e n, di e ü b er ei n e n l ä n g er e n Z eitr a u m a kt u ell bl ei b e n . D az u  ist i n d er Lit er at ur a u c h  
n ur w e ni g z u fi n d e n. Di e  g e m a c ht e n  A n g a b e n  z ur  I nt er n et g es c h wi n di g k eit si n d  j e d o c h gr u n dl e-
g e n d e El e m e nt e  z u m Ü b ertr a g e n d es W e bi n ars.  
Es st ell e n si c h b ei d er Pl a n u n g a b er n o c h w eit er e Fr a g e n, di e a n di es er St ell e er ört ert w er d e n s oll e n . 
D a z u z ä hl e n Ei g e ns c h aft e n di e  W e b c a m  u n d  d as Mi kr of o n h a b e n s ollt e n o d er a u c h di e Fr a g e , o b 
si c h ei n N ot e b o o k o d er ei n P C b ess er f ür di e D ur c hf ü hr u n g ei n es W e bi n ars ei g n et.  
5. 1 I nt er n et g e s c h wi n di g k eit 
Vi d e o k o nf er e n z s y st e m e b e n öti g e n  (St a n d 2 0 1 3)  i n d er R e g el ei n e B a n d br eit e z wis c h e n 3 8 4 u n d 
1 9 2 0 Kil o b yt es pr o S e k u n d e ( K b ps ), k ö n n e n j e d o c h bis z u vi er  M e g a b yt e s pr o S e k u n d e (M Bit s ) b e-
n öti g e n. J e n a c h A nz a hl d er T eil n e h m e r u n d d er e n V er w e n d u n g ei n er W e b c a m k a n n ei n e gr ö ß er e 
B a n d br eit e erf or d erli c h s ei n ( Ertl et al. 2 0 1 3). H e n n e b er g z uf ol g e s ollt e di e I nt er n et g es c h wi n di g k eit 
z wis c h e n s e c hs u n d z e h n M Bits  li e g e n ( H e n n e b erg 2 0 1 8, S. 1) . A kt u ell er e Z a hl e n  f ür di e n ot w e n di g e 
I nt er n et g es c h wi n di g k eit z ur D ur c hf ü hr u n g v o n  o d er T eil n a h m e a n W e bi n ar e n li ef ert der A n bi et er  
A d o b e a uf s ei n er W e bsit e . D e m n a c h b e n öti g e n V er a nst alt er ei n e m ö gli c hst k a b el g e b u n d e n e D S L -
V er bi n d u n g u n d T e il n e h m e n d e ei n e B a n d br eit e v o n 5 1 2 K bits/ s ( A d o b e 2 0 1 9). B ei d e n h e ut e a n g e-
b ot e n e n I nt er n et di e nstl eist u n g e n is t d as D ur c hf ü hr e n v o n W e bi n ar e n s o w o hl a uf Bi bli ot h e ks - als 
a u c h a uf  N ut z ers eit e m eist k ei n Pr o bl e m, d a d i e d ur c hs c h nittli c h e D o w nl o a dg es c h wi n d i g k eit i n 
D e uts c hl a n d i m J a hr 2 0 1 7  b ei r u n d 1 5  3 0 0  K b ps , al s o b ei cir c a 1 5 M b its, li e gt ( A k a m ai T e c h n ol o gi es 
2 0 1 7) . Di es er W ert d ürft e i n Z u k u nft e h er n o c h st ei g e n.  D ur c h d as st eti g w a c hs e n d e A n g e b ot a n 
O nli n e m e di e n u n d -d i e nstl eist u n g e n si n d wiss e ns c h aftli c h e Bi bli ot h e k e n z u n e h m e n d mit h o h e n I n-
t er n et g es c h wi n di g k eit e n a us g est att et. B ei d er I nt er n et v er bi n d u n g ist d i e D o w nl o a d g es c h wi n di g-
k eit j e d o c h n ur b e di n gt wi c hti g. Di e  U pl o a d g es c h wi n di g k eit  wir d h ä ufi g  a u ß er A c ht  g el ass e n. R ö c k 
e m pfi e hlt  (T e c h ni kst a n d v o n 2 0 1 5 ) ei n e U pl o a d g es c h wi n di g k eit  v o n mi n d est e ns 1 0 0 0  K b ps ( R ö c k 
2 0 1 5, S. 1 5 1) . F ür Bi bli ot h e k e n s pi elt s i e ei n e gr o ß e R oll e b ei d er Ü b ertr a g u n g v o n Vi d e o - u n d T o n-
ü b ertr a g u n g e n, di e v o m C o m p ut er i ns I nt er n et h o c h g el a d e n w er d e n . F ür T eil n e h m er ist si e d a n n 
wi c hti g , w e n n a u c h si e ü b er W e b c a m u n d Mi kr of o n k o m m u ni zi er e n.  
5 . 2 K a m er a  
Wi e b er eit s f est g est ellt w ur d e, ist d as B es o n d er e a m W e bi n ar, d ass di e T eil n e h m er örtli c h u n a b-
h ä n gi g v o m Sit z d es D o z e nt e n t eil n e h m e n k ö n n e n.  I n di es er L er nsit uati o n si n d d er D o z e nt u n d  di e  
T eil n e h m er ni c ht n ur r ä u mli c h, s o n d er n a u c h s o zi al a b g e gr e nzt. U m ei n e  s o w o hl  p h y sis c h e wi e a u c h 
s o zi al e N ä h e z u s c h aff e n, w er d e n i n W e bi n ar e n m eist W e b c a m s b e n ut zt. E b e ns o gi b t es j e d o c h 
a u c h W e bi n ar e, di e a uf d e n Ei ns at z v o n W e b c a m s v er zi c ht e n. D a h er s oll a n di es er St ell e d ar a uf 
ei n g e g a n g e n w er d e n , o b , w a n n  u n d wi e  ei n e W e b c a m z u m Ei ns at z k o m m e n s ollt e.  
Di e Vi d e o ü b ertr a g u n g vi a W e b c a m h at m e hr er e F u n kti o n e n . Si e s oll ei n e p ers ö nli c h e At m o s p h är e 
s c h aff e n u n d  hilfr ei c h e M et ai nf or m ati o n e n  d ur c h Mi mi k  u n d G esti k tr a ns p orti er e n . U n a b di n g b ar 
ist di e Bil d ü b ertr a g u n g als o  b ei L e hri n h alt e n, di e ei n e n o n v er b al e R e a kti o n erf or d er n . Als B eis pi el 
f ü hrt D ur a nt e Ü b u n g e n f ür ei n V orst ell u n gs g es pr ä c h a n. D a g e g e n s pri c ht , s o D ur a nte , d as G ef ü hl 
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d er B e o b a c ht u n g i m W e bi n ar . A u ß er d e m k a n n es v or k o m m e n, d ass ei n e P ers o n  d ur c h U n a uf m er k-
s a m k eit, B e w e g u n g o d er f als c h a us g eri c ht et e W e b c a m ni c ht o d er n ur t eil w eis e z u s e h e n  ist. B ei i m 
U m g a n g mit W e b c a m s  u n g e ü bt e n  P ers o n e n k a n n es  a u ß er d e m  v or k o m m e n, d ass si c h di es e  m e hr 
a uf d as  ei g e n e Bil d als a uf di e I n h alt e d es W e bi n ars  k o nz e nt ri ere n  ( D ur a nt e et al. 2 0 1 1, S. 2 8 3 – 2 8 4) . 
D a h er wir d di e W e b c a m, n a c h Erf a hr u n g v o n S c h ai -St o ll er, t eil w eis e n ur z ur B e gr ü ß u n g v er w e n d et 
u n d d as Bil d d a n a c h ei n g efr or e n ( S c h ai-St oll er 2 0 0 6, S. 4 9) . Mit Hilf e ei n er U mfr a g e u nt er  St u di e-
r e n d e n d er F er n U ni v ersit ät H a g e n st ellte n J u n g e , Kl e bl u nd M e n g el  2 0 1 1 F ol g e n d es f est: „ Di e s o zi-
al e Pr äs e n z v o n L e hr e n d e n u n d St u di er e n d e n k a n n d ur c h di e s y n c hr o n e K o m m u ni k ati o n s o wi e di e 
Bil d - u n d T o n ü b ertr a g u n g er h ö ht w er d e n .“  (J u n g e et al. 2 0 1 1, S. 1 7). K ell er b es c hr ei bt es s o: „ Mit 
z u n e h m e n d er A nz a hl d er b e a ns pr u c ht e n m e di al e n Si n n es k a n äl e ni m mt d as G ef ü hl d er s o zi al e n A n-
w e s e n h eit v o n K o m m u ni k ati o ns p ar t n er n, als o d as G ef ü hl u n d A us m a ß a n p ers ö nli c h er N äh e u n d 
L e b e n di g k eit, z u. “  U n d : „ S o ist i n ei n e m C h at di e s o zi al e Pr äs e n z e h er g eri n g, w ä hr e n d i n ei n e m 
v irt u ell e n Kl ass e n zi m m er mit a kti vi ert er W e b c a m di e e m pf u n d e n e s o zi al e Pr äs e n z h o c h ist. “  ( K ell er 
2 0 0 9, S.  5 5)  
D er Ei ns at z v o n W e b c a m s k a n n di e f e hl e n d e Pr äs e n z d es D o z e nt e n j e d o c h ni c ht ers et z e n. D e n n 
s el bst w e n n di e T eil n e h m er d e n D o z e nt e n ü b er di e W e b c a m s e h e n k ö n n e n, er h ält di es er  m eis t 
w e ni g er R ü c k m el d u n g e n , vor all e m d a n n, w e n n i m W e bi n ar n ur d er D o z e n t ei n e W e b c a m b e n ut zt. 
S o er h ält er v o n d e n T eil n e h m er n  i n B e z u g a uf G esti k u n d Mi mi k g ar k ei n e R ü c k m el d u n g e n. T eil-
n e h m er k ö n n e n si c h i n di es e m F all l ei c ht er a bl e n k e n l ass e n, w e n n di e K on z e ntr ati o n n a c hl ässt , z u-
m al  ni e m a n d mit b e k o m mt , w e n n ei n T eil n e h m er  e t w as a n d er es t ut, als d e m D o z e nt e n z uz u h ör e n. 
D er D o z e nt h at d a n n  k ei n e M ö gli c h k eit , d ar a uf z u r e a gi er e n  ( F ai dt u n d Gr a hl 2 0 1 8, S. 8 4). J e d o c h 
f ü hrt Cl a y a n, d ass , s el bst w e n n d er D o z e nt di e T eil n e h m e r ni c ht si e ht, i m m er M et ai nf or m ati o n e n 
ü b er di e W e b c a m g et eilt w er d e n. Di es er Eff e kt k a n n d ur c h dir e kt e n Bli c k k o nt a kt d es D o z e nt e n i n 
di e K a m er a  g est ei g e rt w er d e n ( Cl a y 2 0 1 2, S. 2 5). G e n er ell e m pfi e hlt Gl ä n z er j e d o c h V o rsi c ht b ei d er 
I nt er pr et ati o n v o n K ör p ers pr a c h e ü b er ei n e W e b c a m , d a e s d a b ei  z u Miss v erst ä n d niss e n k o m m e n  
k a n n  ( Gl ä nz er 2 0 0 4, S. 8 3). 
N a c h L u b er u n d G eisl er gi bt es v ers c hi e d e n e S z e n ari e n , b ei d e n e n  ei n e W e b c a m v er w e n d et w er d e n 
o d er ni c ht v er w e n d et w er d e n s ollt e. U n b e di n gt z u v er w e n d e n ist di e W e b c a m,  w e n n  di e A uf m er k-
s a m k eit a uf d e n D o z e nt e n g el e n kt w er d e n s oll  ( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 1 2 9– 1 3 1) : 
- w e n n ei n S a c h v er h alt mit Hilf e d er K ör p ers pr a c h e v er a ns c h a uli c ht w er d e n s oll , 
- b ei z wis c h e n m e ns c hli c h e n T h e m e n , 
- w e n n ei n Pr o z ess i n F or m ei n es Er kl är vi d e o s erst ellt w er d e n s oll o d er  
- w e n n di e T eil n e h m er z a hl a c ht P ers o n e n ni c ht ü b er st ei gt.  
 
Di e W e b c a m s ollt e ni c ht g e n ut zt w er d e n, w e n n:  
- di e B a n d br eit e d er Q u alit ät d es T o n es s c h a d et , 
- si c h di e T eil n e h m e r a uf di e F oli e k o n z e ntri er e n s oll e n , 
- b ei Dis k ussi o n e n ni c ht j e d er T eil n e h m er ei n e W e b c a m b esit zt  o d er  
- m a n si c h s el bst u n g er n fil m e n o d e r f ot o gr afi er e n l ässt.  
S ollt e n si c h di e V er a nt w ortli c h e n d es W e bi n ars g e g e n d e n Ei ns at z ei n er W e b c a m e nts c h e i d e n, 
e m pf e hl e n H er m a n n -R u ess u n d Ott  di e K o m p e ns ati o n d er f e hl e n d e n p h y sis c h e n Pr äs e n z  mit  d er 
Sti m m e d es D o z e nt e n u n d d er Pr äs e nt ati o n ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 1 3 9) . Di e m eist e n 
T eil n e h m e r, s o R ö c k, h a b e n V erst ä n d nis d af ür, w e n n d as W e b c a m b il d ni c ht ü b ertr a g e n wir d. Ist 
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j e d o c h di e T o n q u alit ät s c hl e c ht, r e a gier e n s i e oft g er ei zt. Z u B e ei ntr ä c hti g u n g e n k a n n es b eis pi els-
w eis e d a n n k o m m e n, w e n n z u vi el e W e b c a m ü b ertr a g u n g e n di e I nt er n et v er bi n d u n g v erl a n gs a m e n 
( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 5 6).  
E nts c h ei d e n si c h di e V er a nt w ortli c h e n f ür d e n Ei ns at z ei n er W e b c a m, gi bt es ei n p a ar P u n kt e z u 
b e a c ht e n : A uf d e m  M ar kt gi bt es ei n e Vi el z a hl v o n G es c h äft e n , di e W e b c a ms mit u nt ers c hi e dli c h e n  
L eist u n g e n  a n bi et e n . W el c h e L eist u n g ei n e W e b c a m er bri n g e n m uss, h ä n gt st ar k v o n d er V er w e n-
d u n g a b. D as  l ässt si c h g ut a n d er A ufl ö s u n g d es Bil d es v er d e utli c h e n . Wi e h o c h  di es e  s ei n m uss, 
h ä n gt v or all e m d a v o n a b , wi e d as W e bi n ar g e pl a nt ist. S ollt e di e Ü b ertr a g u n g i n ei n e n  H örs a al 
erf ol g e n , i n d e m d as Bil d a uf ei n e gr o ß e Fl ä c h e pr oji zi ert wir d, m uss di e A ufl ö s u n g h o c h s ei n. N e h-
m e n a b er ei n z el n e P ers o n e n i n di vi d u ell a m  W e bi n ar t e il, k a n n a u c h ei n e g eri n g e A ufl ö s u n g g e w ä hlt 
w er d e n . De n n z u m ei n e n wir d d as Bil d r e c ht kl ei n a uf d e m Bil ds c hir m a n g e z ei gt u n d z u m a n d er e n  
wir d di e I nt er n etl eit u n g d es T eil n e h m ers  u m s o  st är k er b el ast et , j e h ö h er di e D at e nr at e b ei d er 
Ü b ertr a g u n g  ist. T eil ne h m e r mit s e hr ni e dri g er  I nt er n et g es c h wi n di g k eit k ö n nt e n b ei s e hr h o c h a uf-
l ö s e n d er D at e n ü b ertr a g u n g als o S c h wi eri g k eit e n h a b e n.  
B ei ei n er W e b c a m m uss u nt ers c hi e d e n w er d e n, o b di es e b er eits i m G er ät d es D o z e nt e n i nt e gri ert 
ist (wi e i n d e n m eist e n m o d er n e n  N o t e b o o ks) o d er ni c ht . Ist di e W e b c a m ni c ht i nt e gri ert, s ollt e n 
si c h di e V er a nt w ortli c h e n  G e d a n k e n ü b er A ns c hl uss, S yst e m a nf or d er u n g e n u n d A ufl ö s u n g m a c h e n . 
Ist i n d er W e b c a m b er eits  ei n Mi kr of o n e nt h alt e n, k a n n es s ei n, d ass si c h H e a ds et u n d Mi kr of o n 
d er K a m er a st ör e n. O b d as Bil d ü b er di e W e b c a m k a b ell o s o d er mit K a b el ü b ertr a g e n  w er d e n s oll,  
m uss a b g e w o g e n w er d e n. Ä h nli c h wi e b ei m H e a ds et bi et e t ei n e k a b el g e b u n d e n e W e b c a m st a bi-
l er e Ü b ertr a g u n g e n u n d ei n e dir e kt e Str o m v er bi n d u n g ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 5 5– 1 5 6) . 
D i e W e b c a m s ollt e a uf A u g e n h ö h e a n g e br a c ht w er d e n. S o k a n n dir e kt hi n ei n g es e h e n w er d e n , o h n e 
ei n e n u n g ü nsti g e n Wi n k el z u er z e u g e n. Wir d di e W e b c a m ei n es N ot e b o o ks g e n ut zt , ist d ar a uf z u 
a c ht e n , di es e n er h ö ht a uf z ust ell e n. D er V ort eil  ei n er dir e kt a m Bil ds c hir m a n g e br a c ht e n K a m er a 
ist, d ass m a n a uf d e n Bil ds c hir m s c h a u e n k a n n u n d es f ür di e T eil n e h m er n o c h i m m er s o a ussi e ht , 
als w ür d e m a n  i n di e K a m er a r e d e n ( Cli c k M e eti n g, S. 4). D er  A bst a n d  d er K a m er a z u m D o z e nt e n 
s ollt e  cir c a 6 0 – 7 0  c m b etr a g e n  ( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 1 3 0). A u ß er d e m s ollt e di e K a m er a s o 
a us g eri c ht et s ei n , d ass K o pf u n d S c h ult er n d es D o z e nt e n si c ht b a r si n d, j e d o c h s o w e ni g wi e m ö gli c h  
v o m Hi nt er gr u n d ( Cl a y 2 01 2, S. 1 3 0) . 
Z us a m m e nf ass e n d  ist f est z u h alt e n, d ass i n di vi d u ell e nts c hi e d e n w er d e n m uss, o b ei n e W e b c a m 
z u m  Ei ns at z k o m mt. W e n n j a , ist es rats a m , ei n e k a b el g e b u n d e n e W e b c a m  f ür di e V er w e n d u n g 
a nz us c h aff e n , d a b ei ei n er k a b ell o s e n Ü b ertr a g u n g v o n Si g n al en i m m er mit ei n e r Ü b ertr a g u n gs st ö-
r u n g a us v ers c hi e d e nst e n Gr ü n d e n g er e c h n et w er d e n m uss. D a di e W e b c a m i n ei n e m  A bst a n d v o n 
6 0 – 7 0  c m z u m D o z e nt e n a n g e br a c ht w er d e n  s oll, e m pfi e hlt si c h a u ß er d e m di e Tr e n n u n g v o n Mi k-
r of o n u n d W e b c a m, u m ei n e b ess er e T o n q u a lit ät z u err ei c h e n. Di e A ufl ö s u n g d es Bil d es s pi elt n ur 
d a n n ei n e R oll e, w e n n h o c h a ufl ö s e n d e Bil d er n ot w e n di g si n d . Ei n e h o h e A ufl ö s u n g k a n n  b ei E i nz el-
p ers o n e n s o g ar z u Q u alit äts v erl ust e n f ü hr e n , w e n n di e Ü b ertr a g u n gsr at e b ei m I nt er n et a ns c hl uss 
di es er P er s o n z u ni e dri g ist .  
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5. 3 Mi kr of o n  
H e n n e b er g b es c hr ei bt di e T o nt e c h ni k als ei n ni c ht z u u nt ers c h ät z e n d es Pr o bl e m. Er e m pfi e hlt ei n e 
pr of essi o n ell e Fr eis pr e c h ei nri c ht u n g, di e R ü c k k o p pl u n g e n u n d Hi nt er gr u n d g er ä us c h e u nt er dr ü c k t. 
N a c k e n b ü g el mi kr of o n e  b z w. H e a ds et s s ei e n  g e w ö h n u n gs b e d ürfti g u n d di e ri c hti g e Ei nst ell u n g d es 
A bst a n d es z u m M u n d e h er s c h wi eri g ( H e n n e b er g 2 0 1 8, S. 1). 
Di e b est e Kl a n g q u alit ät wir d  j e d o c h mit H e a ds ets err ei c ht. Hi er b ef i n d et si c h d as Mi kr of o n dir e kt 
a m M u n d d es D o z e nt e n  u n d ni c ht i m N ot e b o o k o d er i n n er h al b ei n er W e b c a m . Mitt els K o pf h ör er 
k a n n er  di e  T eil n e h m er o h n e St ör q u ell e n v o n a u ß e n  v erst e h e n ( z u mi n d est, w e n n di es e ei n e Fr ei-
g a b e z u m S pr e c h e n h a b e n).  H e a ds ets si n d j e d o c h a u c h ü b er di e W e b c a m v o n d e n T eil n e h m er n z u 
s e h e n. F alls di es ni c ht g e w ü ns c ht s ei n s ollt e, k a n n a uf St a n d mi kr of o n e u n d L a uts pr e c h er z ur ü c k g e-
griff e n w er d e n. Di es e s ollt e n d a n n j e d o c h f ei n a uf ei n a n d er a b g esti m mt w er d e n, d a j e d er T o n, d er 
a us d e n L a uts pr e c h er n dri n gt, a u c h wi e d er v o m Mi kr of o n a uf g e n o m m e n u n d i n d as W e bi n ar w ei-
t er g e g e b e n wir d. D as k a n n z u u n a n g e n e h m e n St ör u n g e n f ü hr e n.  A u ß er d e m k a n n di e Sti m m e d es 
D o z e nt e n l a ut er u n d l eis er w er d e n, w e n n  er  si c h v o m St a n d mi kr of o n e ntf er nt o d er n ä h er h er a n-
r uts c ht ( Cli c k M e eti n g, S. 5– 6) . 
B at e s u n d C hi b a  e m pf e hl e n di e V er w e n d u n g ei n es h o c h w erti g e n H e a ds et s, g e b e n j e d o c h k ei n e g e-
n a u e n Q u alit äts m er k m al e d a z u a n ( B at es u n d C hi b a 2 0 1 5, S. 1 2). G e n a u wi e  B at es u n d C hi b a e m p-
fi e hlt a u c h M ol a y di e A ns c h aff u n g ei n es h o c h w erti g e n H e a ds ets  u n d a r g u m e nti ert mit d e m V er-
gl ei c h z u T el ef o n e n , d a di es e , wi e H e a ds et s , f ür di e Ü b ertr a g u n g d er m e ns c hli c h e n Sti m m e k o n zi-
pi ert  si n d ( M ol a y 2 0 1 0, S. 6). 
R ö c k st ellt z u m H e a ds et ei ni g e As p e kt e z us a m m e n . S o s c hr ä n k e n H e a ds et s  mit K a b e l bi n d u n g et w as 
i n d er B e w e g u n g ei n, bi et e n  a b er m eist ei n e st a bil er e V er bi n d u n g , u n d A k k us m ü ss e n  ni c ht a uf g e-
l a d e n w er d e n. Si e b e v or z u gt  ei n e n  Kli n k e nst e c k er g e g e n ü b er  ei n e m U S B -A ns c hl uss, d a di es er  l ei c ht 
z u i d e ntifi zi er e n  ist, w e n n er ei n m al g e z o g e n w er d e n m uss . Di e Fr a g e, o b  ei n  H e a ds et mit  ei n e m  
o d er z w ei K o pf h ör ert eil e n  v er w e n d et w er d e n s oll,  bl ei bt d e m  D o z e nt e n ü b erl ass e n. Ei nt eili g e 
H e a ds ets dr ü c k e n w e ni g er, b e d e c k e n a b er n ur ei n O hr , w as b ei St ör g er ä us c h e n z u A bl e n k u n g e n 
f ü hr e n k a n n. E m p f e hl e ns w ert ist j e d o c h ei n e L a utst är k er e g el u n g dir e kt a m H e a ds et. Si e bi et et ei n e 
s c h n ell e R e a kti o ns m ö gli c h k eit b ei u nt ers c hi e dli c h e n L a utst är k e n i m W e bi n ar . A us d er Erf a hr u n g 
h er a us e m pfi e hlt R ö c k , v ers c hi e d e n e H e a ds et s a nz us c h aff e n . Zu m ei n e n k a n n d er D o z e nt  d as  
H e a ds et  n ut z e n , d as i h m a m b est e n  g ef ällt , u n d z u m a n d er e n h at m a n s c h n ell Ers at z , f alls ei n es 
a usf ällt ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 5 3– 1 5 4) . 
5. 4 P C o d er N ot e b o o k -Bil d s c hir m  
O b f ür di e D ur c hf ü hr u n g ei n es W e bi n ars ei n P C o d er ei n N ot e b o o k g e n ut zt w er d e n s ollt e , wir d i n 
d er Lit er at ur ni c ht b e h a n d elt. L a ut R ö c k ei g n et si c h  ( St a n d 2 0 1 5 ) ei n D es kt o p -P C b ess er f ür W e bi-
n ar e, d a er  m eist l eist u n gsf ä hi g er ist u n d ei nf a c h er n a c h g er üst et w er d e n k a n n  ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 4 8–
1 4 9) . A kt u ell e Z a hl e n z u  d e n  H ar d w ar e v or a uss et z u n g e n si n d i n d er Lit er at ur s c h w er z u fi n d e n. 
Pr o bl e m atis c h ist z u d e m di e A k t u alit ät d er Lit er at ur. Es gi bt k a u m M o n o gr afi e n o d er g ar A ufs ät z e 
z u m T h e m a d er  H ar d w ar e a nf or d er u n g e n  f ür di e D ur c hf ü hr u n g v o n W e bi n ar e n. D er A n bi et er A d o b e 
gi bt f ür Wi n d o ws -G er ät e f ol g e n d e H ar d w ar e v or a uss etz u n g e n a n ( A d o b e 2 0 1 9): 
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- 1, 4 G Hz I nt el P e nti u m 4 o d er s c h n ell er er Pr o z ess or ( o d er gl ei c h w erti g)  
- Wi n d o ws 1 0, 8. 1 ( 3 2 / 6 4  Bit), Wi n d o ws 7 ( 3 2 / 6 4  Bit)  
- 5 1 2  M B R A M ( 1  G B e m pf o hl e n ) 
Als Mi n d est a nf or d er u n g e n  a n ei n e n C o m p ut er  list et R ö c k f ol g e n d e a uf  ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 4 8– 1 4 9) : 
- D o p p el k er n pr o z ess or  
- 4  G B Ar b eitss p ei c h er  
- D i git al er A ns c hl uss f ür Bil ds c hir m e mit ei n er A ufl ö s u n g  v o n  1 9 2 0  ×  1 2 0 0 Pi x el n  
- S S D -F est pl att e  
U m t e c h nis c h e F e hl er  w ä hr e n d d es W e bi n ars  s c h n ell  a n al ysi er e n  z u k ö n n e n , bi et et es si c h a n, ei n 
N ot e b o o k b er eit z ust ell e n , a uf  d e m d er D o z e nt als T eil n e h m er i m W e bi n ar a n g e m el d et ist  ( H er-
m a n n -R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 1 4 9) . Au c h  H ö h n er e m pfi e hlt i n i hr e m A ufs at z d as A ufst ell e n ei n es 
z w eit e n R e c h n ers, d a mit d er D o z e nt di e A nsi c ht d er T eil n e h m e r si e ht u n d b ei Pr o bl e m e n s c h n ell 
r e a gi er e n k a n n ( H ö h n er 2 0 1 4, S. 8 2). 
5. 5 P h y si s c h er R a u m  
I m F ol g e n d e n  s oll es u m d e n p h y sis c h e n V er a nst alt u n gsr a u m g e h e n, i n d e m d er D o z e nt sit zt u n d 
d as W e bi n ar a b h ält. G e m ei nt ist als o ni c ht d er virt u ell e Kl ass e nr a u m . Di e W er k z e u g e  d es virt u ell e n 
Kl ass e n r a u me s  w er d e n  i n A bs c h nitt 5. 6. 3 ( W er k z e u g e u n d F u n kti o n e n d es virt u ell e n Kl ass e nr a u-
m e s)  n ä h er b etr a c ht et. Wi c hti g e F a kt or e n d es R a u m es si n d di e Li c ht v er h ält niss e, di e A k usti k, d er 
Hi nt er gr u n d u n d di e A bs c h alt u n g v o n St örf a kt or e n.  
5. 5. 1 Li c ht v er h ält ni ss e  
Di e B el e u c ht u n g ist ei n ni c ht z u u nt ers c h ät z e n d er P u n kt . Ist es z u d u n k el , wir d di e W e b c a m v ers u-
c h e n , di e H elli g k eit a ut o m atis c h a nz u p ass e n , u n d d as Bil d b e gi n nt z u fli m m er n. U m ei n S c h w a n k e n 
d er Li c ht v er h ält niss e z u v er m ei d e n, s ollt e a uf n at ürli c h es Li c ht , b eis pi els w eis e d ur c h ei n F e nst er , 
v er zi c ht et  w er d e n. St att d ess e n k a n n ei n e n or m al e S c hr ei btis c hl a m p e v er w e n d et w er d e n, di e d as 
G esi c ht g ut a usl e u c ht et , a b er ni c ht bl e n d et. S ollt e si c h ei n F e nst er i n d er N ä h e b efi n d e n , s ollt e di es 
f ür di e Z eit d e s  W e bi n ar s v er d u n k elt w er d e n ( Cli c k M e eti n g, S. 4– 5) . D e n Ei ns at z ei n er  k ü nstli c h e n  
B el e u c ht u n g hi nt er d e m Bil ds c hir m d es D o z e nt e n u nt erst üt z e n a u c h L u b er u n d G eisl er  ( L u b er u n d 
G eisl er 2 0 1 6, S. 1 3 1) . 
5. 5. 2 A k usti k  
U m di e A k usti k d es R a u m es u n d d a mit di e Kl a n g q u alit ät i m W e bi n ar z u v er b ess er n, s ollt e si c h d er 
D o z e nt ni c ht i n ei n e m  l e er e n R a u m a uf h alt e n. S o wir d ei n H all v er mi e d e n  ( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, 
S. 1 4 9) . A u c h ei n  u n b es et zt er S c h ul u n gsr a u m k a n n z u m Ei ns at z k o m m e n , w e n n ei n T e p pi c h b o d e n 
o d er W a n d bil d er  ei n  Wi d er h all d es D o z e nt e n v er hi n d er n . D a mit k ei n e At e m g er ä us c h e d es D o z e n-
t e n z u h ör e n si n d, s ollt e d as Mi kr of o n u nt er h al b d es M u n d es i n ei n e m A bst a n d v o n cir c a 4  c m  a n-
g e br a c ht w er d e n  ( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 1 4 9). A u c h ei n Pl o p ps c h ut z ist v o n V ort eil.  
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5. 5. 3 Hi nt er gr u n d  
B ei d er A usri c ht u n g d er W e b c a m a uf K o pf u n d S c h ult er n d es D o z e nt e n wir d a u c h d er Hi nt er gr u n d  
s i c ht b ar, v or d e m d er D o z e nt sit zt. D a ni c ht vi el v o m Hi nt er gr u n d z u s e h e n ist, l o h nt es si c h i n d er 
R e g el ni c ht , ei n e n A ufst ell er , et w a mit d e m L o g o d er Bi bli ot h e k , z u b es or g e n. Ei n v o m D o z e nt e n 
u nt er br o c h e n es L o g o o d er Bil d i m Hi nt er gr u n d k ö n nt e di e T eil n e h m er a bl e n k e n. D a h er s ollt e d er  
Hi nt er gr u n d m ö gli c hst n e utr al u n d ei nf ar bi g s ei n. A u c h T a p et e n o d er Bil d er mit u nr u hi g e n M ust er n 
k ö n n e n ei n s c hl e c ht es Bil d er z e u g e n u n d a bl e n k e n ( Cli c k M e eti n g, S. 6). D ar a uf w eist a u c h M ol a y 
hi n ( M ol a y 2 0 1 0, S. 6). N a c h  L u b er u n d G eisl er ist d er Hi nt er gr u n d  v o n d er Zi el gr u p p e a b h ä n gi g. Di e 
A ut ori n n e n e m pf e hl e n e b e nf alls ei n e n n e utr al e n Hi nt er gr u n d , je d o c h n ur  d a n n , w e n n ei n r e c ht 
ei nfl ussr ei c h er P ers o n e n kr eis a m W e bi n ar t eil ni m mt, b eis pi els w eis e d er V orst a n d  ei n es U nt er n e h-
m e ns . A n d er nf alls wir kt ei n a uf g er ä u mt es Zi m m er n at ürli c h er . Als ei n zi g e A ut or e n w eis e n L u b er 
u n d G eisl er  a uf d e n Dr ess c o d e hi n. D i e Kl ei d u n g s ollt e, wi e b ei Pr äs e n zs c h ul u n g e n a u c h, d er Zi el-
gr u p p e a n g e p asst s ei n ( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 1 3 1). 
5. 5. 4 St örf a kt or e n  
U m m ö gli c hst vi el e St ör q u ell e n i m W e bi n ar a us z us c hli e ß e n , ist es wi c hti g, f ür ei n e n st ör u n gsfr ei e n 
p h y sis c h e n R a u m z u s or g e n . S of er n d as i n d er Bi bli ot h e k m ö gli c h ist, s ollt e n v ers c hi e d e n e R ä u m e 
a us pr o bi ert u n d f ür d as W e bi n ar r es er vi ert w er d e n. A uf j e d e n F all a b er s ollt e d er R a u m w ä hr e n d 
d es W e bi n ars g e k e n nz ei c h n et s ei n u n d s o  d af ür  S or g e g etr a g e n w er d e n,  d ass d er D o z e nt  ni c ht g e-
st ört wir d . Tr et e n  K oll e g e n ei n u n d b e m er k e n  ni c ht,  d ass ei n W e bi n ar v er a nst alt et wir d, k a n n es 
z ur St ör u n g d es A bl a ufs k o m m e n  ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 1 4 9) . A b er  a u c h St ör g er ä us c h e 
v o n a u ß e n, wi e s e hr l a ut e  V er k e hrsstr a ß e n v or d e m B ür o, kli n g el n d e M o bilt el ef o n e, R ü c k k o p pl u n-
g e n d ur c h di e Mi kr of o n e d er T eil n e h m er o d er g ar S oft w ar e a n w e n d u n g e n, di e a uf d e m  M o nit or  d es 
D o z e nt e n  ers c h ei n e n, k ö n n e n St ör q u ell e n i m W e bi n a r s ei n, di e m ö gli c hst i m V or hi n ei n a b g es c h al-
t et w er d e n s ollt e n ( M ell o ni 2 0 1 6, S. 3 0 9– 3 1 0) . 
5. 6 S oft w ar e  
D er v irt u ell e Kl ass e nr a u m ist d er Tr eff p u n kt f ür d e n D o z e nt e n s o wi e di e T eil n e h m er u n d wir d ü b er 
ei n e S oft w ar e b er eit g est ellt , di e ei n s y n c hr o n es u n d w e b b asi ert es L er ns z e n ari o wie V orl e s u n g e n 
o d er K o nf er e n z e n er m ö gli c ht. Er  erl a u b t Gr u p p e n , I nf or m ati o n e n i n E c ht z eit a usz ut a us c h e n s o wi e 
Wiss e n z u v er mitt el n. D a f ür w er d e n ü b er di e S oft w ar e v ers c hi e d e n e W er k z e u g e z ur V erf ü g u n g g e-
st ellt. D a z u z ä hl e n F u n kti o n e n wi e C h at, W hit e b o ar d o d e r a u c h D es kt o p -S h ari n g. D er Z u g a n g z u m 
v irt u ell e n Kl ass e nr a u m wir d ü b er ei n e n P C o d er ei n m o bil es E n d g er ät mit I nt er n et z u g a n g b er eit g e-
st ellt ( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 2 2 3). Hi er  fi n d e n i n di vi d u ell e u n d k o o p er ati v e Bil d u n gs pr o z ess e 
st att; er  ist s o mit di e N a htst ell e z wis c h e n d er I nf or m ati o ns- u n d K o m m u ni k ati o nst e c h ni k, d er di-
d a ktis c h e n K o n z e pti o n s o wi e d e n L er n m at eri ali e n ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 5 9) . D er v irt u ell e Kl ass e n-
r a u m g e w ä hrl eist et K o m m u ni k ati o n i n E c ht z eit d ur c h di e B ü n d el u n g s y n c hr o n er K o m m u ni k ati o ns-
w er k z e u g e ( H äf el e u n d M ai er-H äf el e  2 0 1 6 , S. 3 3).  
U m di e f ür di e ei g e n e n B e d ürf niss e ri c hti g e S oft w ar e  f ür W e bi n ar e z u fi n d e n, s ollt e ei n Krit eri e n k a-
t al o g o d er ei n L ast e n h eft z us a m m e n g est ellt w er d e n. Es e m pfi e hlt si c h , s of er n m ö gli c h, p ot e n zi ell e  
T eil n e h m e r mit ei n z u b e zi e h e n. A n d er nf alls ist es hilfr ei c h, w e n n di e V er a nt w ortli c h e n s el bst  b er eits 
a n v ers c hi e d e n e n W e bi n ar e n mit u nt ers c hi e dli c h er S oft w ar e t eil g e n o m m e n h a b e n . M uss  di e 
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S oft w ar e a n w e n d u n g a uf h a us ei g e n e S er v er i nst alli ert w er d e n , s ollt e b ei d er Z us am m e nst ell u n g u n-
b e di n gt ei n V er a nt w o rtli c h er a us d er I T mit wir k e n.  
Pri nzi pi ell gi bt  e s z w ei u nt ers c hi e dli c h e F u n kti o ns w eis e n , u m i n d e n v irt u ell e n Kl ass e nr a u m z u g e-
l a n g e n. Erst er e ist  w e b b asi ert mitt els ei n es Br o ws ers u n d o h n e d e n D o w nl o a d v o n S oft w ar e . Di e 
T eil n a h m e erf ol gt  d a n n  ü b er ei n e n Li n k. Di es er W e g ist f ür di e T eil n e h m e r b es o n d ers ei nf a c h . W ei-
t er e V ort eil e  hi er b ei si n d  di e U n a b h ä n gi g k eit v o m B etri e bss y st e m s o wi e di e T ats a c h e , d as s  k ei n e 
R e c ht e als S yst e m a d mi nistr at or n ot w e n di g si n d , u m et w as a uf ei n e m C o m p ut er z u i nst alli er e n.  Ei-
ni g e W e bi n ar a n w e n d u n g e n i m Br o ws er  erf or d er n  j e d o c h di e A kti vi er u n g v o n Fl as h u n d/ o d er J a v a. 
Di es k a n n b es o n d ers b ei F e hl e n v o n  A d mi nistr at or r e c ht e n z u Pr o bl e m e n f ü hr e n ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 5 9). 
Di e z w eit e F u n kti o ns w eis e ist  ü b er di e I nst all ati o n ei n er S oft w ar e , als o c li e nt b asi ert. Der V ort eil 
d ar a n ist di e U n a b h ä n gi g k eit d er W e bi n ars oft w ar e v o n Fr e m ds oft w ar e wi e ei n e m Br o ws er  
( D ur a nt e et al. 2 0 1 1, S. 2 8 5); ( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 4 6). A u c h H er m a n n -R u es u n d Ott  u nt er-
s c h ei d e n di es e z w ei F or m e n. Di e E m pf e hl u n g d er A ut or e n ist , v or a b z u ü b erl e g e n , w el c h e E n d g e-
r ät e di e Zi el gr u p p e a m e h est e n b e n ut zt, d a di e I nst all ati o n a uf ei n e m T a bl et o d er H a n d y ni c ht i m-
m er g e g e b e n ist  ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 5 6) . 
W e n n i n öff e ntli c h e n Ei nri c ht u n g e n wi e Bi bli ot h e k e n mit Fr e m ds oft w ar e g e ar b eit et u n d i m di git a-
l e n R a u m a gi ert wir d, m üss e n a u c h i m m er r e c htli c h e Fr a g e n g e kl ärt w er d e n. Di es es s e hr u mf a n g-
r ei c h e T h e m e n g e bi et k ö n nt e T h e m a ei n er ei g e n e n St u di e s ei n u n d wir d i n di es er Ar b eit ni c ht w eit er 
v erti eft. D e n n o c h wir d i m F ol g e n d e n a uf  z w ei f ür W e bi n ar e  b es o n d ers wi c hti g e As p e kt e hi n g e w ie-
s e n.  
5. 6. 1 D at e n s c h u t z 
W e n n m a n si c h f ür ei n S oft w ar e pr o d u kt e nts c h ei d et , d as si c h ni c ht a uf d e n S er v er n d er Bi bli ot h e k 
o d er d e n e n d er H o c hs c h ul e b efi n d e t, s o n d er n o nli n e b er eit g est ellt wir d, ist i m Si n n e d es D at e n-
s c h ut z es d ar a uf z u a c ht e n , i n w el c h e m L a n d d er A n bi et er s ei n e S er v er st e h e n h at ( L u b er u n d G eisl er 
2 0 1 6, S. 4 3) . Pri nzi pi ell ist d er D at e ns c h ut z d ur c h di e  2 0 1 8 v er a bs c hi e d et e D at e ns c h ut z -Gr u n d v er-
or d n u n g ( D S G V O) g esi c h ert . D e n n o c h l o h nt i m m er  ei n kritis c h er Bli c k i n di e all g e m ei n e n G es c h äfts-
b e di n g u n g e n d er A n bi et er u n d d i e h a usi nt er n e n V or g a b e n.  
5. 6. 2 A ufz ei c h n u n g v o n W e bi n ar e n  
W e n n W e bi n ar e a uf g e z ei c h n et w er d e n, k ö n n e n si e b es o n d ers g ut n a c h g e n ut zt w er d e n. M ell o ni 
b e z ei c h n et W e bi n ar e i m  G e g e ns at z z u Pr äs e nt ati o n sf oli e n  f ür di e N a c h n ut z u n g als vi el v ollst ä n di-
g er, d a v ers c hi e d e n e L er nt y p e n a n g es pr o c h e n w er d e n  ( M ell oni 2 0 1 6, S. 3 0 1) . A uf z ei c h n u n g e n k ö n-
n e n d e n T eil n e h m er n d a z u di e n e n , I n h alt e n o c h ei n m al z u r efl e kti er e n, u n d d e m D o z e nt e n , d as 
W e bi n ar z u a n al ysi er e n. U m W e bi n ar e a uf z u z ei c h n e n , gilt  es t e c h nis c h e u n d d at e ns c h ut zr e c htli c h e 
Pr o bl e m e z u b e d e n k e n. A uf d er t e c h nis c h e n S eit e s ollt e ü b erl e gt w er d e n , w o di e A uf z ei c h n u n g g e-
s p ei c h ert wir d u n d wi e si e z u g ä n gli c h g e m a c ht w er d e n s oll  (i nt er n, l o k al o d er ü b er d as I nt er n et). 
D at e ns c h ut zr e c htli c h m u ss d ar ü b er hi n a us g e kl ärt w er d e n , wi e l a n g e  u n d  a n w el c h e m Ort di e A uf-
z ei c h n u n g g es p ei c h ert wir d, w er d ar a uf Z u griff h at, w er di e L ö s c h u n g b e a ntr a g e n u n d w er si e 
d ur c hf ü hr e n k a n n.  R ö c k  e m pfi e hlt , si c h v or a b g e n a u z u ü b erl e g e n , o b d er N utz e n d e n A uf w a n d  
ni c ht e v e nt u ell  ü b er st ei gt ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 4 2– 1 4 3) . 
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B ei j e d er A uf z ei c h n u n g ei n es W e bi n ars s ollt e u n b e di n gt di e Erl a u b nis d er T eil n e h m e r ei n g e h olt 
w er d e n ( M ell o ni 2 0 1 6, S. 3 1 0). N a c h R ö c k s ollt e di es s c hriftli c h g es c h e h e n  ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 7 9). 
Wi c hti g ist j e d o c h, d ass di e Erl a u b nis v or d er A uf z ei c h n u n g e i nz u h ol e n ist. Das  k a n n a u c h m ü n dli c h 
v o m D o z e nt e n z u B e gi n n d es W e bi n ars g e m a c ht w er d e n. U m di es i m N otf all b el e g e n z u k ö n n e n, 
s ollt e n a c h B e gi n n d e r A ufz ei c h n u n g n o c h m als d ar a uf hi n g e wi es e n  w er d e n, d ass all e T eil n e h m er 
d er A uf z ei c h n u n g z u g esti m mt h a b e n.  J e d o c h k a n n sc h o n i n d er A uss c hr ei b u n g d es W e bi n ars a uf 
ei n e A uf z ei c h n u n g hi n g e wi es e n w er d e n ( B at es u n d C hi b a 2 0 1 5, S. 1 1– 1 2) . A u c h b ei m B er eitst ell e n 
d er A uf z ei c h n u n g s ollt e m a n  d e n D at e ns c h ut z b e a c ht e n . Di e A uf z ei c h n u n g d es  W e bi n ars m uss  i n 
j e d e m F all b e ar b eit et w er d e n. Wi e a uf w e n di g di e B e ar b eit u n g wir d , m uss  v o n d e n V er a nt w ortli-
c h e n  s el bst e nts c hi e d e n w er d e n. D as  k a n n v o m r ei n e n E ntf er n e n d er T eil n e h m erlist e  o d er d er 
C h ats  bis hi n z ur E ntf er n u n g j e d es R ä us p er ns  r ei c h e n. B at es u n d C hi b a  e m pf e hl e n  a u c h di e Erst el-
l u n g ei n er A u di o d atei f ür P ers o n e n, di e d as W e bi n ar n ur p er A u di o b ei a n d er e n T äti g k eit e n n a c h-
h ör e n w oll e n ( B at es u n d C hi b a 2 0 1 5, S. 1 3). I n d er R e g el kö n n e n  ei n  T e xt c h at o d er ei n e  T eil n e h-
m erlist e ü b er d e c kt b z w.  h er a us g es c h nitt e n w e r d e n. S c h wi eri g er wir d es, w e n n ei n er d er T eil n e h-
m er  dir e kt a n g es pr o c h e n wir d o d er g ar ü b er s ei n Mi kr of o n a nt w ort et. S of er n ei n e p ers ö nli c h e I n-
t er a kti o n mit d e n T eil n e h mer n  erf ol g t o d er di es e di e M ö gli c h k eit er h alt e n , ü b er Mi kr of o n u n d 
W e b c a m z u k o m m u ni zi er e n,  m üss e n si e v or h er  a uf g e kl ärt w er d e n ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 7 9). Wir d  d as 
A u di o si g n al i m  W e bi n ar ni c ht mi t d e m V oi c e -o v er -I nt er n et-Pr ot o c ol (V oI P ), s o n d er n ü b er ei n e T e-
l ef o n k o nf er e n z ü b ertr a g e n, wir d d er T o n n ur d a n n a uf g e z ei c h n et, w e n n d as T el ef o n a m P C a n g e-
s c hl o ss e n ist ( B at es u nd C hi b a 2 0 1 5, S. 1 5) . Di es ist b ei d er B e ar b eit u n g d er A uf z ei c h n u n g z u b e a c h-
t e n, w e n n T eil n e h m er ü b er d as T el ef o n a m W e bi n ar t eil n e h m e n. S o k a n n e s v or k o m m e n, d ass n ur 
di e Fr a g e d es D o z e nt e n, ni c ht a b er di e m ü n dli c h g e g e b e n e A nt w ort d es T eil n e h m ers z u  h ör e n ist.  
Wi c hti g ist es , di e A uf z ei c h n u n g i n ei n g ä n gi g es  D at e if or m at wi e M P 4 , W M V  o d er F L V  z u k o n v erti e-
r e n. I n d er Re g el b e a ns pr u c h e n di e Vi d e o a uf z ei c h n u n g e n r e c ht vi el S p ei c h er. D a h er k ö n n e n s i e oft-
m als ni c ht p er E -M ail v ers c hi c kt w er d e n u n d m üss e n als D o w nl o a d a n g e b ot e n w er d e n ( L u b er u n d 
G eisl er 2 0 1 6, S. 1 8 4) . W e n n  di es d e r F all ist u n d di e A uf z ei c h n u n g l o k al o d er ü b er ei n e Cl o u d z u m 
D o w nl o a d z ur V erf ü g u n g g est ellt  wir d , ist ni c ht m e hr b e ei nfl uss b ar, w er Z u g a n g z u d er A uf z ei c h-
n u n g er h ält. Di e A uf z ei c h n u n g gilt d a n n als  öff e ntli c h z u g ä n gli c h. Ist di e D at ei ü b er ei n e n  Br o ws er  
(b eis pi els w eis e i n F or m ei n er M e di at h e k ) z u g ä n gli c h , m uss g e kl ärt w er d e n, wi e l a n g e  si e z u g ä n gli c h 
ist u n d w er d as L ö s c h e n v er a nl asst ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 8 0). 
Es gi bt ei n e Vi el z a hl v o n  K o nf er e n zs y st e m e n, di e f ür W e bi n ar e g e n ut zt  w er d e n k ö n n e n. E s b est e-
h e n z w ar  k ei n e ei n h eitli c h e n  A nf or d er u n g e n a n K o nf er e n zs y st e m e, j e d o c h gi bt es ei ni g e F u n kti o-
n e n, di e si c h als St a n d ar d b e z ei c h n e n l ass e n k ö n n e n. S c h ul m eist er f or m uli ert f ol g e n d e  ( S c hul m eis-
t er 2 0 1 1, S. 1 8 3– 1 8 4) : 
- M e hr er e virt u ell e R ä u m e z u m s y n c hr o n e n u n d as y n c hr o n e n Ar b eit e n  
- A p pli c ati o n -S h ari n g ü b er ei n g et eilt es Pr o d u kt o d er d ur c h N ut z u n g p ar all el z u m  W e bi n ar  
- K o m m u ni k ati o n wi e C h at st e ht i n all e n R ä u m e n z ur V erf ü g u n g u n d k a n n d o k u m e nti ert u n d 
n a c h g el es e n w er d e n . 
- M ö gli c h k eit d er E v al ui er u n g u n d d er D ur c hf ü hr u n g v o n T e sts s o wi e d er D arst ell u n g d er Er-
g e b niss e i n Di a gr a m m e n  
- W er k z e u g e: W hit e b o ar d, T e xt w er k z e u g e, M al w er k z e u g e, D at e n b a n k, T o ols f ür A bsti m-
m u n g e n, T er mi n v er ei n b ar u n g e n, U R L s,  N oti z e n, Sti c k y N ot es u n d A p pli c ati o n -S h ari n g  
- M e hrf a c h e A n w e n d u n g d er W er k z e u g e ist m ö gli c h ; di e W er k z e u g e k ö n n e n  v o n m e hr als  
ei n er P ers o n g e n ut zt w er d e n u n d si n d i n j e d e m R a u m v or h a n d e n . 
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Di e A nz a hl d er W er k z e u g e u n d F u n kti o n e n ist k ei n G ar a nt f ür ei n e h o h e  Q u alit ät d er S oft w ar e. Z u 
vi el e F u n kti o n e n k ö n n e n s o g ar z u m g e g e nt eili g e n Eff e kt  f ü hr e n, w e n n di e W er k z e u g e u n d F u n kti o-
n e n ni c ht b e n öti gt w er d e n. Di es k a n n di e A k z e pt a n z d er S oft w ar e v erri n g er n. Di es e  s ollt e m ö gli c hst 
g e n a u d e n A nf or d er u n g e n d es g e pl a nt e n L er ns z e n ari u m s  e nts pr e c h e n d  a us g e w ä hlt w er d e n, a b er 
a u c h di e M ö gli c h k eit bi et e n , k ü nfti g e u n d k o m pl e x er e Pr oj e kt e z u er m ö gli c h e n , u n d a n p ass b ar s ei n 
( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 9 7). Virt u ell e  Kl ass e nr ä u m e s oll e n als o s o w o hl v o n L e hr e n d e n als a u c h v o n 
L er n e n d e n n a c h i hr e m B e d arf g est alt et w er d e n k ö n n e n.  S o s oll e n  v ers c hi e d e n e di d a ktis c h e S z e n a-
ri e n u m g es et zt w er d e n k ö n n e n u n d di e  Us a bilit y  p ass e n  ( K ell er 2 0 0 9, S. 1 1 2). 
K ell er st ellt  i n s ei n er Ar b eit f ü nf Fr a g e n  a uf, di e b ei m T e st e n ei n er W e bi n ars oft w ar e b e a nt w ort et 
w er d e n  s ollt e n,  u m ei n e g ut e B e n ut z erf ü hr u n g z u g e w ä hrl eist e n  ( K ell er 2 0 0 9, S. 8 2): 
- Wi e ei nf a c h ist di e S oft w ar e z u erl er n e n ? ( L e ar n a bilit y)  
- Wi e effi zi e nt ist di e Ar b eit mit d er S oft w ar e ?  
- Wi e s c h n ell fi n d et m a n si c h i n d er S oft w ar e z ur e c ht ? ( M e m or a bilit y)  
- Wi e vi el e F e hl er m a c ht m a n b ei d er B e n ut z u n g d er S of tw ar e ? ( Err ors)  
- Wi e a n g e n e h m wir d di e Ar b eit mit d er S oft w ar e e m pf u n d e n ? ( S atisf a cti o n)  
B ei d er A us w a hl d er ri c hti g e n W e bi n ars oft w ar e  k o m mt es v or all e m a u c h a uf di e B e n ut z erfr e u n d-
li c h k eit a n. W er k z e u g e s ollt e n i n n er h al b v o n z w ei Kli c ks ei ns at z b er eit s ei n. U m si e  a uf d er B e n ut-
z u n gs o b erfl ä c h e z u fi n d e n, b e d arf es ei n er g ut e n Ü b ersi c htli c h k eit. U n d f ür ei ni g e Bi bli ot h e k e n 
k ö n nt e a u c h di e A n p ass b ar k eit d er S oft w ar e i m Si n n e d es C or p or at e D esi g ns ei n e wi c hti g e R oll e 
s pi el e n ( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 4 1– 4 2) . 
A u c h di e  K o st e n f ür di e A ns c h aff u n g u n d  d e n  U nt er h alt d er S oft w ar e si n d f ür A n bi et er v o n W e bi-
n ar e n wi c hti g. G er a d e i n öff e ntli c h e n  Ei nri c ht u n g e n wi e Bi bli ot h e k e n s pi el e n si e ei n e e nts c h ei-
d e n d e R oll e. J e d o c h g est alt e n si c h di e K o st e n f ür W e bi n ars oft w ar e s  s e hr u n t ers c hi e dli c h. Z u m eist 
b est e h e n di e Li z e n z e n a us ei n e m St uf e n m o d ell mit v ers c hi e d e n e n F u n kti o n e n. Ei n V er gl ei c h g est al-
t et sic h d a h er ni c ht ei nf a c h ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 5 6) . Gr u n ds ät zli c h m uss i n öff e ntli-
c h e n Ei nri c ht u n g e n z wis c h e n k o st e n pfli c hti g e n u n d  O p e n -S o ur c e -Pr o d u kt e n  e nts c hi e d e n w er d e n . 
Ei ni g e S oft w ar e a n bi et er st ell e n ei n e n T est z u g a n g v o n bis z u vi er W o c h e n b er eit ( L u b er u n d G eisl er 
2 0 1 6, S. 4 2) . I m öff e ntli c h e n Bil d u n gs b er ei c h wi e a n H o c hs c h ul e n o d er  i n wiss e ns c h aftli c h e n  Bi bli-
ot h e k e n wir d oft di e S o ft w ar e A d o b e C o n n e ct M e eti n gs g e n ut zt, d a si e v o m D e uts c h e n F ors c h u n gs-
n et z w er k z ur V erf ü g u n g g est ellt wir d ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 8 9). 
5. 6. 3 W er kz e u g e  u n d F u n kti o n e n d e s v irt u ell e n Kl a ss e nr au m e s  
D i e W e bi n ars oft w ar e s ollt e b esti m mt e B asisf u n kti o n e n b esit z e n. Di es si n d a u diti v e u n d n o n a u di-
ti v e K o m m u ni k ati o n, M ö gli c h k eit e n d er I nt er a kti o n s o wi e  M e di e n u n d D o k u m e nt ati o n.  Di e a u diti v e 
K o m m u ni k ati o n erf ol gt ü b er di e v er b al e K o m m u ni k ati o n d er T eil n e h m e r u n d d es D o z e nt e n mit 
Hilf e ei n es H e a ds ets o d er Mi kr of o n s u n d ei n es L a uts pr e c h er s . N o n a u diti v e K o m m u ni k ati o n k ö n n e n 
s o w o hl C h ats s ei n, als o d as S c hr ei b e n  v o n k ur z e n N a c hri c ht e n, di e d a n n a n ei n e P ers o n o d er a n all e 
T eil n e h m e r g e ri c ht et si n d, als a u c h „ H a n d z ei c h e n “ , u m si c h, wi e i n ei n er Pr äs e nz v er a nst alt u n g z u 
m el d e n, z usti m m e n d e Si g n al e z u g e b e n o d er z u z ei g e n,  w e n n j e m a n d mit et w as ni c ht ei n v erst a n-
d e n ist.  U mfr a g e n  k ö n n e n off e n o d er a n o n y misi ert g est ellt u n d di e Er g e b niss e f ür all e pr äs e nti ert 
w er d e n. Di es e F u n kti o n e n w er d e n v o m D o z e nt e n g est e u ert.  B esti m mt e M e di e n wi e V ortr a gsf oli e n, 
A uf g a b e n bl ätt er et c. k ö n n e n i m M e di e n b er ei c h b er eits v or d e m W e bi n ar v o m D oz e nt e n h o c h g el a-
d e n w er d e n. Di e T eil n e h m e r h a b e n s o b er eits v or d e m St ar t all e U nt erl a g e n p ar at. D er D o z e nt k a n n 
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i n n er h al b d er S oft w ar e b esti m mt e R e c ht e v er w alt e n. Das  ist si n n v oll, w e n n er ei n e n C o -M o d er at or 
o d e r ei n e n z w eit e n D o z e nt e n b e n öti gt. A u ß er d e m s ollt e n Ei nl a d u n g e n p er E-M ail a n di e T eil n e h-
m e r v ers c hi c kt w er d e n k ö n n e n. D as  ist b es o n d ers d a n n wi chti g, w e n n ei n e V or a b a n m el d u n g g e-
w ü ns c ht ist u n d Z u g a n gs d at e n v ers c hi c kt w er d e n m üss e n. A u c h di e A uf z ei c h n u n g v o n W e bi n ar e n 
bi et e n ei ni g e A n bi et er a n  ( D ur a nt e et al. 2 0 1 1, S. 2 8 0– 2 8 4) . Cl a y f ü hrt z us ät zli c h n o c h D es kt o p -
S h ari n g u n d Gr u p p e n ar b eitsr ä u m e a n ( Cl a y 2 0 1 2, S. 6 6). I n A nl e h n u n g a n K ell er b efi n d et si c h i n 
A nl a g e I ei n e A ufst ell u n g  d er g ä n gi g e n  W er k z e u g e u n d F u n kti o n e n i n virt u ell e n Kl ass e nr ä u m e n mit 
d er e n St är k e n u n d S c h w ä c h e n . I m F ol g e n d e n  s oll e n di e g ä n gi gst e n W er k z e u g e  n ä h er  v or g est ellt 
w er d e n : 
Vi d e of u n kti o n  
Di e V i d e of u n kti o n ist ei n e z e ntr al e F u n kti o n i n ei n er W e bi n ars oft w ar e. Si e er m ö gli c ht es , ei n e Vi-
d e o s c h alt u n g mitt els ei n er W e b c a m a uf z u b a u e n u n d z u ü b ertr a g e n. S o k ö n n e n all e T eil n e h m e r d e n 
D o z e nt e n s e h e n. J e n a c h S oft w ar e k ö n n e n ei n o d er m e hr er e Vi d e o si g n al e gl ei c h z eiti g ü b ertr a g e n 
w er d e n. S ollt e es g e w ü ns c ht s ei n u n d ni c ht  z u vi el e P ers o n e n a m W e bi n ar t eil n e h m e n, k ö n n e n  si c h 
di e T eil n e h m e r u n d d er D oz e nt z u ei n er Vi d e o k o nf er e n z z us a m m e ns c h alt e n u n d j e d er j e d e n s e h e n 
( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 8 1 – 8 2) . F ür di e Vi d e of u n kti o n ist ei n e K a m er a n ot w e n di g.  
A u di of u n kti o n  
Wi e di e Vi d e o - ist a u c h di e A u di of u n kti o n el e m e nt ar. Si e er m ö gli c ht di e Ü b er mittl u n g d es g es pr o-
c h e n e n T e xt e s mitt els ei n e s  Mi kr of o n s . Es k a n n ei n e xt er n es o d er a u c h ei n i nt e gri ert es Mi kr of o n 
g e n ut zt w er d e n. U m d as A u di o si g n al e m pf a n g e n z u k ö n n e n , b e n öti g e n di e T eil n e h m e r L a uts pr e-
c h er  o d er K o pf h ör er . D as A u di o si g n al wir d mitt els V oi c e -o v er -I nt er n et-Pr ot o c ol ( V oI P) ü b er d as I n-
t er n et v ers c hi c kt u n d e m pf a n g e n. Ei ni g e A n bi et er v o n virt u ell e n Kl ass e nr ä u m e n  bi et e n  di e M ö g-
li c h k eit, d as A u di o si g n al p er T el ef o n ei n w a hl z u e m pf a n g e n ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 8 2) . 
D ur c h di e A u di o ü b ertr a g u n g k a n n d er D o z e nt s ei n e Pr äs e nt ati o nsf oli e n s c h m al h alt e n u n d s or gt 
b ei ei n e m W e c hs el d er K o m m u ni k ati o ns m et h o d e n ( A u di o,  Pr äs e nt ati o nsf oli e n u n d Bil ds c hir mfr ei-
g a b e ) f ür A b w e c hsl u n g ( K ell er 2 0 0 9, S. 7 0).  
T e xt c h at  
Ei n bis h er n ur a m R a n d e er w ä h nt e s W er k z e u g ist di e C h atf u n kti o n.  D er T e xt c h at bi et et d e n T eil-
n e h m e rn di e M ö gli c h k eit , si c h u nt er ei n a n d er a us z ut a us c h e n o d er d e m D o z e nt e n  Fr a g e n z u st ell e n. 
Di es e M ö gli c h k eit d er V erst ä n di g u n g wir d v or all e m d a n n g e n ut zt, w e n n  di e  Gr ö ß e d er Gr u p p e ei n e 
V erst ä n di g u n g p er H e a ds et o d er Mi kr of o n ni c ht m ö gli c h m a c ht  ( Ur b a n u n d C arj ell 2 0 1 2, S. 2 9). 
A u ß er b ei Gr u p p e n v o n z w ei bis dr ei P ers o n e n ist e s r ats a m , d e n T e xt c h at als all ei ni g es K o m m u ni-
k ati o ns mitt el z u b e n ut z e n. Di e B et eili g u n g p er Mi kr of o n ist z u B e gi n n d es W e bi n ars a bz us c h alt e n, 
d a s o nst St ör g er ä us c h e a uftr et e n u n d s c h w er z u l o k alisi er e n si n d. S oll ei n e W ort b et eili g u n g g e-
w ü ns c ht s ei n, m üss e n si c h di e T eil n e h m e r z u W ort m el d e n u n d d ur c h d e n D o z e nt e n fr ei g e g e b e n 
w er d e n. Di es k a n n b ei gr ö ß er e n Gr u p p e n s c h n ell z eitr a u b e n d w er d e n.  D er T e xt c h at i m W e bi n ar ist 
d a h er oft m als di e ei n zi g e M ö gli c h k eit d er K o m m u ni k ati o n d er T eil n e h m er mit d e m D o z e nt e n . D a-
h er s ollt e d er D o z e nt i m m e r ei n e n Bli c k d ar a uf h a b e n b z w.  ei n e z w eit e P ers o n, di e d e m  D o z e nt e n 
di es e Ar b eit a b ni m mt ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 7 7 – 7 8) . Di e Ü b ersi c ht i m T e xt c h at  g e ht  v or 
all e m d a n n s c h n ell v erl or e n, w e n n di es er s e hr r e g e g e n ut zt wir d , u n d ei n e U mfr a g e H ö h n ers v o n 
2 0 1 4  er g a b, d ass di es oft m als d er F all ist . S o st ellt si ch di e Wi c hti g k eit ei n er w eit er e n  b etr e u e n d e n 
P ers o n h er a us, di e d e m D oz e nt e n d ie B etr e u u n g d es T e xt c h ats a b ni m mt ( H ö h n er 2 0 1 4, S. 8 0). I m 
T e xt c h at gi bt e s z w ei W e g e d er K o m m u ni k ati o n ; s o k a n n e nt w e d er mi t d er g es a mt e n Gr u p p e o d er  
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a b er  a u c h n ur mit  ei n er  ei n z el n e n  P ers o n e n  a us d er Gr u p p e  g es c hri e b e n w er d e n.  Je d e N a c hri c ht 
l ässt si c h d ur c h di e n a m e ntli c h e K e n nz ei c h n u n g d e m j e w eili g e n A ut or z u or d n e n . Di es k a n n ei n  R e-
al n a m e o d er a u c h  ei n v o m T eil n e h m er a us g e d a c ht e r Ali as  s ei n ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 2 1– 1 2 3) . D a b ei w er-
d e n di e g es c hri e b e n e n W ort m el d u n g e n c hr o n ol o gis c h u nt er ei n a n d er a uf g elist et  ( R ö c k 2 0 1 5, S. 
1 3 0) . Di e B es o n d er h eit e n d es T e xt c h ats si n d n a c h H äf el e u n d M ai er -H äf el e , d as s  k ei n e F or m v o n 
K ör p ers pr a c h e si c ht b ar ist, di e Dis k ussi o nsstr ä n g e v o n a n d er e n W ort m el d u n g e n u nt er br o c h e n 
w er d e n u n d d as  n e g ati v e  G ef ü hl e ntst e ht , j e m a n d em  i ns W ort z u f all e n, d a m a n ni c ht si e ht , o b 
d erj e ni g e n o c h et w as er g ä nz e n m ö c ht e o d e r ni c ht ( H äf el e u n d M ai er-H äf el e 2 0 1 6, S. 3 0) . I m wis-
s e ns c h aftli c h e n  Dis k urs ei g n et si c h d er T e xt c h at  d a h er  n ur b e di n gt  –  z u mi n d est d a n n, w e n n er d as 
all ei ni g e K o m m u ni k ati o ns mitt el ist. D e n n er erf or d ert ei n s c h n ell es R e a gi er e n . U n d w ä hr e n d i n ei-
n er Pr äs e n zs c h ul u n g n ur ei n e P ers o n r e d et, si n d i m C h at z u m eist m e hr er e P ers o n e n gl ei c hz eiti g 
a kti v. Z u d e m k ö n n e n A uss a g e n i m C h at s c h n ell er f e hl g e d e ut et w er d e n . D ort m üss e n di e  T eil n e h-
m e r s o mit ei n e er h ö ht e I nt er pr et ati o nsl eist u n g er bri n g e n  ( K ell er 2 0 0 9, S. 2 8). D e m sti m m e n a u c h 
Ar n ol d u n d M er kt z u u n d st ell e n f est, d ass es t eil w eis e s c h w erf ällt , ei n e i n h altli c h e  Q u alit ät u n d 
Dist a n z z u a n d er e n T eil n e h m er n z u w a hr e n ( Ar n ol d u n d M er kt 2 0 0 6, S. 3 3). D er T e xt c h at k a n n d e m  
F e hl e n  d er s o zi al e n  u n d p h y sis c h e n  Pr äs e n z  e nt g e g e n wir k e n. A b er er  k a n n f ür b esti m mt e Alt ers-
gr u p p e n o d er C h ar a kt er e a bs c hr e c k e n d wir k e n ( M ell o ni 2 0 1 6, S. 3 0 6). 
H a n d z ei c h e n ( F e e d b a c k -S y m b ol e)  
Ei n e w eit er e F u n kti o n si n d H a n d z ei c h e n b z w.  F e e d b a c k -S y m b ol e. Di es e 
si n d n e b e n d e m C h at ei n e  w eit er e  M ö gli c h k eit , mit d e m D o z e nt e n z u 
k o m m u ni zi er e n. Mit ei n e m Kli c k a uf v or g e g e b e n e S y m b ol e  k ö n n e n di e 
T eil n e h m e r a uf ei nf a c h e Fr a g e n d es D o z e nt e n r e a gi er e n  ( si e h e A b bil d u n g 
3) . S o k ö n n e n T eil n e h m er u m W ort m el d u n g e n bitt e n, A uss a g e n z usti m-
m e n o d er di es e a bl e h n e n. Di es e H a n d z ei c h e n k a n n m a n  j e d o c h a u c h a n-
d er w eiti g ei ns et z e n , b eis pi els w eis e b ei d er Fr a g e , w er b er eit s ei n e n Bi b-
li ot h e ks a us w eis b esit zt ( Ur b a n u n d C arj ell 2 0 1 2, S. 2 9– 3 0 ; H a m m er m a n n -
M er k er 2 0 1 3, S. 1 4 ; K ell er 2 0 0 9, S. 3 9 – 4 0) . A u c h k ö n n e n di e T eil n e h m e n-
d e n mit Hilf e d er H a n d z ei c h e n b e k a n nt  g e b e n , w e n n si e ei n e i h n e n g e-
st ellt e A uf g a b e  erl e di gt h a b e n . S o wir d di es e I nf or m ati o n i m C h at z wi-
s c h e n d e n Fr a g e n u n d A nt w ort e n ni c ht v o m D o z e nt e n ü b ers e h e n. I n 
A d o b e C o n n e ct gi bt es S y m b ol e, di e n a c h ei n er g e wiss e n Z eit a ut o m a-
tis c h v ers c h wi n d e n; a n d er e bl ei b e n , bis si e v o m T eil n e h m er s el bst wi e d er 
g el ö s c ht w er d e n. Di es e S y m b ol e ers c h ei n e n hi nt er d e m N a m e n d es T eil-
n e h m e rs i n d er A n w e s e n h eitslist e. D er V ort eil a n  d e n F e e d b a c k -S y m b o-
l e n ist, d ass d as  W e bi n ar ni c ht u nt er br o c h e n w er d e n m uss , u m ei n e n T e xt z u l es e n. Di e kl ei n e n 
S y m b ol e si n d l ei c ht w a hr n e h m b ar u n d  –  w e n n d er D o z e nt di e S y m b ol e d ur c h m e hr m ali g es H alt e n 
v o n W e bi n ar e n o d er ei g e n es B e n ut z e n g ut k e n nt  –  a u c h  s c h n ell i nt er pr eti er b ar.  
U mfr a g e n  
Ä u ß er u n g e n  d er T eil n e h m e r k ö n n e n  ni c ht n ur ü b er d as Mi kr of o n o d er d e n C h at erf ol g e n, s o n d er n 
a u c h ü b er U mfr a g e n. D er D o z e nt k a n n mit v ers c hi e d e n e n Fr a g et y p e n wi e M ul ti pl e C h oi c e di e T eil-
n e h m er z ur I nt er a kti o n a nr e g e n  ( K ell er 2 0 0 9, S. 3 9). D as  M o d ul z ur  Erst ell u n g v o n  U mfr a g e n  k a n n 
f ür v ers c hi e d e n e Z w e c k e ei n g es et zt w er d e n. U mfr a g e n  w er d e n m eist v or d e m W e bi n ar erst ellt u n d 
z u m p ass e n d e n Z eit p u n kt fr ei g es c h alt et.  A u c h di e H a n d z ei c h e n o d er d er C h at k ö n n e n  f ür U mfr a g e n 
b e n ut zt w er d e n. M eist e ns  j e d o c h bi et e t di e  W e bi n ars oft w ar e gl ei c h ei n e A us w ert u n g mit a n, s o 
A b bil d u n g 3 : H a n d z ei c h e n 
i n A d o b e C o n n e ct 
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d ass di e Er g e b niss e f ür all e T eil n e h m e r vis u alisi ert a uf b er eit et w er d e n ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 
2 0 1 2, S. 8 0) ; ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 3 3– 1 3 4) . U mfr a g e n erl a u b e n  a b er  ni c ht n ur di e D arst ell u n g v o n u m-
f a n gr ei c h e n wiss e ns c h aftli c h e n D arst ell u n g e n. A u c h Sti m m u n g e n k ö n n e n , s o Cl a y , mit k ur z e n Ja -
n ei n -U mfr a g e n s c h n ell er h o b e n  w er d e n ( Cl a y 2 0 1 2, S. 5 3– 5 4) . 
S cr e e n -S h ari n g  
I n n er h al b d er W e bi n ars oft w ar e l ässt si c h ni c ht n ur Vi d e o ü b er W e b c a m ü b ertr a g e n, a u c h di e Fr ei-
g a b e d es D o z e nt e n bil ds c hir m s ist m ö gli c h. Di es es T o ol ist v er gl ei c h b ar mit d e m B e a m er i n ei n er 
Pr äs e n z v e r a nst alt u n g. Di e T eil n e h m er k ö n n e n s o ei n e Pr äs e nt ati o n o d er ei n e D e m o nstr ati o n d es 
D o z e nt e n v erf ol g e n ( K ell er 2 0 0 9, S. 3 8); ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 7 6 – 7 7) . Di e Bil ds c hir m-
fr ei g ab e er m ö gli c ht a u c h di e Li v e pr äs e nt ati o n z ur B e n ut z u n g ei n er S oft w ar e o d er di e R e c h er c h e i n 
ei n e m Bi bli ot h e k s k at al o g ( Ur b a n u n d C arj ell 2 0 1 2, S. 3 0). D a b ei s ollt e st et s d ar a uf g e a c ht et w er d e n, 
d ass d er D es kt o p d es D o z e nt e n -P Cs o d er -N ot e b o o ks a uf g er ä u mt ist , d e n n d i e Bil ds c hir mfr ei g a b e 
m a c ht es m ö gli c h , d as s  a u c h di e T eil n e h m e r s e h e n , w el c h e D at ei e n d ar a uf g es p ei c h ert si n d. J e n a c h 
S oft w ar e h a t d er  D o z e nt di e M ö gli c h k eit , ei n e Fr ei g a b e b ei d e n T eil n e h m e rn a n z ufr a g e n. D a mit  
wir d d a n n d er Bil ds c hir m ei n es ei n z el n e n T eil n e h m ers f ür all e i m virt u ell e n Kl ass e nr a u m  si c ht b ar. 
Di es k a n n f ür di e Pr äs e nt ati o n v o n  E r g e b niss e n i n Ei nz el- o d er Gr u p p e n ar b eit i nt er ess a nt s ei n. Mit-
t els Bil ds c hir mfr ei g a b e k ö n n e n a u c h Z u griffsr e c ht e v er g e b e n w er d e n. S o ist es m ö gli c h, d ass d er 
D o z e n t ei n S oft w ar e pr o gr a m m öff n et, d as d e n T eil n e h m er n s o z u m Ü b e n  z ur V erf ü g u n g g est ellt 
wir d, o h n e d ass si e e s s el bst i nst alli ert h a b e n m üss e n ( Gl ä n z er 2 0 0 4, S. 3 8). A b er a u c h d as k oll a b o-
r ati v e Ar b eit e n k a n n d a mit  er m ö gli c ht w er d e n. N a c h d e m di e Z u griffsr e c ht e fr ei g e g e b e n w or d e n 
si n d , h a b e n di e T eil n e h m er Z u griff a uf ei n D o k u m e nt u n d di e M ö gli c h k eit , gl ei c hz eiti g d ar a n z u ar-
b eit e n ( H a m m er m a n n-M er k er 2 0 1 3, S. 1 6) . 
W hit e b o ar d  
Ei n W hit e b o ar d ist d as P e n d a n t z ur kl assis c h e n S c h ult af el. A n d ers als i n ei n er Pr äs e n zs c h ul u n g k ö n-
n e n i n W e bi n ar e n j e d o c h all e T eil n e h m e r g l ei c h z eiti g d ar a uf s c hr ei b e n. G e n ut zt wir d es d a h er f ür 
k oll a b or ati v es Ar b eit e n o d er Br ai nst o r mi n g. All er di n gs ist d as S c hr ei b e n mit d e m M a us z ei g er g e-
w ö h n u n gs b e d ürfti g u n d b e d arf  g e wiss er  Ü b u n g ( Kell er 2 0 0 9, S. 3 7) ; ( Ur b a n u n d C arj ell 2 0 1 2, S. 3 0). 
D as g e m ei ns a m e Ar b eit e n a m W hit e b o ar d s et zt a u ß er d e m ei n e g e n a u e A bsti m m u n g  v or a us , w er 
i n w el c h e m B er ei c h s c hr ei bt, u m si c h ni c ht g e g e ns eiti g z u bl o c ki er e n. D as W hit e b o ar d ei n es virt u-
ell e n Kl ass e nr a u m e s  v e r ei nt z u d e m  di e Fi kti o n ei n er kl assis c h e n  S c h ult af el  mit Fli p c h art u n d  Pi n n-
w a n d . D er D o z e nt k a n n hi er als o T e xt s c hr ei b e n, Bil d er m al e n o d er Fr a g e n s a m m el n ( H er m a n n-
R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 7 9 – 8 0) . E s  ei g n et si c h s o w o hl f ür d as F e st h alt e n v o n I d e e n i n E c ht z eit a ls 
a u c h f ür d as k oll a b or ati v e Ar b eit e n. Cl a y n ut z t es a u ß er d e m z u m K e n n e nl er n e n o d er f ür kl ei n e 
C h all e n g es ( Cl a y 2 0 1 2, S. 6 3). Di e m eist e n W hit e b o ar ds bi et e n  n a c h R ö c k z u m eist di e F u n kti o n e n 
z u m Pr äs e nti er e n  v o n T e xt, g e o m etris c h e n S y m b ol e n  u n d  f ar bli c h e n M ar ki er u n g e n s o wi e z u m  L ö-
s c h e n v o n di es e n ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 3 3).  
Virt u e ll e Gr u p p e n ar b eitsr ä u m e 
Wi e b ei Pr äs e n zs c h ul u n g e n ist a u c h i m W e bi n ar Gr u p p e n ar b eit m ö gli c h. J e d o c h gi bt es l a ut R ö c k 
ei ni g es z u b e a c ht e n.  S o m üss e n di e T eil n e h m er  mit b esti m mt e n R e c ht e n a us g est att et w er d e n , u m 
ei n e n a n d er e n R a u m z u b etr et e n  o d er d ort mit d e n fr ei g e g e b e n e n W er k z e u g e n ar b eit e n z u k ö n n e n. 
A u ß er d e m si n d  ei n e g e n a u e Ei n w eis u n g u n d Erl ä ut er u n g d es Ar b ei ts a uftr a g es wi c hti g, d a mit di e 
T eil n e h m er  s of ort mit d er Ar b eit a nf a n g e n k ö n n e n.  Wi e b ei Pr äs e n zs c h ul u n g e n s ollt e n di e Ar b eits-
er g e b niss e d er ei n z el n e n Gr u p p e nr ä u m e d o k u m e nti ert w er d e n. Di es g es c hi e ht b ei ei ni g e n 
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S oft w ar e pr o d u kt e n a ut o m atis c h, b ei a n d er e n m uss di es m a n u ell g es c h e h e n , v or all e m d a n n, w e n n 
di e Er g e b niss e i m g e m ei ns a m e n virt u ell e n Kl ass e nr a u m  v or g est ellt w er d e n s oll e n . W i c hti g b ei d er 
V er w e n d u n g v o n Gr u p p e n ar b eit i m W e bi n ar ist d er Z eitf a kt or, s o w o hl b ei d er V or b er eit u n g als 
a u c h b ei d er D ur c hf ü hr u n g ( R ö c k 2 0 1 5, S. 4 3– 4 6) . Gr u p p e n ar b eitsr ä u m e di e n e n v or all e m d e m  A r-
b eit e n i n Kl ei n gr u p p e n, w e n n es i m virt u ell e n Kl ass e nr a u m  vi el e T eil n e h m e r gi bt. Ei n z us ät zli c h er 
R a u m  k a n n a b er a u c h  als Kri s e nr a u m g e n ut zt w er d e n, w e n n Ei nz el g es pr ä c h e n ot w e n di g si n d  ( L u b er 
u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 1 4 0) . I n d e n Gr u p p e n ar b eitsr ä u m e n s ollt e n i d e al er w eis e di e gl ei c h e n W er k-
z e u g e z ur V erf ü g u n g st e h e n wi e i m H a u ptr a u m. A u ß er d e m  s ollt e d er D o z e nt di e Ar b eits gr u p p e n 
b es u c h e n k ö n n e n , u m f ür Fr a g e n b er eit z ust e h e n u n d z u u nt erst üt z e n ( D ur a nt e et al. 2 0 1 1, S. 2 7 8) . 
Gr u p p e n ar b eit i m W e bi n ar k a n n a b e r a u c h o h n e Gr u p p e n ar b eitsr ä u m e a us k o m m e n. Hi erf ür n ut zt 
Cl a y  d e n C h at, d e n s i e j e n a c h Gr u p p e n grö ß e i n v ers c hi e d e n e Ar b eits gr u p p e n t eilt. I m  A ns c hl uss 
l ässt s i e p er Mi kr of o n di e wi c hti gst e n T h e m e n vo n ei n er P ers o n pr o Gr u p p e z us a m m e ntr a g e n ( Cl a y 
2 0 1 2, S. 5 3) . 
A uf z ei c h n u n g e n  
Wi e b er eits b es c hri e b e n, bi et e n ei ni g e A n bi et e r v o n v irt u ell e n Kl ass e nr ä u m e n di e F u n kti o n d er A uf-
z ei c h n u n g a n. A uf z ei c h n u n g e n si n d d ur c h a us pr a ktis c h, d e n n s i e k ö n n e n v er w e n d et  w er d e n , u m 
d as W e bi n ar as y n c hr o n n a c h z u n ut z e n ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 3 2)  o d er  n a c h z u b er eit e n 
( K ell er 2 0 0 9, S. 4 1) b z w.  di e A uf z ei c h n u n g als di git al es S kri pt z u v ers c hi c k e n , u m d e n I n h alt z u w i e-
d er h ol e n o d er n a c h z us e h e n , w e n n es z u U n kl ar h eit e n w ä hr e n d d es W e bi n ars g e k o m m e n ist  ( H er-
m a n n -R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 3 7) . 
Ei n bi n d u n g a n d er er S oft w ar e pr o d u kt e  
L a ss e n si c h a n d er e  S oft w ar e pr o d u kt e i n di e W e bi n ars oft w ar e ei n bi n d e n, ist d as ei n e M ö gli c h k eit , 
d e n a d mi nistr ati v e n Ar b eits a uf w a n d z u v erri n g er n. S o k ö n n e n Ei nl a d u n g e n b eis pi els w eis e dir e kt 
mit O utl o o k v ers c hi c kt o d er di e T er mi n e i n d e n K al e n d er d er T eil n e h m er ei n g etr a g e n w er d e n. 
E b e ns o f u n kti o ni ert ei n i nt e gri ert er E v e nt m a n a g er, d er a ut o m atisi ert Ei nl a d u n g e n u n d Eri n n er u n-
g e n g e n eri er e n k a n n ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 3 6) . M ell o ni e m pfi e hlt u n b e di n gt d as V er-
s c hi c k e n v o n Eri n n er u n g e n, v or z u gs w eis e m e hr er e T a g e v or d e m T er mi n u n d a m V er a nst alt u n gst a g 
s el bst n o c h ei n m al  ( M ello ni 2 0 1 6, S. 3 0 9) . 
W e bi n ar e mit m o bil e n E n d g er ät e n wi e T a bl et o d er S m art p h o n e  
E -L e ar ni n g w ar i n d er V er g a n g e n h eit  i m m er a n P Cs o d er N ot e b o o ks g e k n ü pft. Mittl er w eil e b esit z e n 
j e d o c h i m m er m e hr M e ns c h e n v o n H a us a us m o bil e E n d g er ät e wi e H a n d y o d er T a bl et. D as m a c ht 
di e N ut z u n g v o n W e bi n ar e n  n o c h fl e xi bl er, d e n n d a mit ist di e T eil n a h m e t at s ä c hli c h o rts u n a b h ä n-
gi g ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 6 6– 6 7) . Di e N ut z u n g m o bil er E n d g er ät e, wi e H a n d y o d er T a bl et, f ür W e-
bi n ar e bri n gt j e d o c h  b es o n d er e H er a usf or d er u n g e n  mit si c h . Z u m eist si n d m o bil e E n d g er ät e w eit-
a us w e ni g er l eist u n gsf ä hi g  als  P Cs. Pr o bl e m atis c h er  k a n n j e d o c h di e I nt er n et v er bi n d u n g s ei n , an-
g ef a n g e n v o n d er Dr o ss el u n g d ur c h E rr ei c h e n d es D at e n v ol u me n s bis hi n z u „ F u n kl ö c h er n “  o d er 
ei n e m  i nst a bil en  W L A N ( R ö c k 2 0 1 5, S. 1 6 5). D er V ort eil m o bil e r E n d g er ät e ist  j e d o c h, d ass si e ni c ht 
b es o n d ers gr o ß si n d  u n d  m a n  k ei n N ot e b o o k d a b ei h a b e n  m uss . Hi eri n li e gt b ei d er T eil n a h m e a n 
W e bi n ar e n a b er a u c h ei n  Pr o bl e m. A m H a n d y ist es s e hr s c h w er , di e ei n z el n e n El e m e nt e d es virt u-
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R e c ht e v er w alt u n g  
E i n e R e c ht e v er w alt u n g ist n ot w e n di g, d a mit d er D o z e nt d as V or g e h e n i m  W e bi n ar u nt er K o ntr oll e 
h at u n d b ei Pr o bl e m e n ei ns c hr eit e n k a n n o d er  u m  S pr e c hr e c ht e  f ür T eil n e h m er ei n z ur ä u m e n. S o 
m üss e n ni c ht all e Mi kr of o n e gl ei c hz eiti g ei n g es c h alt e t s ei n, w as z ur B es eiti g u n g v o n e v e nt u ell e n 
St ör q u ell e n f ü hr e n k a n n . D er D o z e nt h at s o a u c h di e M ö gli c h k eit , di e D es kt o ps d er T eil n e h m er f ür 
all e si c ht b ar z u m a c h e n, s of er n d er T eil n e h m er d as g e n e h mi gt u n d ü b er d e n v irt u ell e n Kl ass e nr a u m 
d er S oft w ar e b est ä ti gt. A n d er nf alls l ässt di e S oft w ar e d e n Ei n griff ni c ht z u ( H a m m er m a n n-M er k er 
2 0 1 3, S. 9) . 
Di e K e n nt nis ü b er W er k z e u g e u n d F u n kti o n e n hilft b ei d er E nts c h ei d u n gsfi n d u n g , w el c h e S oft w ar e 
f ür d as W e bi n ar i nfr a g e k o m mt. U m di e f ür di e ei g e n e n B e d ürf niss e ri c hti g e S oft w ar e  f ür W e bi n ar e 
z u fi n d e n, s ollt e ei n Krit eri e n k at al o g o d er ei n L ast e n h eft z us a m m e n g est ellt w er d e n . Ei n u n v ollst ä n-
di g er Ü b er bli c k ü b er v ers c hi e d e nst e A n bi et er u n d di e F u n kti o n e n d er e n S oft w ar e pr o d u kt e  b efi n d et 
si c h i n A nl a g e II (Ü b ersi c ht ü b er  A n bi et er virt u ell er Kl ass e nr ä u m e ). 
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6. E nt wi c kl u n g v o n W e bi n ar e n  
N a c h d e m si c h di e v or h eri g e n K a pit el mit d e n B e griffs d efi niti o n e n, d e n V ort eil e n v o n W e bi n ar e n f ür 
Bi bli ot h e k e n u n d d er A us w a hl v o n H ar d - s o wi e S oft w ar e b es c h äfti gt h a b e n , st e ht n u n di e Pl a n u n g 
ei n es  W e bi n ars i m F o k us . D a b ei w e r d e i c h i m m er wi e d er a uf b er eit s A n g es pr o c h e n es  z ur ü c k gr ei-
f e n. I n di es e m K a pit el g e ht  e s  u m di e K o n zi pi er u n g u n d u m  Pl a n u n gs p h as e n f ür W e bi n ar e, di e Er-
st ell u n g ei n es A bl a uf pl a n es u n d u m di e Di d a kti k.  D a b ei  w er d e n  a u c h di e T h e m e nfi n d u n g  u n d  di e 
D a u er ei n es W e bi n ars ei n e R oll e s pi el e n . A u ß er d e m  wir d  ei n Ei n bli c k i n di e  M ö gli c h k eit d er  B e w er-
b u n g d es W e bi n ars  g e g e b e n . 
6. 1  K o n zi pi er u n g u n d Pl a n u n g s p h a s e n  
L e hr e n mit T e c h n ol o gi e n, wi e i m W e bi n ar, m uss g e pl a nt s ei n. D e n n a n d ers als b ei ei n er Pr äs e n z-
v er a nst alt u n g h at m a n a uf b er eit et e I n h alt e o d er di git al e W er k z e u g e ni c ht s p o nt a n b er eitli e g e n u n d 
k a n n si e d e n T eil n e h m e r n z ur V erf ü g u n g st ell e n ( R ei n m a n n 2 0 1 3). A u ß er d e m pr ä g e n si c h n e g ati v e 
Er ei g niss e i n ei n er S c h ul u n g oft  m e hr ei n als p o siti v e u n d s o l ass e n si c h s c hl e c ht e Erf a hr u n g e n n ur 
mit s e hr h o h e m A uf w a n d a us gl ei c h e n. D a h er sin d  ei n e w o hl ü b erl e gt e Pl a n u n g u n d ei n g ut d ur c h-
d a c ht e s K o n z e pt s e hr wi c hti g f ür d as E nt w erf e n v o n W e bi n ar e n ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 1 0 5– 1 0 6) . 
D a b ei s ollt e n di e St är k e n u n d S c h w ä c h e n d es virt u ell e n Kl ass e nr a u m es u n d  d er z ur V erf ü g u n g g e-
st ellt e n W er k z e u g e mit ei n b e z o g e n u n d b er ü c ksi c hti gt w er d e n.  
B ei d er K o n zi pi er u n g s ollt e st ets  als E rst e s f est st e h e n, o b es si c h u m ei n e O nli n e v orl es u n g, ei n W e-
bi n ar o d er u m ei n O nli n e c o a c hi n g h a n d el n s oll.  A u c h w e n n b ei all e n dr ei F or m e n di e gl ei c h e n Pl a-
n u n gs p h as e n d ur c hl a uf e n w er d e n, si n d O nli n e v orl es u n g e n d ur c h a us si m pl er i n d er V or b er eit u n g 
als W e bi n ar e.  
Dr ei P l a n u n gs p h as e n ( n a c h R ö c k ) 
R ö c k b es c hr ei bt f ür di e Erst ell u n g ei n es W e bi n ars dr ei Pl a n u n gs p h as e n, di e si c h i n v ers c hi e d e n e 
A uf g a b e n u nt ert eil e n: V or b er eit u n g, D ur c hf ü hr u n g u n d N a c h b er eit u n g. Z ur V or b er eit u n g g e h ör e n  
di e Zi el gr u p p e n b esti m m u n g , di e Or g a nis ati o n d es  virt u ell e n Kl ass e nr a u m e s  mit s ei n e n  W er k z e u g e n  
s o wi e di e B e di e n u n g all er L er n k a n äl e , di e  Di d a kti k mit Gr o b - u n d F ei n zi el e n , d er M et h o d e n mi x  s o-
wi e di e  V or b er eit u n g d es Ar b eits pl at z es . Di e D ur c hf ü hr u n g s ki zzi ert R ö c k mit  ei n er  B e gr ü ß u n g , d e m 
S c h aff e n ei n es  T h e m e n ü b er bli c k e s  f ür di e T eil n e h m er, ei n em Ei nsti e g i ns T h e m a , I nt er a kti o ne n u n d 
ei n e m A bs c hl uss . F ür di e N a c h b er eit u n g  d es W e bi n ars  n e n nt si e  di e  p ers ö nli c h e N a c h b er eit u n g  d es 
D o z e nt e n u n d  di e  or g a nis at oris c h e n N a c h b er eit u n g e n  s o wi e  d er D o k u m e nt ati o n u n d E v al u ati o n  
( R ö c k 2 0 1 5, S. 3 7– 3 8) . 
Di e vi er Pl a n u n gs p h as e n ( n a c h Ar n ol d ) 
Ar n ol d d efi ni er t vi er Pl a n u n gs p h as e n z ur K o n z e pti o n virt u ell er L er n m o d ul e  (si e h e A b bil d u n g 4) . 
P h as e  ei ns b ei n h alt et d i e Erst ell u n g d es K o n z e pt e s i m Z us a m m e n h a n g z u m G es a mt k o n z e pt d er Ei n-
ri c ht u n g. P h as e z w ei di e nt d er di d a ktis c h e n Str u kt ur. I n di es er P h as e w er d e n L e hr - u n d L er nf or m e n 
s o wi e di e a n g e w e n d e t e n S o zi alf or m e n f est g e h alt e n. A u ß er d e m wir d d efi ni ert , w el c h e I nf or m ati o-
n e n s el bstst ä n di g er ar b eit et w er d e n u n d w el c h e z ur V erf ü g u n g g est ellt w er d e n. S ollt e n di e S c h u-
l u n g e n m e hrt eili g ü b er ei n e n l ä n g er e n Z eitr a u m a n g el e gt s ei n, wir d i n di es er P h as e ei n e Ü b ersi c ht 
ü b er d as G es a mt m o d ul  e nt w orf e n. W el c h e F ä hi g k eit e n o d er K e n n t niss e di e T eil n e h m er h a b e n s oll-
t e n, u m a n d e m S e m i n ar t eil n e h m e n z u k ö n n e n, m uss hi er u n b e di n gt f est g e h alt e n w er d e n. Di e 
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P h as e dr ei wir d v o n d e n A ut or e n als for m al e Str u kt ur b e z ei c h n et. Hi er w er d e n ei n z el n e L er ni n h a lt e 
g e pl a nt s o wi e M at eri ali e n u n d A uf g a b e n erst ellt. Di e vi ert e P h as e gilt d er  o p er ati v e n  Str u kt ur. I n 
di es er P h as e w er d e n  mit Hilf e d er Er g e b niss e a us d e n v or a n g e g a n g e n e n dr ei P h as e n ei n Dr e h b u c h 
u n d ei n D ur c hf ü hr u n gs pl a n er ar b eit et ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 1 6 9– 1 7 7) . Di e vi er Pl a n u n gs p h as e n 
n a c h Ar n ol d  b es c hr ei b e n di e ei n z el n e n S c hritt e i n d er V or b er eit u n g  r e c ht g e n a u. Di e o p er ati v e 
P h as e mit d e m Dr e h b u c h u n d d e m D ur c hf ü hr u n gs pl a n b e gl eit e t di e V er a nst alt u n g a u c h i n d er 
D ur c hf ü hr u n g. J e d o c h f e hlt i n di es e m K o n z e pt z ur Pl a n u n g di e E v al u ati o n. Di es e ist j e d o c h s e hr 
wi c hti g , vor all e m w eil mit Hilf e d er R ü c k m el d u n g e n di e Str u kt ur u n d Di d a kti k a us g e b ess ert w er d e n 
k ö n n e n . 
 
A b bil d u n g 4 : Pl a n u n g s p h a s e n u n d Ar b eit s s c hritt e z ur K o n z e pti o n virt u ell er L er n m o d ul e ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 1 6 9) 
 
N e u n Pl a n u n gs p h as e n (n a c h H er m a n n -R u ess u n d Ott ) 
H er m a n n -R u ess u n d Ott hi n g e g e n  n e n n e n n e u n P h as e n ei n es W e bi n ars: I d e e ( Zi el), Or g a nis ati o n, 
Pr äs e nt ati o nsstr u kt ur, Vis u alisi er u n g, O nli n e d r a m at ur gi e, M a n us kri pt, G e n er al pr o b e, D ur c hf ü h-
r u n g u n d N a c h b er eit u n g. B ei d er Pl a n u n g si n d di e A ut o r e n s e hr g e n a u u n d g e b e n s o g ar Z eit e m p-
f e hl u n g e n f ür ei nz el n e P h as e n ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, 8 9 -1 5 1) : 
1. P h as e : d as Zi el ( di e I d e e ) 
Di e A ut or e n e m pf e hl e n , di e erst e Pl a n u n gs p h as e vi er W o c h e n v or d e m W e bi n ar z u st art e n. Si e b e-
gi n n e n mit d e m E nt w erf e n ei n es Or g a nis ati o ns pl a n es mit d e n Zi el e n, d er Zi el gr u p p e, d e m  M e hr-
w ert f ür di e Zi el gr u p p e u n d d er  N a c h b er eit u n g d es W e bi n ars.   
2.  P h as e : d i e Or g a nis ati o n  
N a c h d e m di e A ut or e n f est g el e gt h a b e n, w el c h e Zi el e mit d e m W e bi n ar v erf ol gt w er d e n, wir d ei n 
G es a mt pl a n e nt w orf e n, d er i n et w a vi er W o c h e n v or B e gi n n d es W e bi n ars b e gi n nt. D ari n wir d z u-
erst ei n T e a m z us a m m e n g est ellt. Di e A ut or e n gli e d er n  di e z u erf üll e n d e n R oll e n i n  d e n  „ Or g a nis a-
t or“ , als o d e n  L eit er d es Pr oj e kt es, d e n „ M o d er at or “ , d er d as W e bi n ar m o d eri ert , u n d d e n 
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„ Pr es e nt er “ , d er d as W e bi n ar h ält. A u ß er d e m s ollt e  s c h o n i n di es er P h as e  ei n M ar k eti n g pl a n a uf-
g est ellt w er d e n.  Dr ei W o c h e n b e v or d as W e bi n ar b e gi n n e n s oll, w er d e n d as  D at u m u n d di e U hr z eit 
f est g el e gt. W eit er e S c hritt e  si n d  d as F estl e g e n ei n es T er mi n es f ür d e n  Pr e test s o wi e d as A nl e g e n 
d es W e bi n ars i n d er S oft w ar e mit d e n R oll e n u n d R e c ht e n d er T eil n e h m e r. D a n a c h g eht es a n d as 
U m s et z e n d es M ar k eti n g pl a n es u n d k n a p p z w ei W o c h e n v or d e m W e bi n ar a n di e Erst ell u n g d er 
Pr äs e nt ati o n u n d d es S kri pt e s.  Cir c a  ei n e W o c h e v or d e m W e bi n ar wir d d er Pr e test d ur c h g ef ü hrt.  
Di e E -M ail -Eri n n er u n g f ür di e T eil n e h m e r wir d ei n e n T a g v or d e m W e bi n ar  v ers c hi c kt.  N a c h d e m 
D ur c hf ü hr e n w er d e n  di e  A us w ert u n g e n d er E v al u ati o n g es a m m elt u n d d o k u m e nti ert. W e n n g e-
w ü ns c ht , k a n n ei n e n T a g n a c h d e m W e bi n ar ei n F oll o w -u p  f ol g e n, di e A uf z ei c h n u n g d es W e bi n ars 
n a c h g e n ut zt u n d all e D o k u m e nt e ar c hi vi ert w er d e n.  
3.  P h as e: d i e Pr äs e nt ati o nsstr u kt ur  
D as Zi el ei n es W e bi n ars ist es n a c h d e n A ut o-
r e n, ei n e Pr o bl e ml ö s u n g,  als o  di e B e a nt w or-
t u n g ei n er Fr a g e, a nz u bi et e n . Di es s oll d e n 
T eil n e h m e r n i m W e bi n ar kl ar s ei n u n d m uss 
v er mitt elt w er d e n. Di e Pr äs e nt ati o nsstr u kt ur 
di e nt d a z u , di e I n h alt e, Pr o bl e m e u n d d er e n 
L ö s u n g e n z u str u kt uri er e n u n d ü b er di e Pr ä-
s e nt ati o n v erst ä n dli c h wi e d er z u g e b e n. Di e 
A ut or e n n ut z e n d e n ei g e ns e nt wi c k elt e n 
„ H R P -W e bi n ar -Str u kt ur pl a n “  ( A b bil d u n g 5). 
Di es er  gli e d ert si c h i n: 1. S c hil d er u n g d er  Sit u-
ati o n , 2. Pr o bl e mf all, 3. Pr o bl e ml ö s u n g, 4. 
Fr a g e n d er T eil n e h m e r, 5. K er n b ots c h aft e n 
z ur L ö s u n g. Di es e K er n b ots c h aft e n b est e h e n 
a us 6. B e h a u pt u n g, 7. E vi d e n z ( Gl a u b w ür di g-
k eit, B e w eis e), 8. ei n e m Hi g hli g ht, 9. d er Z u-
s a m m e nf ass u n g, 1 0. d e m  n ä c hst e n  S c hritt  s o-
wi e 1 1. St or yli n e.  
4 . P h as e: d i e Vis u alisi er u n g  
I n d er vi ert e n P h as e wir d d as W e bi n ar v is u alisi ert. Di es g es c hi e ht z u m eist mit F oli e n ei n er Pr äs e n-
t ati o n ü b er Mi cr o s oft P o w er P oi nt o d er ei n e a n d er e Pr äs e nt ati o nss oft w ar e. Di e A ut or e n g e h e n i n 
di es e m A bs c h nitt a uf di e G est alt u n g u n d V er w e n d u n g v o n Pr äs e nt ati o nsf oli e n ei n. D a di e G est al-
t u n g v o n Pr äs e nt ati o n e n ei n ei g e n es T h e m a ist u n d es ei n e Vi el z a hl v o n  Lit e r at urq u ell e n  d ar ü b er 
gi bt , wir d di es i n di es er Ar b eit ni c ht w eit er v erti eft. 
5.  P h as e: d i e O nli n e d r a m at ur gi e 
I n di es er P h as e wir d d er A uf b a u d es W e bi n ars g e pr üft. B es o n d er es A u g e n m er k li e gt d ar a uf, all e 
L er nt y p e n ( vis u ell, a u diti v, ki n äst h etis c h) ei n z u b i n d e n u n d d e n M e hr w ert f ür di e T eil n e h m er z u 
k o ntr olli er e n.  
6. P h as e: d as M a n us kri pt u n d d er F ei ns c hliff  
I n di es er P h as e w er d e n  di e Erst ell u n g ei n es Sti c h w ort m a n u s kri pt es u n d d as Ei n ü b e n d er Pr äs e nt a-
ti o n e m pf o hl e n. S o  wir kt di es e  fl üssi ger  u n d  es k o m mt z u w e ni g er F e hl er n b ei d er D ur c hf ü hr u n g . 
A b bil d u n g 5 : H R P -W e bi n ar -Str u kt ur pl a n  ( H er m a n n-R u e s s 
&  Ott, 2 0 1 2, p.  1 0 3)  
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7 . P h as e: d i e G e n er al pr o b e  
Di e G e n er al pr o b e di e nt d e m l et zt e n Ei nst u d i er e n d es g es a mt e n W e bi n ars i n ei n e m D ur c hl a uf. Das  
ist b es o n d ers d a n n wi c hti g, w e n n es m e hr als ei n e n D oz e nt e n o d er ei n e n z us ät zli c h e n  B etr e u er f ür 
T e c h ni k u n d  C h at a nfr a g e n  gi bt . F ür di e G e n er al pr o b e r ei c ht ei n e P ers o n als T eil n e h m er. 
8 . P h as e: d as H alt e n  d er  Pr äs e nt ati o n  
Di es e P h as e wir d  in  K a pit el  7  ( Di d a kti k i n W e bi n ar e n) g e n a u er b etr a c ht et . Di e A ut or e n e m pf e hl e n, 
v or d e m W e bi n ar j e gli c h e st ör e n d e S oft w ar e a bz ust ell e n, l et zt e Sti m m ü b u n g e n z u m a c h e n u n d si c h 
m e nt al v or z u b er eit e n , wi e b er eit s in  A bs c h nit t 5. 5. 4 ( St örf a kt or e n)  b es c hri e b e n . 
9 . P h as e: d i e N a c h b er eit u n g  
Di e N a c h b e ar b eit u n g d es W e bi n ars ist i n erst er Li ni e d as A us w ert e n d er E v al u ati o n u n d d er R e p orts,  
w e n n m ö gli c h  a u c h di e N a c h n ut z u n g ei n er e v e nt u ell e n A uf z ei c h n u n g d es W e bi n ars.  
Wi e s o w o hl di e  Pl a n u n gs p h as e n v o n Ar n ol d als a u c h di e v o n H er m a n n -R u ess u n d Ott v er d e utli c h e n, 
m a c h t di e V or b er eit u n g ei n e n gr o ß e n T eil d er Erst ell u n g v o n W e bi n ar e n a us. D a h er w u n d ert es 
ni c ht, w e n n si c h a n d er e A ut or e n a uf di es e n T eil b es o n d ers st ar k f o k ussi er e n , so wi e  Cl a y  i m A n h a n g 
i hr er M o n o gr afi e. D ort b es c hr ei bt si e di e  pl a n eris c h e V or b er eit u n g, ei n e Tr o c k e n ü b u n g, di e  Ü b er-
ar b eit u n g d es W e bi n ars a us d e n Er k e n nt niss e n d er Tr o c k e n ü b u n g s o wi e di e  G e n er al pr o b e . Erst 
n a c h di es e n S c hritt e n k o m mt di e A usf ü hr u n g d es ei g e nt li c h e n W e bi n ars u n d d a n n di e N a c h b er ei-
t u n g. Di es e f ällt i m V er gl ei c h z ur V or b er eit u ng s e hr k ur z a us, mit d er N a c h b es pr e c h u n g d er n e u e n 
Er k e n nt niss e a us d e m W e bi n ar u n d d er  D o k u m e nt ati o n d er B est Pr a cti c es ( Cl a y 2 0 1 2, S. 1 6 1 – 1 6 2) . 
Cl a y g e ht d a b ei j e d o c h ni c ht i ns D et ail. A n d ers ist es b ei L u b er u n d  G eisl er. Si e gli e d er n i hr e V or b e-
r eit u n g i n dr ei P h as e n: 
1. Di e I n h altli c h e V or b er eit u n g 
Hi er z u g e h ör e n  v or all e m d as D efi ni er e n v o n Zi el e n u n d di e A n al ys e u n d B esti m m u n g d er Zi el-
gr u p p e. D e r g e n a u e Tr ai ni n gs b e d arf wir d s p ät est e ns dr ei W o c h e n v or d e m W e bi n a r p er E-M ail v o n 
d e n T eil n e h m e r n erfr a gt. Di e Zi el e s ollt e n mit d e m K o n z e pt d es v irt u ell e n Kl ass e nr a u m es  u m s et z-
b ar s ei n .  
2. Di e m e t h o dis c h-di d a ktis c h e V or b er eit u n g  
Hi er b ei  s pi elt di e Pr äs e nt ati o n  mit Hilf e ei n er Pr äs e nt ati o nss oft w ar e wi e Mi cr o s oft P o w er P oi nt  ei n e 
gr o ß e R oll e, di e a uf f ol g e n d e n Pri nzi pi e n b er u ht:  
- W e gl ass e n v o n I nf or m ati o n e n, di e ni c ht u n mitt el b ar z u m L er ni n h alt g e h ör e n  
- B il d h aft e S pr a c h e v er w e n d e n  
- Str u kt ur b z w. r ot er F a d e n  
- G r afis c h e D arst ell u n g e n v er w e n d e n  
I n d er m et h o dis c h-di d a ktis c h e n V or b er eit u n g h at  a u c h di e G est alt u n g v o n I nt er a kti o n gr o ß e B e-
d e ut u n g . E b e ns o ist di e Erst ell u n g d es A bl a uf pl a n es i n di e z w eit e P h as e ei nz u or d n e n.  
3.  Di e  or g a nis at oris c h e V or b er eit u n g  
I n di e  dritt e P h a s e or d n e n L u b er u n d G eisl er  di e T er mi ni er u n g d es W e bi n ars, di e Or g a nis ati o n d es 
A n m el d e v erf a hr e ns, d as Ei nri c ht e n d es virt u ell e n R a u m es, d e n T estl a uf u n d di e p ers ö nli c h e V or b e-
r eit u n g d es D o z e nt e n ei n ( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 8 0– 1 0 5) . 
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Z us a m m e nf ass e n d k a n n f est g est ellt w er d e n , d as s  d i e Gr u n ds tr u kt ur e n d er Pl a n u n gs p h as e n  all er 
A ut or e n r e c ht ei n h eitli c h  si n d u n d si c h z u m eist n ur i n d er A usf ü hrli c h k eit ei n z el n er As p e kt e  u nt er-
s c h ei d e n . Di es e A usf ü hrli c h k eit k a n n f ür Ei nst ei g er i n d er Erst ell u n g v o n W e bi n ar e n j e d o c h ei n b e-
s o n d ers wi c hti g er As p e kt s ei n. Es ist a b er  z u e m pf e hl e n , all e P l a n u n gs p h as e n d er A ut ore n z u b e-
g ut a c ht e n u n d n a c h d e m ei g e n e n V or h a b e n  a nz u p ass e n. S o b e d e ut e n g a nz b es o n d ers a kti v e W e-
bi n ar e b eis pi els w eis e ei n e h ö h er e u n d g e n a u er e V or b er eit u n g , als es ei n e O nli n e v orl es u n g b e d arf. 
G e ü bt e D o z e nt e n h a b e n m ö gli c h er w eis e i hr e Pr äs e n zstr u kt ur s o v e ri n n erli c ht, d ass di es e b er eits 
a ut o m atis c h a bl ä uft u n d  e s  w e ni g er a uf z u bri n g e n d e E n er gi e b ei d er Pl a n u n g b e d arf. Di e Pl a n u n gs-
str u kt ur e n si n d als o i n di vi d u ell z u b etr a c ht e n u n d d ur c h ei g e n e Erf a hr u n g e n o d er  mit  i nstit uti o n el-
l en  V or g a b e n a n z ur ei c h er n.  
6. 2 D e n ri c hti g e n Z eit p u n kt f ür d a s W e bi n ar fi n d e n  
M ell o ni e m pfi e hlt di e s or gf älti g e A us w a hl ei n e s W e bi n ar t er mi ne s , m a c ht a b er k ei n e Pr äf er e n z z u 
W o c h e nt a g e n o d er U hr z eit e n. St att d ess e n s ollt e d er T er mi n mit k ei n e n o d er m ö gli c hst w e ni g e n 
a n d er e n T er mi n e n k olli di er e n, di e f ür di e Zi el gr u p p e i nt er ess a nt s ei n k ö n nt e n ( M ell o ni 2 0 1 6, S. 
3 0 8 – 3 0 9) . B at es u n d C hi b a  l e g e n e b e nf alls k ei n en  g e n a u e n  Z eit p u n kt f ür ei n W e bi n ar f est,  a b er 
a u c h si e g e b e n a n, d ass d er Z eit p u n kt b es o n d ers p ass e n d f ür di e Zi el gr u p p e  s ei n s ollt e , z u mi n d est 
d a n n, w e n n d as W e bi n ar ni c ht a uf g e z ei c h n et u n d s o z eit u n a b h ä n gi g b er eit g est ellt wir d ( B at e s u n d 
C hi b a 2 0 1 5, S. 1 1) . G a nz a n d ers Cl a y: N a c h i hr s ollt e a ls Z eit p u n kt d er V or mitt a g a us g e w ä hlt w er-
d e n. Ä h nli c h wi e i n ei n er Pr äs e n zs c h ul u n g ist di e A uf m er ks a m k eit d a n n  h ö h er al s a m N a c h mitt a g. 
B er ü c ksi c hti gt w er d e n s ollt e di e U hr z eit g a nz b es o n d ers  d a n n , w e n n di e T eil n e h m er ü b er m e hr er e 
Z eit z o n e n v ert eilt si n d ( Cl a y 2 0 1 2, S. 4 0). S o b es c hr ei bt es a u c h H e n n e b er g. N a c h i h m s ollt e n W e-
bi n ar e j e d o c h d es h al b a m V or mitt a g o d er  a m  fr ü h e n N a c h mitt a g st attfi n d e n, d a S u p p ortl eist u n g e n 
b ei Pr o bl e m e n z u n or m al e n Ar b eits z eit e n st attfi n d e n k ö n n e n ( H e n n e b er g 2 0 1 8, S. 2). H er m a n n -
R u ess u n d Ott r at e n , d as W e bi n ar a uf di e Z eit k n a p p v or o d er k n a p p n a c h d er Mitt a gs p a us e a nz u-
s et z e n. I n i hr er Pl a n u n g wir d d er Z eitr a u m dr ei W o c h e n v or B e gi n n  d es W e bi n ars f est g el e gt ( H er-
m a n n -R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 9 2 – 9 8) . L u b er u n d G eisl er hi n g e g e n pr äf er i er e n ü b er d e n g a nz e n T a g 
v e rt eilt Z eitr ä u m e f ür W e bi n ar e, de n n di e T a g es z eit f ür d as W e bi n ar s ollt e d a v o n a b h ä n g e n , o b d as 
W e bi n ar w ä hr e n d  d er Ar b eits z eit b es u c ht w er d e n k a n n. Hi er b ei s pi elt di e Zi el gr u p p e ei n e wi c hti g e 
R oll e. B ei St u di er e n d e n  o d er S c h ül e rn  ist es wi c hti g , o b d as W e bi n ar  als  T eil d er V orl es u n g b z w.  d es 
U nt erri c hts st attfi n d et o d er o b es  i n d er Fr ei z eit b es u c ht w er d e n m uss. 
T a g es z eit e n,  di e L u b er u n d G eisl er e m pf e hl e n  ( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 1 0 0– 1 0 1) : 
- 9 U hr, d a z u d er Z eit di e m eist e n i m B ür o si n d u n d i hr e E -M ails b er eits b e ar b eit et  h a b e n  
- 1 1 U hr, als o k ur z v or d e m Mitt a g ess e n  
- 1 5 U hr, d a di e M ü di g k e it n a c h d e m Mitt a g wi e d er v erfl o g e n ist 
- 1 7 U hr f ür W e bi n ar e, di e pri v at b es u c ht w er d e n  
S p ät er als 1 8 U hr s ollt e ei n W e bi n ar ni c ht b e gi n n e n, d a di e A uf m er ks a m k eit  i m m er g e ri n ger  wir d .  
N ur H er m a n n -R u ess u n d Ott n e n n e n  m ö gli c h e W o c h e nt a g e. Si e  e m pf e hl e n , ei n e n T a g i n d er Mitt e 
d er  W o c h e z u w ä hl e n u n d M o nt a g e s o wi e  Fr eit a g e f ür W e bi n ar e z u m ei d e n. D es W eit er e n  –  u n d 
hi er wir d di e wirts c h aftli c h e Ori e nti er u n g d er A ut or e n d e utli c h  –  s ollt e n M o n a ts - u n d Q u art al s e n-
d e n  g e mi e d e n w er d e n s o wi e T a g e i n d e n F eri e n u n d F ei ert a g e o d er  di e T a g e k ur z d a n a c h ( H er-
m a n n -R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 9 3 – 9 4) . 
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6. 3 V er a nt w ortli c h k eit e n i m W e bi n ar  
I n ei n e m E-L e ar ni n g -A n g e b ot gi bt es v ers c hi e d e n e V er a nt w ortli c h k eit e n. Di e Lit er at ur q u ell e n b e-
zi e h e n si c h b ei i hr e n B es c hr ei b u n g e n j e d o c h ni c ht a uf W e bi n ar e,  s o n d er n a uf E -L e ar ni n g i ns g es a mt. 
D a h er wir d  als B eis pi el m eist di e L e hr e a n H o c hs c h u l e n a n g ef ü hrt, b ei d er v ers c hi e d e n e A bt eil u n-
g e n u n d P ers o n e n f ür di e Erst ell u n g ei n es A n g e b ot es z us a m m e n ar b eit e n m üss e n. A u c h Fr a n k t eilt 
di e A uf g a b e n a uf v ers c hi e d e n e R oll e n a uf. S o w er d e n d er A ut or, d er Or g a nis at or, d er D o z e nt u n d 
d er T ut or g e n a n nt. D e m A ut or o d er d e n A ut or e n o bli e g e n v or all e m  dr ei A uf g a b e n: Di d a kti k, I n h alt e 
u n d Fr a g e n z ur I n h alts pr äs e nt ati o n. D er Or g a nis a tor ist z ust ä n di g f ür di e Erst ell u n g d es L er nr a u m es 
s o wi e f ür d ess e n Z u g a n g u n d A bs c hl uss. D er D o z e nt b es c h äfti gt si c h v or all e m mit  d er V er mittl u n g 
d er L er ni n h alt e, d e n  Ü b u n g e n u n d  d er e n  K o ntr oll e u n d tr ä gt di e V er a nt w ort u n g f ür d e n U nt er-
ri c hts pr o z ess. D er T ut or gi bt ei n e dir e kt e Hilf est ell u n g f ür di e T eil n e h m e r. J e d o c h b e m er kt a u c h 
Fr a n k: „ I n d er Pr a xis w er d e n di es e R oll e n j e d o c h n ur s elt e n tr e n ns c h arf v o n ei n a n d er a b g e gr e n zt . “ 
( Fr a n k 2 0 1 2, S. 1 1 5– 1 1 6)  S ollt e n di e R oll e n f ür di e Erst ell u n g ei n es W e bi n ars v o n v ers c hi e d e n e n 
P ers o n e n a us g ef ü hrt w er d e n, si n d di es e b e i d er Pl a n u n g z u b er ü c ksi c hti g e n. I n Bi bli ot h e k e n, di e 
W e bi n ar e a n bi et e n  m ö c ht e n, w er d e n di es e R oll e n v er m utli c h s elt e n g etr e n nt, a u c h w e n n ei n e K o-
o p er ati o n mit a n d er e n A bt eil u n g e n wi e d er I T o d er d er Öff e ntli c h k eits ar b eit r ats a m ist.  Öft er  wir d 
di e A nz a hl  d er D o z e nt e n i n d er Lit er at ur b es c hri e b e n.  In ei n e m v o n H ö h n er g ef ü hrt e n  I nt er vi e w 
wir d d e utli c h, d ass di e A nz a hl d er D o z e nt e n i n d er Pr a xis s e hr u nt ers c hi e dli c h g e h a n d h a bt wir d. Di e 
E T H -Bi bli ot h e k s o wi e di e U B d er T U M s et z e n a uf z w ei D o z e n t e n, w ä hre n d a n d er U B Bi el ef el d t eil-
w eis e n ur ei n D o z e nt d ur c h d as W e bi n ar f ü hrt ( H ö h n er 2 0 1 4, S. 7 2). H e n n e b er g e m pfi e hlt , wi e a u c h 
M ell o ni  s o wi e B at es u n d C hi b a , z w ei D o z e nt e n ei n z us et z e n : e i n en  f ür di e Sit z u n gsl eist u n g u n d ei-
n e n  w eit er e n  f ür di e t e c hnis c h e B etr e u u n g  d es W e bi n ars , wo b ei di es a u c h  v o n  ei n e r Hilfs kr aft g e-
l eist et w er d e n k a n n ( H e n n e b er g 2 0 1 8, S. 2; M ell o ni 2 0 1 6, S. 3 0 9 ; B at es u n d C hi b a 2 0 1 5, S. 1 1) . 
S ollt e n si c h d i e D o z e nt e n d as W e bi n ar ni c ht a u c h i n h altli c h a uft eil e n, so d efi ni er e n  B at es u n d C hi b a 
di e A uf g a b e n d es z w eit e n D o z e nt e n wi e f ol gt ( B at es u n d C hi b a 2 0 1 5, S. 1 4): 
- Ü b er w a c h e n d er Fr a g e n u n d C h at n a c hri c ht e n d es P u bli k u m s  
- B e a nt w ort e n v o n h ä ufi g e n o d er l ei c ht z u b e a nt w ort e n d e n Fr a g e n p er C h at  
- Erst ell e n ei n er W art es c hl a n g e u n d V or b er eit e n d er T eil n e h m er  f ür ei n e Li v e-Fr a g e -u n d -
A nt w ort -R u n d e  
- R e a gi er e n a uf B eri c ht e ü b er t e c h nis c h e Pr o bl e m e u n d  d er e n L ö s u n g  i m Hi nt er gr u n d 
- I nf or mi er e n d es erst e n D o z e nt e n  ü b er a nst e h e n d e Fr a g e n, Z eit e n g p äss e o d er a n d er e Pr o b-
l e m e 
- Filt er n d er Fr a g e n u n d K o m m e nt ar e f ür d e n erst e n D oz e nt e n  
 
A u c h M e n g el e m pfi e hlt z w ei D o z e nt e n  f ür d e n F all, d ass es z u t e c h nis c h e n Pr o bl e m e n k o m m e n 
s ollt e. J e d o c h k ö n n e ei n t e c h nis c h er B etr e u er a u c h n ur b ei B e d arf a n g ef or d ert w er d e n u n d m üss e  
ni c ht s of ort b er eit g est ellt w er d e n  ( M e n g el 2 0 1 1, S. 9). F ai dt u n d Gr a hl hi n g e g e n  st art e n W e bi n ar e 
mit z w ei D o z e nt e n : Ei n er k o n z e ntri ert si c h a uf d e n V ortr a g, d er  a n d er e k ü m m ert si c h u m A nfr a g e n 
i m C h at. N a c h ei n er g e wiss e n E i n ar b eit u n gs z eit wir kt n u n n ur n o c h ei n D o z e nt pr o W e bi n ar ( F ai dt 
u n d Gr a hl 2 0 1 8, S. 8 7) . Ei n e n z w eit e n D o z e nt e n e m pf e hl e n L u b er u n d G eisl er , w e n n  ( L u b er u n d 
G eisl er 2 0 1 6, S. 1 5 0) : 
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- d er D o z e nt ni c ht si c h er mit d er S oft - u n d H ar d w ar e u m g e h e n k a n n ; 
- di e A uf m er ks a m k eit d ur c h d e n W e c hs el d er D o z e nt e n g est ei g ert w er d e n s oll ; 
- ei n T eil n e h m er di e R oll e ei n es D o z e nt e n ei n ni m mt, d a er si c h mit ei n e m T h e m e n g e bi et 
b ess er a u sk e n nt ; 
- es m e hr als 1 2 T eil n e h m e r i m W e bi n ar gi bt.  
6. 4 W e bi n ar e mit u n d o h n e A n m el d u n g  
I n d er Pl a n u n g v o n W e bi n ar e n m uss e nts c hi e d e n w er d e n, o b di es e  off e n o d er mit v or h eri g er A n-
m el d u n g a n g e b ot e n w er d e n s oll e n. Wir d d as W e bi n ar off e n a n g e b ot e n, h a b e n di e V er a nst alt er 
k ei n e n Ü b er bli c k , wi e vi el e P ers o n e n a m W e bi n ar t eil n e h m e n w er d e n. Es k a n n v or k o m m e n, d ass 
k ei n e P ers o n t eil ni m mt  –  d a n n w är e n di e V or b er eit u n g e n d es D o z e nt e n ni c ht n öti g g e w es e n  – , e s  
k ö n n e n a b er a u c h s e hr vi el e P ers o n e n a m W e bi n ar t eil n e h m e n  –  i n di es e m F all si n d di d a ktis c h e 
V or ü b erl e g u n g e n i m W e bi n ar e v e nt u ell ni c ht u m s et z b ar. S ollt e n di e T eil n e h m er a m E n d e ei n e T eil-
n a h m e b est äti g u n g b e n öti g e n, m uss di es e  e xtr a b ei d e n V er a nst alt er n a n g efr a gt w er d e n, d a b ei ei-
n e m off e n e n W e bi n ar k ei n e p ers o n e n b e z o g e n e n D at e n v orli e g e n. Ist d as W e bi n ar n ur f ür ei n e b e-
gr e n zt e A nz a hl v o n  T eil n e h m e rn  a n g e d a c ht, wir d  d er v irt u ell e Kl ass e nr a u m n ur mit ei n er E i nl a d u n g 
b z w. n a c h A n m el d u n g z u b etr et e n s ei n. F ür di e A n m el d u n g s ollt e n ni c ht m e hr I nf or m ati o n e n er h o-
b e n b z w. a n g ef or d ert w er d e n als n ot w e n di g. I n j e d e m F all s ollt e j e d o c h n a c h  d e m N a m e n u n d d er 
E -M ail -A dr ess e g efr a gt w er d e n ( B at e s u nd C hi b a 2 0 1 5, S. 1 1) . Z u b e d e n k e n ist, s o M ol a y, d ass j e d es 
w eit er e A usf üll e n ei n es F el d es f ür d e n p ot e n zi ell e n T eil n e h m er ei n e H ür d e d arst ellt u n d d a mit  di e 
A b br u c h w a hrs c h ei nli c h k eit er h ö ht wir d ( M ol a y 2 0 1 0, S. 2). B ei d er m a xi m al e n T eil n e h m er z a hl k a n n  
n a c h B at es u n d C hi b a gr o ßz ü gi g g e pl a nt w er d e n, d e n n n a c h i hr e n Erf a hr u n g e n n e h m e n ni c ht m e hr 
als  3 0 bis 6 0 Pr o z e nt  d er a n g e m el d et e n T eil n e h m er t ats ä c hli c h a m W e bi n ar t eil ( B at es u n d C hi b a 
2 0 1 5, S. 1 3) . F ai dt u n d Gr a hl b eri c ht e n, d ass i n d e n J a hr e n 2 0 1 6 u n d 2 0 1 7 d ur c hs c h nitt li c h z wis c h e n 
f ü nf u n d  s e c hs P ers o n e n  a n i hr e n W e bi n ar e n  t eil n a h m e n. Si e b e m er kt e n, d ass si c h i n d er v orl e-
s u n gsfr ei e n Z eit m e hr T eil n e h m e r a n m el d e t en als i n d er V orl es u n gs z eit ( F ai dt u n d Gr a hl 2 0 1 8, S. 
8 7) . F ür O nli n e s e mi n ar e, di e a uf Wiss e n s er ar b eit u n g a us g el e gt si n d, e m pfi e hlt M e n g el  j e d o c h ei n e 
T eil n e h m er z a hl v o n m a xi m al 2 4 P ers o n e n ( M e n g el 2 0 1 1, S. 8). Wi e h o c h di e A nz a hl d er T eil n e h m e r 
s ei n s ollt e , h ä n gt a b er v o n ei ni g e n F a kt or e n a b, di e R ö c k f ol g e n d er m a ß e n b e n e n nt  ( R ö c k 2 0 1 5, S. 
1 8 7 – 1 8 8) : 
- Zi el e u n d S c h w er p u n kt e d es W e bi n ars ( V ortr a g o d er W or ks h o p)  
- Gr a d d er I nt er a kti vit ät i m W e bi n ar  
- Inf or m at oris c h  o d er i nt e nsi v es Ar b eit e n  
- W e l c h e M ö gli c h k eit e n d er I nt er a kti o n bi et et di e W e bi n ars oft w ar e ?  
- M üss e n f ür di e I nt er a kti o n R e c ht e a n di e T eil n e h mer  v er g e b e n w er d e n ?  
- T e c h nis c h e A usst att u n g d er T eil n e h m e r  
N a c h d er R e gistri er u n g d er T eil n e h m e r s ollt e  ei n e B est äti g u n g v ers c hi c kt w er d e n, i n d er  di e A n m el-
d e d at e n s o wi e  d as D at u m u n d  di e  U hr z eit  d es W e bi n ars , ei n Li n k z u m v irt u ell e n Kl ass e nr a u m, di e 
L o g -i n-D at e n ( w e n n n ot w e n di g), Hi n w eis e z ur S yst e m ü b er pr üf u n g ( Fl as h, J a v a et c.), Hi n w eis e z u m 
A u di o c h e c k  s o wi e di e K o nt a kt d at e n  e nt h alt e n s i n d ( R ö c k 2 0 1 5, S. 8 6– 8 7) . A u ß er d e m ist es r ats a m , 
d ar a uf  hi n z u w eis e n , d ass v or d e m W e bi n ar n o c h ei n e o d er m e hr er e  Eri n n er u n g e n  v ers c hi c kt w e r-
d e n . S ollt e di e W e bi n ars oft w ar e di e Ei n bi n d u n g v o n Fr e m ds oft w ar e wi e Mi cr o s oft O utl o o k er m ö g-
li c h e n, k a n n ei n K al e n d er ei ntr a g mit d er A n m el d e b estäti g u n g v ers c hi c kt w er d e n  ( M ol a y 2 0 1 0, S. 
3) . G e n er ell s ollt e n ni c ht m e hr als  z w ei Eri n n er u n gs m ails v ers c hi c kt w er d e n , u m d as P o stf a c h d es 
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T eil n e h m e rs ni c ht z u ü b erl ast e n. M ol a y  e m pfi e hlt ei n e E ri n n er u n g 2 4 St u n d e n u n d ei n bis  dr ei  St u n-
d e n v or d e m W e bi n ar ( M ol a y 2 0 1 0, S. 4). U m S c h w ell e n a n gst b ei d e n T eil n e h m e rn a b z u b a u e n u n d 
K o m pli k ati o n e n z u B e gi n n d es W e bi n ars z u v er m ei d e n, si n d v or  d ess e n St art  u mf a n gr ei c h e I nf or-
m ati o n e n z u m Ei ntr et e n i n d e n virt u ell e n L er nr a u m f ür j e d es B etri e bss y st e m u n d E n d g er ät n ot w e n-
di g. Di es e I nf or m ati o n e n s ollt e n  m ö gli c hst l ei c ht v erst ä n dli c h er kl ärt w er d e n  u n d k ö n n e n b er eits i n 
d er l et zt e n Eri n n er u n g mit g es c hi c kt w er d e n  ( H ö h n er 2 0 1 4, S. 7 9). U n d a u c h ei n e  B es c hr ei b u n g s o-
wi e ei n e k ur z e A nl eit u n g z u m v irt u ell e n Kl ass e nr a u m b a u e n S c h w ell e n ä n gst e a b ( H äf el e u n d M ai er-
H äf el e 2 0 1 6, S. 3 4) . 
6. 5 Di e l et zt e n V or b er eit u n g e n z u m W e bi n ar  
C arl ess u n d M ol a y e m pf e hl e n  ei n e G e n er al pr o b e , u m F e hl er z u er k e n n e n b z w. di es e v or d e m W e-
bi n ar k orri gi er e n z u k ö n n e n ( C ar el ess 2 0 1 2, S. 1 4; M ol a y 2 0 1 0, S. 6) . D a b ei ist di e Si c ht ei n es T eil-
n e h m ers hilfr ei c h. D as  k a n n ei n Mit ar b eit er d er Bi bli ot h e k o d er d es ei g e n e n T e a m s s ei n. Di es er h at 
ei n e n a n d er e n Bli c k wi n k el als di e P ers o n, di e d as W e bi n ar g e pl a nt u n d a uf g e b a ut h at. Si n d e v e nt u-
ell e K orr e kt ur e n a us d er G e n er al pr o b e ü b er n o m m e n, k a n n  di e A r b eit a m K o n z e pt u n d d e m v irt u-
ell e n Kl ass e nr a u m a b g es c hl o ss e n w er d e n. Mi n d est e ns ei n e n T a g v or d e m W e bi n ar s ollt e n a ll e D o-
k u m e nt e, di e d e n T eil n e h m e rn z ur V erf ü g u n g g est ellt w er d e n s oll e n, s o wi e all e U mfr a g e n, di e w ä h-
r e n d d es W e bi n ars g est ellt w er d e n, h o c h g el a d e n w er d e n . A m T a g d es W e bi n ars b etritt  d er D o z e nt 
cir c a 3 0 Mi n ut e n v or B e gi n n d es  W e bi n ars d e n R a u m u n d er öff n et di es e n mit ei n er B e gr ü ß u n gsf o-
li e, a uf d er D at u m u n d U hrz eit z u m B e gi n n st e h e n. A u ß er d e m k ö n n e n  hi er gl ei c h ei ni g e I nf or m ati-
o n e n  z ur B e n ut z u n g d es v irt u ell e n Kl ass e nr a u m es  g e g e b e n  w er d e n.  D a z u z ä hlt b eis pi els w eis e , w o 
di e T eil n e h m e r w as a uf d e m Bil ds c hir m fi n d e n  u n d w o si e  D o k u m e nt e h er u nt erl a d e n o d er Hilf e 
b e k o m m e n k ö n n e n ( B at es u n d C hi b a 2 0 1 5, S. 1 2). 
6. 6  D er Ar b eit s a uf w a n d  
H ö h n er st ellt e  2 0 1 4 b ei ei n er U mfr a g e f est, d ass di e B i bli ot h e k e n, di e W ebi n ar e b er eit s a n bi et e n, 
ei n e n ä h nli c h e n  A uf w a n d i n d er V or b er eit u n g, D ur c hf ü hr u n g u n d N a c h b er eit u n g l eist e n wi e i n ei-
n er Pr äs e n zs c h ul u n g. Di e TI B st uft  d e n A uf w a n d ei n es W e bi n ars s o g ar als g eri n g er  ei n. Wir d j e d es 
H al bj a hr ei n n e u es S c h ul u n gs pr o gr a m m a uf g est ellt , ist d er A uf w a n d r e c ht h o c h. Erst b ei ei n er N a c h-
n ut z u n g o d er si c h st eti g wi e d er h ol e n d e n W e bi n ar e n wir d di es er  A uf w a n d g eri n g er. Hi nz u k o m mt, 
d ass d as erst e W e b i n ar d as a uf w e n di gst e ist, d a d er U m g a n g mit S oft- u n d H ar d w ar e n o c h n i c ht 
ei n g e ü bt ist ( H ö h n er 2 0 1 4, S. 7 2– 7 3) . D er z eitli c h e Ar b eits a uf w a n d pr o W ebi n ar ist j e d o c h s c h w er 
z u b e m ess e n, d a d ess e n  T h e m a u n d U mf a n g d af ür m a ß g e bli c h u n d s e hr u nt ers c hi e dli c h si n d.  
6. 7  Zi el gr u p p e u n d T h e m a d e s W e bi n ar s fi n d e n  
Z ur A us w a hl d es T h e m as f ür W e bi n ar e s pi elt di e Zi el gr u p p e d er Bi bli ot h e k ei n e wi c hti g e R oll e. D e n n 
W e bi n ar e w er d e n , w i e Pr äs e n zs c h ul u n g e n a u c h , n ur d a n n b es u c ht, w e n n si e  f ür d e n T eil n e h m er 
ei n e n M e hr w ert mit si c h bri n g e n . S ollt e es si c h b ei d e m g e pl a nt e n W e bi n ar ni c ht u m ei n e Pfli c ht-
v er a nst alt u n g h a n d el n, b eis pi els w eis e i n K o o p er ati o n mit ei n er S c h ul e,  ei n e m L e hrst u hl e t c., m uss 
ei n g a nz b es o n d er es A u g e n m er k a uf di e Zi el gr u p p e g eri c ht et w er d e n. H a n d elt es si c h u m ei n öf-
f e ntli c h es W e bi n ar, d a n n s ollt e di e Zi el gr u p p e mit i hr e n B e d ürf niss e n u n d W ü ns c h e n b e k a n nt s ei n. 
Di e L er nf ä hi g k eit d er Zi el gr u p p e ist d a v o n a b h ä n gi g , wi e gr o ß i hr L er n will e ist, u n d di es er ist u nt er 
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a n d er e m a b h ä n gi g d a v o n , wi e gr o ß d er N ut z e n f ür di e Zi el gr u p p e ist. Si n d  di e Zi el gr u p p e u n d d er e n 
B e d ürf niss e b e k a n nt, k a n n es a n di e w eit er e Pl a n u n g g e h e n u n d L er n zi el e d efi ni ert w er d e n ( H es-
s el m a n n 2 0 1 1, S. 4 0 1 – 4 0 2) . B ei d er B esti m m u n g d er Zi el gr u p p e k ö n n e n Bi bli ot h e k e n a uf i hr e n d er-
z eiti g e n N ut z er kr eis s c h a u e n. D e c kt si c h d er S c h w er p u n kt d er Bi bli ot h e k  mit d e m  d er z eiti g e n  N ut-
z er kr eis u n d gi bt es P ers o n e n, di e di e Bi bli ot h e k ei g e ntli c h a ns pr e c h e n s oll, di e  di e  Bi bli ot h e k j e d o c h 
ni c ht n ut z e n ?  S o si n d a n Bi bli ot h e k e n ei n er H o c hs c h ul e  z u m eist St u di er e n d e, Pr of ess or e n u n d g a nz 
all g e m ei n H o c hs c h ul a n g e h öri g e als Zi el gr u p p e z u v erst e h e n. Zi el gr u p p e n, di e v o n d er Or ts u n a b-
h ä n gi g k eit d er W e bi n ar e pr ofiti er e n , k ö n n e n i n erst er Li n i e St u di er e n d e v o n b er ufs b e gl eit e n d e n 
St u di e n g ä n g e n s ei n , a b er a u c h St u di er e n d e a n d er er H o c hs c h ul e n d es gl ei c h e n T y ps , mit d e n e n ei n e 
K o o p er ati o n ei n g e g a n g e n w er d e n k a n n  ( M ell o ni 2 0 1 6, S. 3 0 3). Bi bli ot h e k e n o h n e f a c hli c h f est g e-
l e gt e n N ut z er kr eis, wi e L a n d es bi bli ot h e k e n, h a b e n es et w as s c h w er er . Het er o g e n e Zi el gr u p p e n 
si n d j e d o c h ni c ht i m m er v o n N a c ht eil. W e bi n ar e a n d er TI B w er d e n t eil w eis e v o n s e hr h et er o g e n e n 
Gr u p p e n b es u c ht. Si e h a b e n a b er st ets ei n kl ar es Pr o d u kt, d as si e b e w er b e n k ö n n e n. A n d er TI B ist 
es d as TI B -P ort al , i n d e m 2 0 0 6 a u c h d as t e c h nis c h e u n d n at ur wiss e ns c h aftli c h e  P ort al G etI nf o a uf-
gi n g  ( H ö h n er 2 0 1 4, S. 7 0). H ö h n er st ellt a b er a u c h f est, d ass es f ür Bi bli ot h e k e n, di e ü b er k ei n e 
er k e n n b ar e u n d ei n z u gr e n z e n d e  Zi el gr u p p e v erf ü g e n, s c h wi eri g ist , ei n p ass e n d es  W e bi n ar a n g e b ot 
z u e nt wi c k el n o d er es b es o n d ers b e w er b e n z u k ö n n e n , so wi e es b ei Z e ntr al bi bli ot h e k e n oft d er 
F all ist ( H ö h n er 2 0 1 4, S. 7 6– 7 7) . 
G e n er ell w er d e n W e bi n ar e l a ut H ö h n er i n d e uts c h e n Bi bli ot h e k e n z u v ers c hi e d e n e n T h e m e n  a n g e-
b ot e n . Hi er z u  z ä hl e n  Lit er at urr e c h er c h e, Lit er at ur v er w alt u n g o d er a u c h f a c hs p ezifis c h e Lit er at ur-
r e ch er c h e f ür A bs c hl uss ar b eit e n ( H ö h n er 2 0 1 4, S. 7 0). D e n n mit v irt u ell e n Kl ass e nr ä u m e n l ass e n 
si c h v ers c hi e d e nst e U nt er ri c htss z e n ari e n g est alt e n, an g ef a n g e n v o n  A uf g a b e n - u n d Ü b u n gs ori e n-
ti er u n ge n  wi e R e c h er c h e n ü b er F all b eis pi el e u n d -b es pr e c h u n g e n bis hi n z u Dis k urs e n ( S c h ul m eis-
t er 2 0 1 1, S. 1 9 0). T h e m e n, b ei d e n e n E m oti o n e n u n d K ör p ers pr a c h e ei n e s e hr st ar k e R oll e s pi el e n, 
si n d j e d o c h ni c ht f ür W e bi n ar e g e ei g n et ( z.  B. di e Ü b u n g ei n es V orst ell u n gs g es pr ä c h es ). Hi er  ei g n e n  
si c h e h er  E -C o a c hi n gs ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 1 2) . Wi c hti g, s o B at es u n d C hi b a , ist di e 
W a hl ei n es f ür di e T eil n e h m e r i nt er ess a nt e n T h e m as. I m m er hi n ist Z eit ei n wi c hti g es G ut u n d di es e 
Z eit bri n g e n di e T eil n e h m e r mit ( B at es u n d C hi b a 2 0 1 5, S. 1 1). Ur b a n u n d C arj ell st ell e n f est, d ass  
v or all e m  di e A uf m er ks a m k eit d er T eil n e h m e r v o m T h e m a a b h ä n gt : J e e h er d as I nt er ess e d er T eil-
n e h m e r g e w e c kt ist, d est o e h er bl ei bt di e A uf m er ks a m k eitss p a n n e h o c h  ( Ur b a n u n d C arj ell 2 0 1 2, 
S. 2 9) . S el bst v erst ä n dli c h gi bt es n o c h w eit er e F a kt or e n, di e Ei nfl uss d ar a uf h a b e n, wi e b eis pi els-
w eis e di e di d a ktis c h ei n g es et zt e n M et h o d e n . 
6. 8  D a u er  d er V er a n st alt u n g  
Di e  e m pf o hl e n e  D a u er d es W e bi n ars  wir d i n d er Lit er at ur u nt ers c hi e dli c h a n g e g e b e n , diff er e n zi ert 
j e d o c h ni c ht s e hr st ar k. H er m a n n -R u ess u n d Ott e m pf e hl e n ei n e W e bi n ar d a u er  v o n 4 5 bis 6 0 Mi-
n ut e n. J e d o c h m er k e n si e a n, d ass ei n 6 0 -mi n üti g es W e bi n ar a us 4 5 Mi n ut e n Pr äs e nt ati o n b est e ht 
u n d  a us 1 5 Mi n ut e n f ür Fr a g e n u n d A nt w ort e n ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 9 3 – 9 4) . D e m 
s c hli e ßt si c h a u c h M ell o ni a n ( M ell o ni 2 0 1 6, S. 3 0 7) u n d a uf d er Pl attf or m e -t e a c hi n g. or g wir d d a z u 
n o c h a n g e m er kt , d ass d as W e bi n ar i n  k ur z e Ei n h eit e n v o n 1 5 o d er 3 0 Mi n ut e n u nt ert eil t w er d e n 
s ollt e  ( L ei b ni z-I nstit ut f ür Wiss e ns m e di e n). Cl a y u n d M ol a y diff er e n zi er e n di e D a u er n a c h d er Art 
d er V er a nst alt u n g. M ol a y e m pfi e hlt ei n e m a xi m al e D a u er v o n 6 0 Mi n ut e n b ei ei n er  O nli n e v orl e-
s u n g, W e bi n ar e  s ollt e n m a xi m al 9 0 Mi n ut e n d a u er n u n d ei n e P a u s e e nt h alt e n ( M ol a y 2 0 1 0, S. 5). 
N a c h Cl a y s ollt e d as W e bi n ar z wis c h e n 6 0 u n d 9 0 Mi n ut e n d a u er n. J e gr ö ß er d er V ortr a gst eil ist , 
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d est o k ür z er  s ollte d er Z eitr a u m f ür d as W e bi n ar a n g el e gt s ei n , in di es e m F all als o e b e nf alls 6 0 
Mi n ut e n  ( Cl a y 2 0 1 2, S. 3 9– 4 0) . L u b er u n d G eisl er  e m pf e hl e n , di e D a u er d es  W e bi n ars  a uf  m a xi m al 
9 0 Mi n ut e n  a nz ul e g e n . Ei n e l ä n g er e D a u er s c hli e ß e n si e j e d o c h ni c ht a us. W ir d d as W e bi n ar  a uf 
ei n e l ä n g er e Z eit a n g es et zt, s ei  n a c h 9 0 Mi n ut e n ei n e P a us e v o n mi n d est e ns 1 5 Mi n ut e n ei n z ul e g e n 
( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 8 2). D e m sti m m e n a u c h Ur b a n u n d C arj ell z u. Si e l e g e n e b e nf alls  ei n e n  
f est e n Z eitr a h m e n f ür W e bi n ar e f est u n d e m pf e hl e n , n a c h s p ät e st e ns 9 0 Mi n ut e n ei n e P a us e z u 
m a c h e n , d a mit di e K o n z e ntr ati o n ni c ht s c h wi n d et. Hi er v o n , s o b et o n e n di e A ut or e n, si n d ni c ht n ur 
di e T eil n e h m er  b etr off e n. A u c h d er D o z e nt m üss e  st ets k o n z e ntri ert s ei n ( Ur b a n u n d C arj ell 2 0 1 2, 
S. 2 9) . Di e v ers c hi e d e n e n A uss a g e n z ei g e n, d ass ei n e  g e n a u e  F estl e g u n g d er D a u er v o n W e bi n ar e n 
s c h wi eri g ist. S o k a n n ei n W e bi n ar a u c h l ä n g er als 9 0 Mi n ut e n g e h alt e n w er d e n, w e n n g e n ü g e n d 
P a us e n di e  R e g e n er ati o n d er K o n z e ntr ati o n er m ö gli c h e n . D a b ei ist es d ur c h a us r ats a m, w e n n i n 
d e n P a us e n g el üft et wir d o d er g ar d er p h y sis c h e R a u m ( b eis pi els w eis e  d as B ür o) v erl ass e n w er d e n 
k a n n. Hi er b ei u nt ers c h ei d e n si c h W e bi n ar e u n d Pr äs e n z v er a nst alt u n g e n ni c ht v o n ei n a n d er. M er k t 
d er D o z e nt, d ass di e Z eit ni c ht a usr ei c ht, s ollt e g e k ür zt w er d e n , je d o c h ni c ht a m I n h alt, s o n d er n a n 
d e n I nt er a kti o n e n ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 1 4 3) . Z eitli c h e E n g p äss e k ö n n e n a u c h d ur c h 
ei n e h ö h er e T eil n e h m er z a hl a uftr et e n ; w e n n  m e hr als 2 0 P ers o n e n a m W e bi n ar t eil n e h m e n  u n d 
d er D o z e nt d a d ur c h d e n Gr a d d er I nt er a kti o n e n v erri n g er n  m uss , s ollt e di e D a u er d es W e bi n ars 
e b e nf alls v erri n g ert w er d e n , u m di e A uf m er ks a m k eit d er T eil n e h m e r mit ei n e m Mi x a us I m p uls v or-
tr a g u n d k ur z e n I nt er a kti o n e n bis z u m E n d e a ufr e c ht er h alt e n z u k ö n n e n ( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, 
S. 1 5 3 – 1 5 4) . 
6. 9  D er A bl a uf pl a n –  d a s Dr e h b u c h d e s W e bi n ar s  
W ä hr e n d d er  B e griff Dr e h b u c h  a us d er Fil m br a n c h e b e k a n nt  ist, n ut zt m a n i m P r oj e kt m a n a g e m e nt 
d e n B e griff A bl a uf pl a n ( R ö c k 2 0 1 5, S. 4 0). D er A bl a uf pl a n ist ei n u n a b di n g b ar es El e m e nt i n d er V or-
b er eit u n g ei n es W e bi n ars. Er v er d e utli c ht  d e m D o z e nt e n , wi e er w el c h e L er n zi el e v er mitt el n 
m ö c ht e u n d  –  a uf d er t e c h nis c h e n S eit e  –  w o w el c h e El e m e nt e  d es v irt u ell e n Kl ass e nr a u m es z u 
fi n d e n si n d, w a n n v o n T h e ori e z ur Pr a xis g e w e c hs elt  wir d  u n d wi e d er Ü b er g a n g g est alt et w er d e n 
s oll. D er A bl a uf pl a n  z ei gt a uf , w a n n w el c h e O bj e kt e a uf d e m Bil ds c hir m ers c h ei n e n, w el c h e F u n kti-
o n e n d e n T e il n e hm e rn z ur V erf ü g u n g st e h e n , a b er a u c h, w a n n d er D o z e nt ü b er di e W e b c a m g es e-
h e n wir d u n d w a n n w el c h e A uf g a b e n ei n g e bl e n d et w er d e n ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 2 1 4– 2 1 5) . A u c h 
W e st p h al e m pfi e hlt dri n g e n d di e Erst ell u n g ei n es Dr e h b u c h e s ( W e st p h al 2 0 1 1, S. 1 9 9). L e hr e n mit  
T e c h n ol o gi e n, wi e i m W e bi n ar, m uss  a u c h d es h al b  g e pl a nt s ei n , w eil an d ers als b ei  ei n er Pr äs e n z-
v er a nst alt u n g  a uf b er eit et e I n h alt e o d er di git al e W er k z e u g e ni c ht s p o nt a n b er eitli e g e n u n d m a n  si e 
d e n T eil n e h m e rn  ni c ht s of ort  z ur V erf ü g u n g st ell e n  k a n n  ( R ei n m a n n 2 0 1 3). A n d ers als i n d er Fil m-
br a n c h e, i n d er all e Ei nz els c hritt e u n d R a h m e n b e di n g u n g e n i m Dr e h b u c h v or g e g e b e n w er d e n, b e-
sti m m e n di e T eil n e h m e r i m W e bi n ar d e n V erl a uf z u ei n e m g e wiss e n M a ß z us a m m e n mit d e m D o-
z e nt e n , b eis pi els w eis e w e n n  d as Er g e b nis ei n er U mfr a g e o d er ei n er Ü b u n g a n d er e Er g e b niss e 
bri n gt  als er w art et  ( W e st p h al 2 0 1 1, S. 1 9 8). Di es e R e a kti o n e n u n d A kti o n e n k ö n n e n j e d o c h ni c ht 
i m V or hi n ei n i m Dr e h b u c h f est g e h alt e n w er d e n u n d si n d di e A us n a h m e. D as Erst ell e n ei n es Dr e h-
b u c h es m uss ni c ht i m m er b es o n d ers a usf ü hrli c h u n d z eit a uf w e n di g s ei n. D o z e nt e n k ö n n e n si c h di e 
Pr äs e nt ati o nsf oli e n a us dr u c k e n u n d mit N oti z e n v ers e h e n. Es l o h nt si c h j e d o c h , ei n e a usf ü hrli c h er e 
V ari a nt e mit a uf g es c hri e b e n e n Ar b eits a uftr ä g e n  z u h a b e n , u m si c h er z ust ell e n , d ass all e L er nt y p e n 
a n g es pr o c h e n w er d e n;  so nst n ei gt d er D o z e nt d a z u , b e v or z u gt s ei n e n ei g e n e n L er nt y p  a nz us pr e-
c h e n ( H a m m er m a n n-M er k er 2 0 1 3, S. 4 6) . Di e g e n a u e Art d er D o k u m e nt ati o n ist a b er  a u c h d a n n 
v o n V ort eil, w e n n n e u e D oz e nt e n d as W e bi n ar d ur c hf ü hr e n s oll e n . 
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U m ei n e n A bl a uf pl a n  i n all e n Ei nz el h eit e n e nt w erf e n z u k ö n n e n, b e d arf es ei n e r v or h eri g e n Pl a n u n g 
n a c h d e n o b e n er w ä h nt e n Pl a n u n gs p h as e n.  Ist di es g es c h e h e n, w er d e n i m A bl a uf pl a n  di e ei n z el n e n 
Ar b eits - u n d A uf g a b e ns c hritt e s ki zzi ert. D a b ei e nt h ält d as Dr e h b u c h n a c h L u b er u n d G eisl er  f ol-
g e n d e El e m e nt e  ( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 8 9 – 9 1) : 
- F oli e n n u m m er  
- T h e m a, I n h alt, Fr a g e n  
- Z eit  
- Z ust ä n di g k eit  
- M e di u m  
- I n h alt 
- L er n zi el  
 
N a c h R ö c k g e h ör e n z u d e m n o c h f ol g e n d e I n h alt e i n d e n A bl a uf pl a n ( R ö c k 2 0 1 5, S. 4 1): 
- R ei h e nf ol g e  
- Art d er  Hilfs mitt el ( P o w e r Poi nt -F oli e n et c.)  
- W er k z e u g e  
U n d n a c h W est p h al ( W est p h al 2 0 1 1, S. 2 0 2– 2 0 3) :  
- S ki zz e d es Bil ds c hir m s  
- T y p o gr afis c h e F estl e g u n g  
- N a vi g ati o ns el e m e nt e  
D er A bl a uf pl a n li e gt z u m eist t a b ell aris c h v or. L u b er u n d G eisl er e m pf e hl e n  f ar bli c h e M ar ki er u n ge n  
f ür v ers c hi e d e n e Z ust ä n di g k eit e n. Hi er s eie n  als B eis pi el e  D o z e nt I, D o z e nt II o d er ei n e t e c h nis c h e 
Hilfs kr aft a n g ef ü hrt  ( W est p h al 2 0 1 1, S. 2 0 2– 2 0 3) . 
Di e z u pr äs e nti er e n d e n I n h alt e w e r d e n i n kl ei n er e T h e m e n u nt ert eilt. D a b ei m üss e n di es e T h e m e n 
ei n ers eits k o m pl e x  g e n u g s ei n , u m ei n Ei nz elt h e m a z u bil d e n, a n d er ers eits m üss e n di e Ei nz elt h e-
m e n a m E n d e wi e d er ei n G es a mt bil d er g e b e n u n d d ürf e n di e v or h er v er ei n b art e n Zi el e ni c ht v er-
f äls c h en ( W est p h al 2 0 1 1, S. 2 0 1). 
6. 1 0  M ar k eti n g  
F ür S c h w är z el ist d as W e bi n ar k ei n  ni e d ers c h w elli g es A n g e b ot, s o n d er n ei n e zi el gr u p p e n ori e nti ert e 
S c h ul u n gs a kti vit ät , di e b e w or b e n w er d e n m uss ( S c h w är z el 2 0 1 3, S. 1 3 9). N e b e n d er W a hl d es T h e-
m as s ollt e d as W e bi n ar ei n e n  Tit el h a b e n , d er f ür di e Zi el gr u p p e a ns pr e c h e nd ist. Ei n e i n h altli c h 
g e n a u e B es c hr ei b u n g d es W e bi n ars bi et et f ür I nt er essi ert e di e  M ö gli c h k eit , si c h g e n a u z u i nf or mi e-
r e n, w or u m es i m W e bi n ar g e ht,  si c h z u e nts c h ei d e n o b si e es b es u c h e n m ö c ht e n u n d w el c h e n 
M e hr w ert  d er T eil n e h m er z u er w art e n h at ( B at es u n d C hi b a 2 0 1 5, S. 1 1 ; M ol a y 2 0 1 0, S. 2) . Gr u n d-
l a g e n f ür ei n e n M ar k eti n g pl a n si n d a u ß er d e m ei n Bl o gte xt, ei n e  Pr ess e mitt eil u n g , F oli e n a us d er 
Pr äs e nt ati o n u n d ei n Vi d e ot e as er f ür Y o u T u b e. Di es e El e m e nt e s oll e n d er W er b u n g  f ür d as W e bi n ar 
di e n e n  u n d di e Zi el gr u p p e d a z u b e w e g e n , si c h a nz u m el d e n. D a b ei w er d e n m ö gli c hst vi el e V er br ei-
t u n gs k a n äl e g e n ut zt; d as g e ht v o n kl assis c h e n S o ci al -M e di a -K a n äl e n bis  hi n  z u ei n er ei g e n e n W e bs-
it e a uss c hli e ßli c h  f ür d as W e bi n ar . Di e A ut or e n e m pf e hl e n a us d er Erf a hr u n g h er a us ei n e i nt e nsi v e 
W er b u n g i n d e n 4 8 St u n d e n v or d e m W e bi n ar, d a si c h i n di es e m Z eitr a u m di e m eis t e n T eil n e h m e r 
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a n m el d e n. D af ür ei g n e n si c h S o ci al -M e di a -K a n äl e a m b est e n ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 9 8 –
1 0 1) . U n a b h ä n gi g v o m Z eit a uf w a n d f ür di e Erst ell u n g d er I n h alt e ei n es W e bi n ars s ollt e n  u nt er a n-
d er e m f ür d e n A uf b a u ei n e r M ar k eti n gstr at e gi e f ü nf bis s e c hs St u n d e n ei n g e pl a nt w er d e n ( B at es 
u n d C hi b a 2 0 1 5, S. 1 5) . D as M ar k eti n g f ür O nli n e w eit er bil d u n gs a n g e b ot e k a n n i n f ü nf S c hritt e u n-
t ert eilt w er d e n ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 4 9 6– 4 9 7) : 
1.  D e n B e d arf er mitt el n ( m eist d ur c h ei n e  B efr a g u n g d er Zi el gr u p p e)  
2.  D i e Zi el e d es g e pl a nt e n W e bi n ars d efi ni er e n  
3.  E i n e Str at e gi e a us d e n Zi el e n f or m uli er e n u n d d as  A n g e b ot a n di e Zi el gr u p p e a n p ass e n  
4.  I nf or m ati o n e n z u m W e bi n ar ü b er v ers c hi e d e n e K o m m u ni k ati o ns k a n äl e a n di e Zi el gr u p p e 
w eit er g e b e n  
5.  D i e M a ß n a h m e n  k o ntr olli er e n  ( a u c h hi er ist ei n e B efr a g u n g d er T eil n e h m er hilfr ei c h –  B ei-
s pi el:  „ Wi e si n d Si e a uf u ns a uf m er ks a m g e w or d e n ? “ ) 
H o c hs c h ul bi bli ot h e k e n h a b e n d ur c h di e e n g e V er n et z u n g mit d er H o c hs c h ul e b er eits ei n e n g ut e n 
Z u g a n g z u St u di er e n d e n  als Zi el gr u p p e. Wi c hti g ist, d ass d as A n g e b ot d er W e bi n ar e gl ei c h g es et zt 
wir d  mit d e n  a n g e b ot e n e n Pr äs e n zs c h ul u n g e n. D a h er s ollt e n di e W e bi n ar e a uf d er s el b e n  S eit e d er 
H o m e p a g e  b e w or b e n w er d e n, a u ß er d e m k ö n n e n N e w sl ett er u n d S o ci al M e di a g e n ut zt w er d e n. 
S ollt e es i n d er H o c hs c h ul e m ö gli c h s ei n, bi et et es si c h a n , dir e kt a uf d er L er n pl attf or m, wi e M o o dl e, 
d ar a uf hi nz u w eis e n  ( F ai dt u n d Gr a hl 2 0 1 8, S. 8 7). D as  W e bi n ar  k a n n  j e d o c h a uf all e n m ö gli c h e n 
K a n äl e n b e w or b e n w er d e n, u n d d as r e g el m ä ßi g. Mit j e d er W er b e a kti o n m el d e n si c h m e hr T eil n e h-
m er a n. D a b ei s ollt e n  i m m er ei n Li n k z ur A n m el d es eit e s o wi e d as D at u m u n d di e U hr z eit a n g e g e b e n 
w er d e n. A u ß er d e m s ollt e d ort  gl ei c h d er H i n w eis a uf ei n e e v e nt u ell e A uf z ei c h n u n g erf ol g e n ( B at e s 
u n d C hi b a 2 0 1 5, S. 1 1 – 1 2) . 
L u b er u n d G eisl er si n d d er A nsi c ht, d ass K o o p er ati o n e n ei n e gr o ß e C h a n c e si n d , T eil n e h m er z u a k-
q uiri er e n , ab er a u c h b e z a hlt e W er b u n g ( b eis pi els w eis e ü b er G o o gl e A ds ) ist m ö gli c h ( L u b er u n d 
G eisl er 2 0 1 6, S. 6 3 – 7 0) . K o o p er ati o n e n mit a n d er e n Bil d u n gs einri c ht u n g e n k ö n n e n oft m als u n k o m-
pli zi ert ei n g e g a n g e n w er d e n. M eist b e st e h e n  di es e s o g ar s c h o n i n ei n e m i nt er n e n P o st a ust a us c h 
z wis c h e n U ni v ersit ät e n o d er Tr ä g er n. L u b er u n d G eisl er w er b e n a b er a u c h n o c h a uf a n d er e W eis e : 
Di e T eil n e h m er ei n es W e bi n ars er h al t e n mit ei n er E-M ail ei n e V orl a g e f ür ei n T ürs c hil d, d as di e 
T eil n e h m er  z u B e gi n n d es W e bi n ars a us h ä n g e n , u m ni c ht g est ört z u w er d e n. Di e A ut or e n  v er bi n d e n 
d a b ei  ei n e Art Eri n n er u n g mit ei n er W er b e m a ß n a h m e ( L u b er u n d G eisl er 2 0 1 6, S. 1 0 5). 
6. 1 1  E v al u ati o n  
Di es es U nt er k a pit el z u r E v al u ati o n  b ef asst si c h mit z w ei Art e n d er Ü b er pr üf u n g : z u m ei n e n mit d er 
Ü b er pr üf u n g d es L er n erf ol g es d er T eil n e h m er  u n d z u m a n d er e n mit d er Ü b er pr üf u n g d er L eist u n-
g e n d es W e bi n ars u n d d es D o z e nt e n d ur c h di e T eil n e h m er.  
Di e L er n erf ol gs k o ntr oll e  
Ei n z e nt r al es El e m e nt b ei m L eh r e n u n d L ern e n  ist di e Ü b er pr üf u n g d es err ei c ht e n L er n erf ol g e s u n d 
d er er w or b e n e n K o m p et e nz e n ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 3 0 5). Erl er nt e s Wiss e n k a n n  s e hr si m p el mit-
t els ei n es T ests o d er i n I nt er a kti o n e n mit d e n T eil n e h m e r n ü b er pr üft w er d e n. Di e Erst ell u n g v o n 
T e sts u n d Pr üf u n g e n g e ht j e d o c h ü b er d as Zi el di es er Ar b eit hi n a us. D a h er wir d si e  a n di es er St ell e 
ni c ht w eit er a us g ef ü hrt.  
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D as T e st e n v o n erl er nt e n K o m p et e n z e n ist  j e d o c h n ur d a n n m ö gli c h, w e n n di e T eil n e h m er  ei n e n 
ei n h eitli c h e n B a c k gr o u n d h a b e n u n d si c h Sit u ati o n e n s c h aff e n l ass e n, i n d e n e n  di e T eil n e h m e r d as 
a uf g e z ei gt e Pr o bl e m n a c h v oll zi e h e n k ö n n e n.  I n bi bli ot h e k aris c h e n S c h ul u n g e n w er d e n z u m eist 
K o m p et e n z e n  v er mitt elt , u m di e A n g e b ot e d er Bi bli ot h e k b ess er n ut z e n z u k ö n n e n. D as  s ollt e i n 
d er E v al u ati o n a u c h a b g efr a gt w er d e n. Di e M ess u n g d es  L er n erf ol g e s ist j e d o c h s e hr s c h wi eri g, d a 
si c h di es er erst i n ei n er A n w e n d u n gssit u ati o n b e o b a c ht e n l ässt. D er Er w er b r ei n e n Wiss e n s ist k ei n 
Erf ol g, w e n n di es es ni c ht i n ei n er Ar b eitssit u ati o n a n g e w e n d et wir d . U n d s o st ellt Ar n ol d f e st: „ [… ] 
di e E nt wi c kl u n g g a nz h eitli c h er K o m p et e n z e n ist i m m er ei n i n di vi d u ell er L er n pr o z ess, d er z ur H er-
a us bil d u n g ei n es s u bj e kti v a us g e pr ä gt e n K o m p et e n z pr ofils f ü hrt . “ ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 3 0 9) Er-
g e b niss e ei n er L er n erf ol gs k o ntr oll e g e b e n d a h er n ur A us k u nft ü b er di e B e w älti g u n g d er Pr üf u n gs-
a uf g a b e n i n n er h al b ei n er b esti m mt e n Z eit - u n d  Zi el v or g a b e, j e d o c h ni c ht ü b er di e F ä hi g k eit z u m 
Tr a nsf er d er er w or b e n e n K o m p et e n z e n i n d er Pr a xis  ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 3 1 0). 
Di e E v al u ati o n d es W e bi n ars  
Mit Hilf e ei n er E v al u ati o n k a n n ü b er pr üft  w er d e n, o b d as W e bi n ar d e n g est ellt e n A nf or d er u n g e n 
e nts pri c h t. D a b ei ist a bz u kl är e n , o b di e Zi el gr u p p e err ei c ht, d as W e bi n ar v o n di es er a k z e pti ert, di e 
L er n pr o z ess e mit Hilf e d es W e bi n ars effi zi e nt u nt erst üt zt u n d di e a n g estr e bt e n L er n er g e b niss e er-
zi elt  w ur d e n. A u ß er d e m s ollt e di e E v al u ati o n a uf z ei g e n,  w o e v e nt u ell e D efi zit e b est a n d e n, V e r b es-
s er u n g e n n ot w e n di g u n d E nt wi c kl u n g e n v or z u n e h m e n si n d ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 3 9 5). 
I m W e bi n ar ist es w es e ntli c h , F e e d b a c k ei n z u h ol e n , äh nli c h wi e b ei ei n er Pr äs e n zs c h ul u n g a u c h. 
J e do c h  k ö n n e n k ei n e kritis c h e n G esi c ht er d er T eil n e h m e r ü b ertr a g e n w er d e n. D o z e nt e n er h alt e n 
s o k ei n e n  o ptis c h e n  Er k e n nt nis g e wi n n ü b er d e n V erl a uf d es W e bi n ars ( R ö c k 2 0 1 5, S. 7 2). U m  ei n  
F e e d b a c k ei n z u h ol e n , bi et et si c h ei n e U mfr a g e mit g es c hl o ss e n e n Fr a g e n o d er ei n W hit e b o ar d mit 
v or g e g e b e n e n A nt w ort m ö gli c h k eit e n  a n  ( F ai dt u n d Gr a hl 2 0 1 8, S. 8 6– 8 7) . Befr a g u n g e n w er d e n 
m ü n dli c h o d er s c hriftli c h mit off e n e n o d er g es c hl oss e n e n Fr a g e n b ei all e n o d er a us g e w ä hlt e n B e-
t eili gt e n d ur c h g ef ü hrt. D er V ort eil m ü n dli c h er B efr a g u n g e n ist, d ass m a n b ei b esti m mt e n A uss a g e n 
n a c h fr a g e n k a n n. S c hriftli c h e B efr a g u n g e n k ö n n e n z eit - u n d orts u n a b h ä n gi g d ur c h g ef ü hrt w er d e n , 
w o b ei es si c h a n bi et et , di es z eit n a h a m E n d e d es W e bi n ars z u t u n, d a d a n n n o c h all e Ei n dr ü c k e 
pr äs e nt  si n d. I n W e bi n ar e n k ö n n e n di e T eil n e h m er di e V er a nst alt u n g o nli n e e v al ui er e n. Hi er b ei 
bi et et es si c h a n , di es ü b er ei n e s c hriftli c h e B efr a g u n g z u t u n. All er di n gs b est e ht i n s c hriftli c h e n 
O nli n e b ef r a g u n g e n d er N a c ht eil , d ass di es e ni c ht a us g ef üllt w er d e n k ö n nt e n  u n d d er R ü c kl a uf  d a-
mit  g eri n g er w är e  ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 4 0 7). Ei n e m ü n dli c h e B efr a g u n g als E v al u ati o n w ir d b ei 
W e bi n ar e n  a b er  ni c ht e m pf o hl e n : Z u m ei n e n l ass e n si c h s c hriftli c h e B efr a g u n g e n b ess er d o k u m e n-
ti er e n, z u m a n d er e n wir d f ür di e m ü n dli c h e B efr a g u n g m e hr Z eit b e n öti gt, di e  d a n n  z u m W e bi n ar 
hi nz u g er e c h n et w er d e n m uss. U n g ü nsti g ist di es v or all e m  b ei  h o h e n T eil n e h m er z a hl e n. E v al ui ert 
w er d e n s ollt e n  ni c ht n ur d as W e bi n ar, d e ss e n A bl a uf u n d di e Ü b u n g e n, s o n d er n a u c h , wi e g ut d as 
W e bi n ar err ei c h b ar w ar, o b d er Z u g a n g pr o bl e ml o s f u n kti o ni ert h at u n d  als  wi e h ilfr ei c h d er V orl a uf 
mit E -M ail -Eri n n er u n g  u n d B es c hr ei b u n g e m pf u n d e n w ur d e . B ei d er Erst ell u n g ei n er E v al u ati o n 
si n d n a c h Ar n ol d a c ht S c hritt e z u b ef ol g e n  ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 4 1 0– 4 1 1) : 
1.  A n erst er St ell e st e ht di e S c h w er p u n kt s et z u n g : W or a uf s oll si c h di e B efr a g u n g k o n z e ntri e-
r e n, w el c h es Zi el h at di e B efr a g u n g u n d w er ist di e Zi el gr u p p e ?  
2.  D a n a c h k o m mt di e Pl a n u n g. Si e r ei c ht ü b er di e  P u n kt e  dr ei u n d vi er hi n a us u n d b es c h äfti gt 
si c h d a mit, d ass A uf w a n d u n d Ertr a g d er E v al u ati o n e n i m R a h m e n bl ei b e n.  
3.  Di e Sit u ati o ns a n al ys e di e nt d er S p e zifi zi er u n g d er E v al u ati o n u n d st ellt ei n e n Ist -Z ust a n d 
d ar.  
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4.  B ei d er  Z i elb esti m m u n g  w er d e n di e Er g e b niss e d er Sit u ati o ns a n a l y s e d e n Zi el e n a us d er 
S c h w er p u n kt s et z u n g g e g e n ü b er g est ellt.  D ar a us w er d e n Fr a g e n f ür di e E v al u ati o n a b g el ei-
t et u n d di e p ass e n d e M et h o d e g e w ä hlt. 
5.  D a n a c h f ol g e n  di e D at e n er h e b u n g u n d  
6.  di e A us w ert u n g. Di e A us w ert u n g m uss  tr a ns p ar e nt s o wi e n a c h v oll zi e h b ar  s e i n u n d s ollt e 
u n b e di n gt d o k u m e nti ert w er d e n.  
7.  Di e D o k u m e nt ati o n erf ol gt z eit n a h ; all e B et eili gt e n si n d ü b er m ö gli c h er w eis e a uf g etr et e n e 
Pr o bl e m e, a b er v or all e m ü b er di e Er g e b niss e z u i nf or mi er e n.  
8.  A us d e n Er g e b niss e n w er d e n n öti g e K o ns e q u e n z e n g e z o g e n. Di e s b etrifft ni c ht n ur d e n V er-
gl ei c h d er Er g e b niss e mit d e n v er a ns c hl a gt e n Zi el e n, s o n d e r n a u c h di e Er h e b u n gs m et h o d e 
u n d di e D ur c hf ü hr u n g.  
D a es si c h b ei d er E v al u ati o n v o n W e bi n ar e n u m ei n e n  e h er  u n k o m pli zi ert e n  T eil h a n d elt, w er d e n 
hi er  ei n e  e x a kt e  K ost e n pl a n u n g s o wi e d er Ei ns at z v o n P ers o n al, Z eit u n d Fi n a nz e n z u v er n a c hl ässi-
g e n s ei n. U n b e di n gt m uss di e E v al u ati o n  a b er b ei ei n er m e hrt eili g e n u n d u mf a n gr ei c h e n W e bi n ar-
s eri e b e a c ht et w er d e n. Di e D at e n er h e b u n g, als o di e E v al u ati o n als s ol c h e , k a n n dir e kt a m  E n d e d es 
W e bi n ars mit Hilf e d er W e bi n ars oft w ar e (i n F or m ei n er U mfr a g e) er h o b e n o d er n a c h d er V er a n-
st alt u n g p er E -M ail a n di e T eil n e h m e r g es c hi c kt w er d e n. Di e W e bi n ars oft w ar e bi et et z u m eist di e 
M ö gli c h k eit , V orl a g e n f ür di e E v al u ati o n z u erst ell e n u n d a b z us p ei c h er n. S o m üss e n di e E v al u ati o n  
ni c ht f ür j e d es W e bi n ar n e u erst ellt w er d e n ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 8 4) . Ü bli c h er w eis e 
w er d e n di e Er g e b niss e d er E v al u ati o n ni c ht dir e kt a n di e T eil n e h m e r g es c hi c kt, s o n d er n i n F or m 
v o n J a hr es b eri c ht e n o d er -st atisti k e n v er öff e ntli c ht.  I n h altli c h hilft di e E v al u ati o n, di e Wir ks a m k eit 
d es W e bi n ars z u b e m ess e n. Di e U mfr a g e s ollt e  a b er  s o k ur z wi e m ö gli c h s ei n, u m di e  Z eit d er T eil-
n e h m e r ni c ht n o c h m e hr  i n A nspr u c h z u n e h m e n , u n d s o s c hl a g e n  B at e s  u n d C hi b a v or , u nt er a n-
d er e m f ol g e n d e F r a g e n z u st ell e n ( B at es u n d C hi b a 2 0 1 5, S. 1 2): 
- W ar d as W e bi n ar f ür di e Ar b eit d es T eil n e h m ers  r el e v a nt ? 
- Wi e z ufri e d e n w ar e n  di e T eil n e h m er  mit d e m D o z e nt e n ?  
- W as w er d e n di e T eil n e h m er  n a c h d e m W e bi n ar a n d ers m a c h e n ?  
- W el c h e T h e m e n s ollt e n i n Z u k u nft a n g e b ot e n w er d e n ?  
Er g ä nzt w er d e n s oll te n di e Fr a g e n  v o n B at e s u n d C hi b a  m ei n er M ei n u n g n a c h  a n di es er St ell e n o c h 
d ur c h di e Kl är u n g f ol g e n d er Fr a g e n:  
- W el c h e n  M e hr w ert  h a b e n di e T eil n e h m er d ur c h d as  W e bi n ar ?  
- W o d ur c h h a b e n si e di es e n M e hr w ert er h alt e n ( Di d a kti k, T h e m a  et c.) ?  
- W as h at k ei n e n M e hr w ert g e br a c ht ?  
- W o d ur c h h a b e n di e T eil n e h m e r k ei n e n M e hr w ert er h alt e n ( Di d a kti k, T h e m a et c.) ?  
- Wi e h at d er T eil n e h m er v o m W e bi n ar erf a hr e n ?  
Di e Ei nl a d u n g z ur E v al u ati o n d es  W e bi n ars s ollt e dir e kt i m A ns c hl uss a n di e  V er a nst alt u n g erf ol g e n 
( B at e s u n d C hi b a 2 0 1 5, S. 1 3). Pri nzi pi ell m uss ei n e E v al u ati o n n üt zli c h, d ur c hf ü hr b ar, f air, g e n a u,  
o bj e kti v, v erl ässli c h, v er ä n d er b ar u n d v erf ü g b ar s ei n ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 4 1 1– 4 1 3) . N a c h d er E v a-
l u ati o n s ollt e n di e T eil n e h m er ei n e T eil n a h m e b es c h ei ni g u n g als P D F z u m D o w nl o a d er h alt e n o d er 
p er E -M ail z u g es a n dt b e k o m m e n.  Di e T eil n a h m e b est äti g u n g s ollt e  f ol g e n d e I nf or m ati o n e n b ei n-
h alt e n  ( L u b er u n d Geisl er 2 0 1 6, S. 1 9 1) : 
- V or - u n d N a c h n a m e d es T eil n e h m ers  
- Tit el d es W e bi n ars  
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- A nz a hl d er U nt erri c hts ei n h eit e n  
- V er mitt elt e I n h alt e 
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7. Di d a kti k i n W e bi n ar e n  
Bis h er w ur d e n i n di es er Ar b eit di e B es o n d er h eit e n v o n E -L e ar ni n g h er a us g e ar b eit et. Di e i m F ol g e n-
d e n b e h a n d elt e Di d a kti k b es c h äfti gt si c h w e ni g er mit O nli n e v orl es u n g e n o d er -c o a c hi n gs , s o n d er n 
v or all e m mit  W e bi n ar e n.  Di es es K a pit el s oll di e z w eit e F ors c h u n gsfr a g e b e a nt w ort e n u n d kl är e n , 
o b di e Di d a kti k v o n Pr äs e nzs c h ul u n g e n a u c h i n W e bi n ar e n u m s et z b ar ist.  Z ur B e a nt w ort u n g d er 
F ors c h u n gsfr a g e  w er d e n  z u erst g ä n gi g e  L er nt h e ori e n  u n d B es o n d er h eit e n d er L e hr e i m v irt u ell e n 
Kl ass e nr a u m v or g est ellt . Z u L et zt er e m  z ä hl e n di e R oll e d es D o z e nt e n , d as F e hl e n d er so zi al e n u n d 
p h y sis c h e n Pr äs e n z s o wi e  I nt er a kti o n e n u n d  Dis k urs e i n W e bi n ar e n.  
7. 1 L er nt h e ori e n  
Als di e L er nt h e ori e n w er d e n  v o n R ei n m a n n  dr ei T h e ori es y st e m e d es L er n e ns b e n a n nt : B e h a vi oris-
m us, K o g niti vis m us u n d K o nstr u kti vis m us. Z u  fi n d e n si n d j e d o c h ei n e Vi el z a hl v o n T eil m o d ell e n, di e 
a uf di e dr ei L er nt h e ori e n z ur ü c k z uf ü hr e n si n d ( R ei n m a n n 2 0 1 3). Di e L er nt h e ori e n bil d e n d e n 
Gr u n dst o c k d er Di d a kti k, di e s o w o hl i n Pr äs e n z s c h ul u n g e n  als a u c h i m E -L e ar ni n g A n w e n d u n g fi n-
d et.  
7. 1. 1 B e h a vi ori s m u s  
I n d er b e h a vi oristis c h e n L er nt h e ori e wir d di e Er ar b eit u n g ei n es T h e m as mitt els d er Fr a g e -A nt w ort -
M et h o d e s o wi e m it B el o h n u n g u n d S a n kti o n e n r e alisi ert. D a b ei wir d Wiss e n e xt er n v o m L er n e n d e n 
d efi ni ert  u n d d ur c h Hi n w eis r ei z e V erst e h e ns pr o z ess e sti m uli ert. Di e D e n k- u n d V erst e h e ns pr o z ess e 
w er d e n i n d er b e h a vi oristis c h e n L er nt h e ori e ni c ht a n al y si ert,  s o n d er n v er n a c hl äs si gt  u n d  als „ Bl a c k-
b o x “  b e z ei c h n et. Di es e L er nt h e ori e wir d b es o n d ers h ä ufi g b ei m L er n e n v o n F a kt e n wiss e n e i n g e-
s et zt , b eis pi els w eis e b ei m V o k a b eller n e n ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 1 2 4– 1 2 5) . Di e b e h a vi o ristis c h e 
L er nt h e ori e, s o Issi n g, v er ä n d ert d as V er h alt e n v o n L er n e n d e n, w e n n di es e  d ur c h d as a n g e w e n d et e 
V or g e h e n erf ol gr ei c h si n d (Issi n g 2 0 1 1, S. 2 0). D as L er n v er h alt e n wir d als o erst b ei erf ol gr ei c h u m-
g es et zt er M et h o d e g e ä n d ert u n d ni c ht d ur c h d e n L er n v or g a n g a n si c h. D as R ei z -R e a kti o ns -M o d ell 
s pi elt i m B e h a vi oris m us ei n e z e ntr al e R oll e. Es b es c hr ei bt d as G e hir n als Or g a n, d as  a uf R ei z e r e a-
gi ert. D a b ei h a n d elt es n a c h a n g e b or e n e n o d er erl er nt e n V er h alt e ns w eis e n. D as Er g e b nis, di e R e-
a kti o n, gilt als ei n n e u er R ei z.  I m B e h a vi oris m us gilt d as L er n e n als S o n d erf or m d es V er h alt e ns u n d  
wir d als Tr ai ni n gs v o r g a n g g es e h e n. D a b ei ni m mt d er D o z e nt ei n e a ut orit är e Roll e ei n, d e n n er b e-
sti m mt , w as w a n n g el er nt wir d , i nd e m er R ei zsit u ati o n e n u n d K o ns e q u e n z e n g est alt et. S o wir d, 
b e z o g e n a uf ei n g e m ei ns a m es Zi el, V er h alt e n g est e u ert u n d v er ä n d ert ( R ei n m a n n 2 0 1 3). 
7. 1. 2 K o g niti v i s m u s 
D er K o g niti vis m us b es c h äfti gt si c h i m G e g e ns at z z u m B e h a vi oris m us mit d e m L er n pr o z ess u n d i d e n-
tifi zi ert d e n i n di vi d u ell e n I nf or m ati o ns v er ar b eit u n gs pr o z ess als K er n p u n kt. D a b ei st e ht d as Fi n d e n  
v o n Pr o bl e ml ö s u n g e n i m Mitt el p u n kt. I nf or m ati o n e n w er d e n als e x t er n er U mw eltf a kt or e n  w a hr-
g e n o m m e n  s o wi e mit Hilf e m e nt al er M o d ell e a uf g e n o m m e n u n d v er ar b eit et. I m V er ar b eit u n gs-
pr o z ess wir d d a n n d as p ers ö nli c h e M o d ell a n  di e U m w elt o d er di e U m w elt a n d as p ers ö nli c h e M o-
d ell a n g e p asst ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 1 2 5) . D er K o g niti vis m us l e gt d a b ei d e n S c h w er p u n kt a uf di e 
U nt ers u c h u n g v o n W a hr n e h m u n g, D e n k e n, Er k e n n e n, Pr o bl e ml ö s u n g u n d Eri n n er n (Issi n g 2 0 1 1, S. 
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2 4) . Er  b es c h äfti g t si c h als o ni c ht dir e kt mit d e m R eiz u n d d er Re a kti o n, s o n d er n d a mit , w as z wi-
s c h e n d e m R ei z u n d d er R e a kti o n i m K o pf g es c hi e ht. Di e V er ar b eit u n g v o n I nf or m ati o n e n f ü hrt i m 
G e hir n z u n e u e m Wiss e n. A n d ers als i m B e h a vi oris m us e ntst e ht n e u es Wiss e n ni c ht ers t d ur c h di e 
R e a kti o n. D er D o z e nt u nt erst üt zt d e n L er n e n d e n d ur c h d as A uf b er eit e n v o n I nf or m ati o n e n u n d 
st e u ert d a mit d as L er n e n. Di es er V or g a n g ist d a h er w e ni g er a ut orit är g e pr ä gt ( R ei n m a n n 2 0 1 3). 
7. 1. 2 K o n str u kti vi s m u s  
I m K o nstr u kti vis m us wir d kl assis c h es L e hr e n als ni c ht m ö gli c h b es c hri e b e n. Z ur ü c k z uf ü hr e n ist di es 
d ar a uf, d ass Wiss e n, n a c h d e m K o nstr u kti vis m us, ni e o bj e kti v v or h a n d e n ist, s o n d er n i m m er d ur c h 
di e s u bj e kti v e V er k n ü pf u n g v o n I nf or m ati o n e n u n d v or h eri g e m Wiss e n i m s o zi al e n  K o nt e xt e nt-
st e ht.  D a h er wir d i m K o nstr u kti vis m us pr o bl e m ori e nti ert g el er nt u n d d as erl er nt e Wiss e n i m Pr a-
xistr a nsf er g ef esti gt. D as t h e or etis c h e L er n e n o h n e A n w e n d u n gs z w e c k s oll hi er b ei v er mi e d e n w er-
d e n ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 1 2 5– 1 2 9) . L er n e n d e si n d i m K o nstr u kti vis m us Ers c h aff er ei n er ei g e n e n 
R e alit ät, di e g est alt et u n d v er ä n d ert wir d. D er D o z e nt k a n n d as L er n e n n ur a nst o ß e n u n d b ei m 
L er n pr o z ess u nt erst üt z e n. D a d ur c h ist d as V er h ält nis z wis c h e n  d e m  D o z e nt e n  u n d d e n L er n e n d e n 
gl ei c h b er e c hti gt ( R ei n m a n n 2 0 1 3).  
7. 1. 3 K o n n e kti vi s m u s  
I m K o n n e kti vis m us st e ht ni c ht d as Wiss e n als s ol c h e s i m V or d er gr u n d, s o n d er n d er V er bi n d u n gs-
pr o z ess v o n Wiss e n. I m K o n n e kti vis m us  ist di es er  wi c hti g er  als d as Wiss e n s el bst. D er V er bi n d u n gs-
pr o z ess e ntst e ht d ur c h d as V er k n ü pf e n v o n a n d er e n P ers o n e n  wi e a u c h Q u ell e n i n ei n e m  N et z-
w er k. V er gl ei c h b ar ist  di es mit ei n er F a c h c o m m u nit y, i n d er si c h di e Wiss e ns c h aftl er ei n es  F a c h g e-
bi et e s  u nt er ei n a n d er k e n n e n , sic h z u m T h e m a a ust a us c h e n  u n d  j e d er di e V er öff e ntli c h u n g e n u n d 
Q u ell e n d es a n d er e n k e n nt . D er A ust a us c h u n d di e V er bi n d u n g z wis c h e n P ers o n e n u n d Q u el l e n 
si n d d as N et z w er k , i n d ess e n Mitt e si c h d as Wiss e n bil d et. Z e ntr al e A uf g a b e d es K o n n e ktivis m us ist  
d as A kt u ell h alt e n d es Wiss e ns, d e n n w as h e ut e b e k a n nt u n d g ä n gi g ist, k a n n si c h pl öt zli c h d ur c h 
ei n e v er ä n d ert e I nf or m ati o nsl a g e als f als c h er w eis e n ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 1 2 9– 1 3 0) . D er K o n n e k-
ti vis m us k o n nt e, s o R ei n m a n n, k ei n e n St at us als eig e n e L er nt h e ori e erl a n g e n. Wiss e n ist hi er ei n e 
i n di vi d u ell e K o nstr u ktl eist u n g, di e d ur c h r e al e o d er virt u ell e N et z w er k e i m Dis k urs e ntst e ht ( R ei n-
m a n n 2 0 1 3) . 
7. 1. 4 S u bj e kt wi ss e n s c h aftli c h e L er nt h e ori e  
Ei n e w eit er e L er nt h e ori e ist di e s u bj e kt wiss e ns c h aftli c h e L er nt h e ori e . Si e  b er ü c ksi c hti gt di e g es ell-
s c h aftli c h e n L e b e ns b e di n g u n g e n d er L er n e n d e n. D er A nl ass , w es h al b j e m a n d et w as l er nt , ist, d as s 
er e nt w e d er ei n e A uf g a b e m eist er n m ö c ht e u n d bis h er n o c h k ei n e F ä hi g k eit e n z u m L ö s e n d es Pr o b-
l e m s er w or b e n h at ( e x p a nsi v e s L er n e n) o d e r si c h v or K o ns e q u e n z e n f ür c ht et, w e n n er di e A uf g a b e 
ni c ht z ufri e d e nst ell e n d l ö s e n k a n n ( d ef e nsi v es L er n e n). Es s pi elt b ei d er s u bj e k wiss e ns c h aftli c h e n  
L er nt h e ori e k ei n e R oll e, wi e d er L er n pr o z ess v o n st att e n g e ht  ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 1 3 0– 1 3 1) . A u c h 
Ur b a n u n d C arj ell  st ell e n f est, d ass di e A uf m er ks a m k eit d er T eil n e h m e r v or all e m a u c h v o m T h e m a 
a b h ä n gt. J e e h er d as I nt er ess e d er T eil n e h m e r g e w e c kt ist, d est o e h er bl ei bt di e A uf m er ks a m-
k eitss p a n n e h o c h ( Ur b a n u n d C arj ell 2 0 1 2, S. 2 9). 
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7. 2 R oll e d e s D o z e nt e n  
B etr a c ht et m a n d as A gi er e n v o n D o z e nt e n i n Pr äs e n zs c h ul u n g e n , wir d d e utli c h, d ass di e Art u n d 
W eis e, wi e d er M o d er at or i n d er Gr u p p e a gi ert, b es o n d ers wi c hti g f ür d e n Erf ol g ei n er S c h ul u n g ist. 
Wir d di es a uf W e bi n ar e ü b ertr a g e n, k a n n a u c h hi er d a v o n a us g e g a n g e n w er d e n, d ass d er Erf ol g 
v o n d er k o m m u ni k ati v e n Art d es D o z e nt e n u n d ni c ht v o m e i n g es et zt e n M e di u m a b h ä n gt ( B ett 
2 0 0 5, S. 1 0 5 – 1 0 6) . D i e p ers ö nli c h e n u n d f a c hli c h e n A nf or d er u n g e n a n d e n D oz e nt e n s pi el e n i m 
W e bi n ar, wi e a u c h i n Pr äs e n zs c h ul u n g e n, ei n e wi c hti g e R oll e. Di e  Dis k ussi o n d er  A nf or d er u n g e n a n 
di e P ers o n e n w ür d e  i n di es er Ar b eit j e d o c h z u w eit  f ü hr e n, d a es z u di es e m T h e m a z a hlr ei c h e P u b-
li k ati o n e n gi bt, di e a n di es er St ell e ni c ht v ollst ä n di g  a us g e w ert et w er d e n k ö n n e n.  D e n n o c h wir d di e 
R oll e d es D o z e nt e n i n d er Lit er at ur hi nt erfr a gt  u n d s oll a n di es er St ell e i n A us z ü g e n  Er w ä h n u n g 
fi n d e n. I n d er A us w ert u n g v o n K ell ers U mfr a g e w er d e n di e A nf or d er u n g e n a n  D o z e nt e n i n Pr äs e n z-
s c h ul u n g e n  u n d i m E -L e ar ni n g g e g e n ü b er g est ellt. K ell er st ellt f est, d ass di e A nf or d er u n g e n  ni c ht 
s e hr v ers c hi e d e n si n d . B ei m D o z e nt e n i m E -L e ar ni n g k o m mt n ur ei n e A nf or d er u n g hi nz u: di e t e c h-
nis c h e B etr e u u n g z u g e w ä hrl eist e n. D af ür f e hlt b ei i h m di e A nf or d er u n g d es H erst ell e ns v o n Bli c k-
k o nt a kt , di e b ei m D o z e nt e n i n Pr äs e n zs c h ul u n g e n b e n öti gt wird  ( K ell er 2 0 0 9, S. 1 2 8). B ett st ellt 
h er a us, d ass si c h ei n kl assis c h er L e hrstil w e ni g er f ür di e E -L e ar ni n g -S z e n ari e n ei g n et, s o n d er n e h er 
d er Stil d es  L er n b e gl eit er s , d er ni c ht m e hr als F a c h e x p ert e a uftritt  ( B ett 2 0 0 5, S. 4 3). D a mit s c hr ei bt 
si e d as L er n e n i m W e bi n ar ei n d e uti g d e m K o nstr u kti vis m us z u. E i n M o d ell, d as d e m K o nstr u kti vis-
m us z u g es c hri e b e n w er d e n k a n n  u n d  d e n D o z e nt e n als L er n b e gl eit e r si e ht , ist di e T h e m e n-
z e ntri ert e I nt er a kti o n. Hi er wir d di e A uf g a b e d es L er n b e gl eit ers b es c hri e b e n. T h e m e n z e ntri ert e I n-
t er a kti o n ( T ZI) b e d e ut et , „ d ass di e L er n e n d e n u n d L e hr e n d e n g e m ei ns a m a kti v s ei n s oll e n, di e Kr e-
ati vit ät d er L er n e n d e n u n d L e hr e n d e n s o wi e Ei g e n v er a nt w ortli c h k eit g ef or d ert u n d ei n e nt d e c k e n-
d es L er n e n g ef ör d ert w er d e n s oll. Di e T ZI v er bi n d et d a b ei di e i n di vi d u ell e n, z wis c h e n m e ns c hli c h e n 
u n d s a c hl i c h e n As p e kt e d es L er n e ns z u ei n e m p ä d a g o gis c h e n S yst e m. “ ( S c h e n k 2 0 0 2, S. 2 2 3) D as 
Zi el d er T ZI ist es , P ers o n e n , i hr e I n di vi d u alit ät, d as i nt er a kti o n ell e G es c h e h e n i n d er Gr u p p e, d as 
T h e m a u n d d as U mf el d als j e w eils gl ei c h w erti g z u b er ü c ksi c hti g e n  ( S c h e n k 2 0 0 2, S. 2 2 4). 
H er m a n n -R u ess u n d Ott b es c hr ei b e n z w ar ni c ht , w el c h e R oll e d er D o z e nt i m W e b i n ar ei n n e h m e n 
s oll, st ell e n  j e d o c h ei n e Ei g e ns c h aft f ür d as G eli n g e n d er z wis c h e n m e ns c hli c h e n B e zi e h u n g z wi-
s c h e n d e m D o z e nt e n u n d  d e n  T eil n e h m er n h er a us. S o ist f ür si e H u m or i n n e r h al b ei n es W e bi n ars 
ei n e wi c hti g e Ei g e ns c h aft u n d si e e m pf e hl e n d as Ei n bi n d e n v o n u nt er h alts a m e n  G es c hi c ht e n. D a b ei 
s ollt e j e d o c h ei n ni v e a u v oll er Pl a u d ert o n ei n g e h alt e n w er d e n. Ei n kl ar er S p a n n u n gs b o g e n h ält z u-
d e m di e A uf m er ks a m k eit d er T eil n e h m e r h o c h (H er m a n n -R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 1 4 3) . U n d u m 
M o n ot o ni e z u v er hi n d er n u n d di e A uf m er ks a m k eit h o c h z u h alt e n , s c hl ä gt  M ell o ni v or , z w ei si c h 
a b w e c hs el n d e D o z e nt e n o d er a u c h G es pr ä c h sr u n d e n v ers c hi e d e nst er R ef er e nt e n  ei n z us et z e n  
( M ell o ni 2 0 1 6, S. 3 0 6). Si n d a n d e m W e bi n ar m e hr er e D o z e nt e n b et eili gt, di e a kti v pr äs e nti e r e n, 
e m pf e hl e n  H er m a n n -R u ess u n d Ott  E nt ert ai n m e nt i n F or m v o n v or a b f est g e h alt e n e n Ü b erl eit u n-
g e n, di e ei nst u di ert w er d e n  ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 1 4 3) . A gi er e n D o z e nt e n z u z w eit , 
l ass e n si c h di e A uf g a b e n, wi e b er eits b es c hri e b e n , a uft eil e n. B etr e ut n ur ei n D o z e nt d as W e bi n ar , 
si n d v or all e m ei n e h o h e K o n z e ntr ati o nsl eist u n g u n d M ultit as ki n g  g efr a gt. K ell er b e z ei c h n et di e 
er h ö ht e K o n z e ntr ati o nsl eist u n g, s o w o hl f ür di e T eil n e h m er  wi e a u c h f ür di e D o z e nt e n, als pr o bl e-
m atis c h. S ei n e U m fr a g e er g a b , d ass ei n A bf all e n d er K o n z e ntr ati o nsl eist u n g  a u c h b ei g e ü bt e n D o-
z e nt e n d er F all ist u n d ni c ht u n mitt el b ar a uf d e m  Erl er n e n n e u er T e c h ni k e n u n d d e m U m g a n g mit 
d er S oft w ar e b er u ht. Er f ü hrt es d ar a uf z ur ü c k, d ass vi el e T äti g k eit e n gl ei c h z eiti g a us g e ü bt w er d e n 
m üss e n ( K ell er 2 0 0 9, S. 2 6 7). 
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7 . 3 P h y si s c h e u n d s o zi al e Pr ä s e n z  
W e n n i n Pr äs e n zs c h ul u n g e n di e A uf m er ks a m k eit d er T eil n e h m e r si n kt, d a n n b e m er kt es d er D o z e nt 
d ur c h ei n e n Bli c k i n di e Gr u p p e. O nli n e ist es s c h wi eri g er. Hi er k a n n ei n e z eit v ers et zt e o d er g ar 
k ei n e R e a kti o n ei n A nz ei c h e n d a f ür s ei n ( H a m m er m a n n-M er k er 2 0 1 3, S. 2 8 – 2 9) . Pr äs e n zs c h ul u n-
g e n u n d W e bi n ar e h a b e n  a b er  ei ni g es g e m ei ns a m: di e Si c ht b ar k eit, di e H ör b ar k eit u n d di e S y n-
c hr o nis ati o n. J e d o c h f e hlt i m W e bi n ar di e K o pr äs e n z , w as z u ei n er f e hl e n d e n e moti o n al e n N ä h e 
u n d  z u ei n er g eri n g er e n  s ozi al e n Pr äs e n z f ü hrt ( Ertl et al. 2 0 1 3). D as I nt er a gi er e n, K o m m u ni zi er e n 
u n d Mit g est alt e n d es L er n pr o z ess es w er d e n „ s o zi al e Pr äs e n z “  g e n a n nt u n d g e h e n oft mit d er  p h y-
sis c h e n Pr äs e n z ei n h er.  Wi e b er e its f est g est ellt, fi n d et i n W e bi n ar e n k ei n e p h y sis c h e Pr äs e n z st att, 
d a di e T eil n e h m er u n d d er D o z e nt z u m eist v o n u nt ers c hi e dli c h e n Ort e n d e n v irt u ell e n Kl ass e nr a u m 
b etr et e n.  Di e s o zi al e Pr äs e n z v o n T eil n e h m er n  i n F ort- u n d W ei t er bil d u n g e n wir d  w eit er  v err i n g ert, 
w e n n di e K o m m u ni k ati o ns k a n äl e z wis c h e n d e n P ers o n e n mi ni mi ert  w er d e n . Si e ist als o g eri n g er, 
w e n n n o n v er b al e I nf or m ati o n e n f e hl e n, d a di e K o m m u ni k ati o n  b eis pi els w eis e  a uss c hli e ßli c h p er 
C h at st attfi n d et  ( Di e hl 2 0 0 1, S. 1 7). Ei n w e s e ntli c h er As p e kt d er t e xt b asi ert e n K o m m u ni k ati o n ü b er 
ei n e n C h at ist d as F e hl e n d er f ür d e n e m oti o n al e n A us dr u c k w es e ntli c h e n n o n v er b al e n I nf or m ati o n 
( Di e hl 2 0 0 1, S. 1 7). A us di es e m Gr u n d m uss di e K o m m u ni k ati o n  i n W e bi n ar e n g ut v or b er eit et s ei n. 
Si e  s ollt e mi n d est e ns a u diti v o d er s o g ar a u di o vis u ell st attfi n d e n. Ist di es ni c ht m ö g li c h o d er g e-
w ü ns c ht, m uss d er D o z e nt a kti vi er e n d t äti g w er d e n , d a mit di e T eil n e h m er ni c ht a bs pri n g e n o d er 
u n a uf m er ks a m w er d e n.  
S o zi al e Pr äs e n z h at a b er a u c h ei n e n b e d e ut e n d e n Ei nfl uss a uf di e M oti v ati o n v o n L er n e n d e n u n d 
ei n e n  d a d ur c h e ntst e h e n d e n  L er n erf ol g . Di e  so zi al e Pr äs e n z  ist i n ei n e m W e bi n ar o h n e p h ysis c h e 
Pr äs e n z s c h w er h er z ust ell e n. Di e W a hr n e h m u n g a n d er er T eil n e h m er  u n d d es D o z e nt e n m uss d a h er 
er z e u gt w er d e n (J u n g e et al. 2 0 1 1, S. 1 3) . U n d a u c h J u n g e st ellte  i n d er A us w ert u n g i hr er U mfr a g e 
f est, d ass di e s o zi al e Pr äs e n z ei n e n p o siti v e n Ei nfl uss a uf di e L er n m oti v ati o n h at (J u n g e et al. 2 0 1 1, 
S. 1 8) . K ell ers St u di e z ei gt, d ass di e T eil n e h m e r u n d a u c h di e D o z e nt e n ei n e so zi al e Pr äs e n z  als  s e hr 
wi c hti g e m pfi n d e n  ( K ell er 2 0 0 9, S. 2 5 9– 2 6 0) . A uf g r u n d d er m e di e n b e di n gt e n g eri n g e n s o zi al e n Pr ä-
s e n z e ntst e ht ei n e A n o n y mit ät u nt er d e n T eil n e h m e rn. Di es e A n o n y mit ät k a n n  j e d o c h ei n e n zi el-
ori e nti ert e n, kr e ati v e n Ar b eits pr o z ess v er hi n d er n. Si e wir kt si c h a uf di e Gr u p p e u n d d er e n R e a kti o n 
a us. U m di e A n o n y mit ät a b z u b a u e n , b e d arf es ei n e s K e n n e nl er n e n s u n d d er B e di n g u n g, d ass di e 
B e n ut z er n a m e n  i m W e bi n ar di e R e al n a m e n si n d ( Di e hl 2 0 0 1, S. 2 5). B o d e m er , G ais er u nd H ess e  
f ü hr e n a n, d ass di e A n o n y mit ät  a u c h p ositi v e A us wir k u n g e n h at, d a di e A n o n y mit ät d a z u a ni mi er e n 
k a n n , si c h st är k er a n d e n W e rt e n u n d N or m e n d er Gr u p p e z u ori e nti er e n ( B o d e m er et al. 2 0 1 1, S. 
1 5 3 – 1 5 4) . 
U m d er f e hl e n d e n s o zi al e n Pr äs e n z e nt g e g e n z u wir k e n, st ellt M ell o ni di e Wi c hti g k ei t d er Sti m m e 
b ei d er A u di o ü b ertr a g u n g  h er a us , d a d er a u diti v e Si n n es k a n al  b e d e ut e n d ist. A b er a u c h di e M e-
t h o d e d er I nf or m ati o ns v er mittl u n g  ist ei n wi c hti g er F a kt or. S o h at si e mit St or yt elli n g g ut e Erf a h-
r u n g e n g e m a c ht, d a di ese s  di e e m oti o n al e I nt elli g e n z d er T eil n e h m e r a ns pri c ht. A b er a u c h d as V er-
w e n d e n d er W e b c a m o d er d as B e n ut z e n v o n F ot o s als A v at ar k ö n n e n  d e m F e hl e n d er s o zi al e n Pr ä-
s e n z e nt g e g e n wir k e n ( M ell o ni 2 0 1 6, S. 3 0 5). A u c h H er m a n n -R u ess u n d Ott e m pf e hl e n  di e K o m p e n-
s ati o n i n d er Sti m m e d es D o z e nt e n u n d d er Pr äs e nt ati o n  ( H er m a n n-R u ess u n d O tt 2 0 1 2, S. 1 3 9). 
Cl a y f ü hrt a n, d ass , s el bst w e n n d er D o z e nt di e T eil n e h m e r ni c ht si e ht, ü b er di e W e b c a m M et ai n-
f or m ati o n e n g et eilt w er d e n. Di es er Eff e kt k a n n d ur c h dir e kt es S c h a u e n i n di e K a m er a z ur A uf n a h m e 
v o n „ Bli c k k o nt a kt “ n o c h g est ei g ert w er d e n  ( Cl a y 2 0 1 2, S. 2 5). 
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K ell er b es c hr ei bt es s o: „ Mit z u n e h m e n d er A nz a hl d er  b e a ns pr u c ht e n m e di al e n Si n n es k a n äl e 
ni m mt d as G ef ü hl d er s o zi al e n A n w es e n h eit v o n K o m m u ni k ati o ns p art n er n, als o d as G ef ü hl u n d 
A us m a ß a n p ers ö nli c h er N ä h e u n d L e b e n di g k eit, z u. “  U n d : „ S o ist i n ei n e m C h at di e s o zi al e Pr äs e n z 
e h er g eri n g, w ä hr e n d i n ei n e m v irt u ell e n Kl ass e n zi m m er mit a kti vi ert er W e b c a m di e e m pf u n d e n e 
s o zi al e Pr äs e n z h o c h ist . “ ( K ell er 2 0 0 9, S. 5 5) D as b est äti gt a u c h J u n g e mit d e n Er g e b niss e n s ei n er 
U mfr a g e mit St u di er e n d e n d er F er n U ni v ersit ät H a g e n: „ Di e s o zi al e Pr äs e n z v o n L e hr e n d e n u n d St u-
di er e n d e n k a n n d ur c h di e s y n c hr o n e K o m m u ni k ati o n s o wi e di e Bil d - u n d T o n ü b ertr a g u n g er h ö ht 
w er d e n . “ (J u n ge et al. 2 0 1 1, S. 1 7)  
D er Ei ns at z v o n W e b c a m s k a n n di e f e hl e n d e Pr äs e n z d es D o z e nt e n  j e d o c h ni c ht ers et z e n. D er D o-
z e nt er h ält s o w e ni g er R ü c k m el d u n g e n  –  v or all e m d a n n, w e n n i m W e bi n ar n ur er  ei n e W e b c a m 
b e n ut zt. S o  er h ält er v o n d e n T eil n e h m e rn i n  B e z u g a uf G esti k u n d Mi mi k g ar k ei n e R ü c k m el d u n g e n. 
D es W eit er e n  k ö n n e n si c h di e T eil n e h m e r l ei c ht er a bl e n k e n l ass e n, w e n n di e K o n z e ntr ati o n n a c h-
l ässt. E s b e k o m mt  i m m er hi n ni e m a n d mit, w e n n si e et w as a n d er es t u n , als d e m D o z e nt e n z uz u h ö-
r e n ( F ai dt u n d Gr a hl 2 0 1 8, S. 8 4). D e m sti m mt a u c h R ö c k z u. Si e f ü hrt a us i hr er Erf ahr u n g a n, d ass 
di e W e b c a m di e f e h l e n d e p h y sis c h e Pr äs e n z ni c ht ers et z e n k a n n –  v or all e m d a n n  ni c ht , w e n n d as 
Bil d v o m L er ni n h alt a bl e n kt, z u vi el e W e b c a m ü b ertr a g u n g e n d e n Bil ds c hir m v er kl ei n er n o d er ei n e 
As y n c hr o nit ät z wis c h e n Bil d - u n d T o n ü b ertr a g u n g a uf g r u n d s c hl e c ht er I nt er n et v er bi n d un g b est e ht.  
R ö c k e m pfi e hlt , g ut z u ü b erl e g e n , w a n n ei n e W e b c a m z u m Ei ns at z k o m m e n s ollt e ( R ö c k 2 0 1 5, S. 
2 7) , u n d Gl ä n z er  m a h nt z ur V orsi c ht b ei d er I nt er pr et ati o n  v o n K ör p ers pr a c h e ü b er W e b c a m ; hi er 
k ö n n e  es z u Miss v erst ä n d niss e n k o m m e n ( Gl ä nz er 2 0 0 4, S. 8 3). 
7. 4 I nt er a kti o n e n 
Di e Si c ht b ar k e it d er T eil n e h mer  k a n n  a b er a u c h  d ur c h st ä n di g es F e e d b a c k er h ö ht w er d e n. Di es e 
Si c ht b ar k eit wir kt si c h a uf di e s o zi al e n Pr o z ess e i n d er Gr u p p e a us ( S c h ul m eist er 2 0 1 1, S. 1 8 8). I n-
t er a kti o n e n er z e u g e n als o e b e nf alls  ei n e  b e di n gt e  s o zi al e Pr äs e n z, d a d e r D o z e nt u n d di e T eil n e h-
m er  r e aler wir k e n  u n d s o  ei n G ef ü hl d er T eil n a h m e  v er mitt elt wir d ( Oj al a 2 0 1 5, S. 1 4). U n d a u c h f ür 
d e n  D o z e nt e n ist di e I nt er a kti o n b e d e uts a m. S o b es c hr ei bt K ell er i n d e n Er g e b niss e n s ei n er U m-
fr a g e, d ass si c h d er  D o z e nt is oli ert f ü hl e n k a n n , w e n n er  k ei n e R ü c k m el d u n g a us d e m W e bi n ar b e-
k o m m t, u n d es f ür i h n b e d e u ts a m ist, si c h mit I nt er a kti o n e n z u v er g e wiss er n, d ass di e T eil n e h m er  
n o c h f ol g e n ( K ell er 2 0 0 9, S. 2 7 1). A u ß er d e m m oti vi er e n di e B eitr ä g e v o n T eil n e h m e rn  a n d er e T eil-
n e h m er  z ur B et eili g u n g. A u c h w e n n di e B et eili g u n g i n s o zi al e n N et z w er k e n f ür vi el e z u m L e b e n 
d a z u g e h ör t, s c hr e c kt di e B et eili g u n g  i n W e bi n ar e n, v or all e m i n s c hriftli c h er F or m , ei ni g e a b o d er 
f ü hrt z ur Z ur ü c k h alt u n g. Di es wir d n o c h d a d ur c h v erst är kt, d ass di e B et eili g u n g i n W e bi n ar e n d ur c h-
a us a u c h p er W e b c a m o d er Mi kr of o n g es c h e h e n k a n n ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S. 1 0 5). D a h er ist di e 
M oti v ati o n ei n wi c hti g er T eil d er I nt er a kti o n.   
I nt er a kti o ne n k ö n n e n d a z u f ü hr e n, d ass  L er n e n d e si c h i n h altli c h f ess el n l ass e n, kritis c h a n d as 
T h e m a h er a n g e h e n, ei n e N e u gi er d e f ür ei n T h e m a e nt wi c k el n o d er a u c h ü b er ei n e n L er nst off r e-
fl e kti er e n. Di e F or m d er I nt er a kti o n e n i n W e bi n ar e n gr e n zt  di es e  s o v o m S el bstst u di u m a b ( K ell er 
2 0 0 9, S. 1 0 9) . W olf u n d Pr ass er i d e ntifi zi er e n ei n e f e hl e n d e I nt er a kti o n als m oti v ati o ns h e m m e n d. 
D a h er s ollt e a uf ei n e n r ei n e n V ortr a gsstil  d ur c h d e n D o z e nt e n  v er zi c ht et  w er d e n ( W olf u n d Pr ass er 
2 0 0 6, S. 2 2) . Di e A ut or e n b ezi e h e n si c h hi er b ei h a u pts ä c hli c h a uf di e M oti v ati o n i m  B er ei c h Bl e n d e d 
L e ar ni n g, j e d o c h l ässt si c h di es e Er k e n nt nis  a u c h a uf a n d er e F or m e n d es E -L e ar ni n g a n w e n d e n , da 
di e A uf m er ks a m k eitss p a n n e  i m W e bi n ar i n d er R e g el k ür z er ist als b ei ei n er Pr äs e n zs c h ul u n g; d a h er  
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s ollt e d er I n p ut v o m D o z e nt e n i n k ur z e P h as e n u nt ert eilt w er d e n. F ai dt u n d Gr a hl  a kti vi er e n di e 
T eil n e h m e r n a c h s p ät est e ns 1 0 Mi n ut e n mit Ü b u n gs a uf g a b e n o d er U mfr a g e n. D a mit si e  R ü c k m el-
d u n g b e k o m m e n , w a n n di e T eil n e h m e r di e A uf g a b e n erf üllt h a b e n, fr a g e n si e mitt els ei n er U mfr a g e 
a b , w er b er eits f erti g ist  ( F ai dt u n d Gr a hl 2 0 1 8, S. 8 5). 
A u c h B at es u n d C hi b a  e m pf e hl e n , d as W e bi n ar s o i nt er a kti v  wi e m ö gli c h z u g est alt e n ( B at e s u n d 
C hi b a 2 0 1 5, S. 1 3) , g e b e n j e d o c h k ei n e n Hi n w eis, n a c h w el c h er Z eit di es g es c h e h e n s ollt e.  H er-
m a n n -R u ess u n d Ott j e d o c h s c h o n:  All e f ü nf bis a c ht Mi n ut e n s ollt e di e A uf m er ks a m k eit d er T eil-
n e h m e r sti m uli er t w er d e n. D as k ö n n e n a u c h Ü b u n g e n s ei n o d er Q uiz , Gr u pp e n ar b eit o d er i nt er es-
s a nt e F a kt e n  ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 1 1) . H er m a n n-R u ess u n d Ott s c h aff e n I nt er a kti o n 
d ur c h B e w e g u n g a uf d e m Bi l ds c hir m. U m di e A uf m er ks a m k eit d er T eil n e h m e r z u b e h alt e n, w e c h-
s el n si e ei n e Pr äs e nt ati o nsf oli e a ll e ei n bis z w ei Mi n ut e n ( H er m a n n-R u ess u n d Ott 2 0 1 2, S. 1 1) . 
I n n er h al b ei n es 6 0-mi n ü ti ge n W e bi n ars w er d e n  v o n Cl a y  1 0  bis 2 0 i nt er a kt i v e El e m e nt e ei n g e pl a nt, 
w o z u  si e di e N ut z u n g d es C h ats, U mfr a g e n, H a n d z ei c h e n o d er di e k oll a b or ati v e N ut z u n g d es W hi-
t e b o ar ds z ä hlt ( Cl a y 2 0 1 2, S. 1 6 3) –  d a mit erf ol gt ei n e I nt er a kti o n all e dr ei bis s e c hs Mi n ut e n . R ö c k 
e m pfi e hlt ei n e I nt er a kti o n n a c h f ü nf bis m a xi m al si e b e n Mi n ut e n I n p ut ( R ö c k 2 0 1 5, S. 5 0). D er t h e-
or etis c h e I n p ut s ollt e k ur z u n d i nt er ess a nt g est alt et w er d e n.  Cl a y s c hl ä gt d af ür dr ei bis f ü nf  Mi n u-
t e n v or ( Cl a y 2 0 1 2, S. 1 63) . U m t h e m atis c h fli e ß e n d d ur c h d as W e bi n ar z u f ü hr e n , e m pfi e hlt R ö c k 
A bs c h nitt e v o n I n p ut, a kti vi er e n d e m  I m p uls u n d I nt er a kti o n mit d e n  T eil n e h m e rn  i m W e c hs el ( R ö c k 
2 0 1 5, S. 4 2 – 4 3) . J e gr ö ß er di e Gr u p p e d er T eil n e h m e r j e d o c h ist, d est o w e ni g er i nt er a kti v k a n n d er 
D o z e nt mit d e n T eil n e h m e rn a gi er e n. D a h er e m pfi e hlt Cl a y  ei n e b e gr e n z te Gr u p p e n gr ö ß e f ür W e-
bi n ar e  ( Cl a y 2 0 1 2, S. 1 5 3). Di e Gr u p p e n gr ö ß e m uss j e d o c h ni c ht hi n d erli c h s ei n, d e n n l a ut Fri e dri c h 
l eist e n i n gr o ß e Gr u p p e n i m V er gl ei c h  w e n i g er P ers o n e n ei n e n B eitr a g als i n ei n er kl ei n er e n V er-
gl ei c hs gr u p p e. All er di n gs  w ar kl ei n er e V er gl ei c hs gr u p p e  i ns g es a mt pr o d u kti v er ( Fri e dri c h 2 0 0 1, S. 
2 7 8) . 
S o ist ei n A us gl ei c h z u s c h aff e n z wis c h e n m oti vi er e n d e n kl ei n er e n Gr u p p e n mit m e hr I nt er a kti o n e n 
u n d Pr o d u kti vit ät u n d gr o ß e n Gr u p p e n . D a Pr o d u kti vit ät b ei W e bi n ar e n v o n Bi bli ot h e k e n , wi e b e-
r eits f est g est ellt w ur d e, w e ni g er ei n e R oll e s pi elt als  di e V er mittl u n g v o n K o m p e t e n z e n, e m pfi e hlt 
D u r a nte  f ol g e n d e I nt er a kti o n e n b ei gr ö ß er e n Gr u p p e n ( D ur a nt e et al. 2 0 1 1, S. 2 7 3):  
- J a-n ei n -A bfr a g e n  
- M ulti pl e -C h oi c e -A bfr a g e n  
- T e xt c h at  
A u c h Dis k urs e g e h ör e n z ur I n t er a kti o n i n W e bi n ar e n. Si e s pi el e n ei n e wi c hti g e R oll e i n erf ol gr ei c h e n 
L er n pr o z ess e n. A u c h Ar n ol d i d e ntifi zi ert d e n Dis k urs u n d di e L e b e n di g k eit d er K o m m u ni k ati o n, n e-
b e n d e n Zi el e n, I n h al t e n un d M et h o d e n, als b es o n d ers wi c hti g f ür erf ol gr ei c h es L er n e n ( Ar n ol d et 
al. 2 0 1 8, S. 3 9) . D er Dis k urs als F or m d er K o m m u ni k ati o n i n W e bi n ar e n fi n d et ni c ht h ä ufi g A n w e n-
d u n g, s o d ass di e Sit u a ti o n f ür ei ni g e T eil n e h m er u n g e w o h nt s ei n wir d , u n d d i e E nt wi c kl u n g ei n er 
n e u e n S pr a c h e u n d F or m d er K o m m u ni k ati o n ist f ür U n g e ü bt e g e w ö h n u n gs b e d ürfti g . S o m üss e n  
di e ei g e n e I d e ntit ät, di e V or bil d u n g u n d d er g es ells c h aftli c h e K o nt e xt, d er i n d er n at ürli c h e n S pr a-
c h e g a nz u n b e w usst v ertr et e n wir d, ei n g e br a c ht w er d e n. A u c h di e A uss a g e n a n d er er T eil n e h m er  
m üss e n i nt er pr eti ert u n d ei n g e or d n et w er d e n ( Ar n ol d u n d M er kt 2 0 0 6, S. 3 8). B ett st ellt d ar, d ass  
d er s o zi al e St at us u n d di e I d e ntit ät ei n e n wi c hti g e n B eitr a g z ur K o m m u ni k ati o n l eist e n  u n d wi c hti g 
f ür di e I nt er a kti o n z wis c h e n d e n T eil n e h m e r n si n d  ( B ett 2 0 0 5, S. 5 3– 5 5) . C h ats all ei n ei g n e n si c h 
a b er n ur b e di n gt f ür d e n wiss e ns c h aftli c h e n A ust a us c h u n d Dis k urs. T eil w eis e f ällt es s c h w er , ei n e 
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i n h altli c he  Q u alit ät u n d Dist a n z z u d e n a n d er e n T eil n e h m er n z u w a hr e n ( Ar n ol d u n d M er kt 2 0 0 6, 
S. 3 3) . 
Di s k urs e bi et e n si c h i n W e bi n ar e n , w i e a u c h i n Pr äs e n zs c h ul u n g e n, i n Kl ei n gr u p p e n a n. Ar n ol d st ellt 
j e d o c h f est, d ass di e Ar b eit i n Gr u p p e n i m m er ei n e n M e hr w ert er g e b e n  m uss. W e n n di e T eil n e h m e r 
ei n e n A uftr a g a u c h all ei n l ös e n k ö n n e n, ist ei n e Gr u p p e n ar b eit k o ntr a pr o d u kti v u n d d er A nr ei z z ur  
g e m ei ns a m e n Dis k ussi o n f e hlt ( Ar n ol d et al. 2 0 1 8, S.  2 9 3) . Gr u p p e n ar b eit i n E -L e ar ni n g -S z e n ari e n 
u nt er ni c ht p ers ö nli c h b e k a n nt e n P ers o n e n k ö n nt e d e n Ar b eits a uftr a g b e hi n d er n o d er g ar z u m V er-
l ass e n d es W e bi n ar s  f ü hr e n. D e n n oftm als ers et z e n C h ats ni c ht d as K e n n e nl er n e n F a c e  t o F a c e . 
M ä n g el d er K o m m u ni k ati o ns k a n äl e w er d e n v o n d e n T eil n e h m e rn  b ei p ers ö nli c h b e k a n nt e n P ers o-
n e n b ess er k o m p e nsi ert ( W olf u n d Pr ass er 2 0 0 6, S. 2 2). O b ei n e V orst ell u n gsr u n d e vi a W e b c a m ei n 
p ers ö nli c h es K e n n e nl er n e n F a c e  t o F a c e ers et z e n k a n n, ist ei n e Fr a g e, di e a n di es er St ell e ni c ht 
b e a nt w ort et w er d e n k a n n u n d er pr o bt w er d e n m uss. J e d o c h ist di es e M ö gli c h k eit, s of er n es Gr u p-
p e n gr ö ß e u n d Z eit z ul ass e n , si c h erli c h b ess er, als Gr u p p e n ar b eitss z e n ari e n a nz us et z e n , o h n e d ass 
si c h di e  T eil n e h m e r k e n n e n g el er nt h a b e n. Wi c hti g ist j e d o c h, d ass ei n m ö gli c hst o pti m al es K e n n e n-
l er n e n u nt er d e n T eil n e h m ern d as Z us a m m e n ar b eit e n erl ei c ht ert. D ur c h ei n  i nt e nsi v es  K e n n e nl er-
n e n s oll  als o  S c h w ei g e n u n d N i c htm it ar b eit e n i n Gr u p p e n v er mi e d e n w er d e n. Das m er kt a u c h 
Fri e dri c h a n. D e n n e i n e f e hl e n d e K o o p er ati o n i n W e bi n ar e n ist f ür d e n Wiss e ns er w er b hi n d erli c h. 
I n W e bi n ar e n wir d di es j e d o c h s elt e n er v o n d e n T eil n e h m er n w a hr g e n o m m e n als i n Pr äs e n zs c h u-
l u n g e n. Tritt i n ei n er Pr äs e n zs c h ul u n g S c h w ei g e n a uf,  l ast et es m e nt al a uf d er Gr u p p e u n d v er a n-
l asst ei n z el n e T eil n e h m er  d a z u,  di e K o m m u ni k ati o n wi e d er a uf z u n e h m e n. U nt er S c h w ei g e n i m N et z 
l ei d et ni e m a n d a us  d er Gr u p p e  u n d e s bl ei bt still  ( Fri e dri c h 2 0 0 1, S. 2 7 0). D er g e m ei ns a m e Dis k urs 
u n d s o mit d er Wiss e ns er w e r b j e d es T eil n e h m ers w er d e n d ur c h di e f e hl e n d e K o m m u ni k ati o n u n d 
Z us a m m e n ar b eit b e hi n d ert. Di e W a hrs c h ei nli c h k eit, d ass si c h  di e  T eil n e h m er b ei d er n ä c hst e n vir-
t u ell e n Gr u p p e n ar b eit ei n bri n g e n, ist d a n n e h er g eri n g. 
Di e Gr u p p e n ar b eit k a n n b ei ei n e m W e bi n ar  v o n 9 0 Mi n ut e n d ur c h a us di e H älft e d er Z eit i n A n-
s pr u c h n e h m e n , s ollt e a b er b ei l ä n g er e n W e bi n ar e n 9 0 Mi n ut e n ni c ht ü b ers c hr eit e n ( L u b er u n d 
G eisl er 2 0 1 6, S. 1 4 3) . D a h er e m pfi e hlt Cl a y Gr u p p e n ar b eit  n ur d a n n, w e n n d as W e bi n ar a uf m e h-
r er e Sit z u n g e n v ert eilt ist. S ollt e d as W e bi n ar mit d e n T eil n e h m er n n ur ei n m ali g st attfi n d e n , n ut zt 
Cl a y  k ei n e E xtr a rä u m e . Si e b e gr ü n d et di es mit ei n e m er h ö ht e n Pr o bl e m a uf k o m m e n. Z u m ei n e n  
m üss e n a n d er e R e c ht e a n di e T eil n e h m e r v er g e b e n w er d e n, z u m a n d er e n m üss e n di e T eil n e h m e r 
mit d e n W er k z e u g e n u m g e h e n k ö n n e n. A b er a u c h t e c h nis c h e Pr o bl e m e tr et e n v er m e hrt  a uf, s o 
Cl a y ( Cl a y 2 0 1 2, S. 1 2 1– 1 2 3) .  
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8. F a zit / A us bli c k  
8. 1 B e a nt w ort u n g d er er st e n  F or s c h u n g sfr a g e  
Trifft m a n di e E nts c h ei d u n g , W e bi n ar e i n ei n er wiss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k a nz u bi et e n , st e h e n 
di e V er a nt w ortli c h e n v or vi el e n Fr a g e n, di e b e a nt w ort et w er d e n m üss e n , b e v or es z ur D ur c hf ü h-
r u n g d es erst e n W e bi n ars k o m mt. K o m mt di e I d e e a us ei n er d er L eit u n gs e b e n e n , m uss i n di es e m 
B er e i c h k ei n e Ü b er z e u g u n gs ar b eit m e hr g el eist et w er d e n. St a m mt  si e v o n Mit ar b eit er n, b e d arf e s 
ei n er D efi niti o n, w el c h e Art v o n W e bi n ar e n u m g es et zt w er d e n u n d w el c h e V or - u n d N a c ht eil e di es e  
mit si c h bri n g e n.  
B es o n d er e As p e kt e d er I nfr astr u kt ur si n d b ei d er Pl a n u n g  d as n ot w e n di g e  P ers o n al, d er R a u m, di e 
H ar d - u n d S oft w ar e s o wi e  di e  K ost e n i m All g e m ei n e n.  
Z u m eist w er d e n W e bi n ar e i n wiss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n v o n ei n bis z w ei D o z e nt e n b etr e ut. 
J e n a c h A nz a hl d er R ef er e nt e n  i m S c h ul u n gs b er ei c h k ö n n e n m e hr er e Mit ar b eit er d ar a n b et eili gt 
s ei n. I n d er R e g el ist a b er ni c ht m e hr als ei n e P ers o n f ür di e Pl a n u n g, K o n z e pti o n u n d D ur c hf ü hr u n g 
d es W e bi n ars n ot w e n di g. Z u B e gi n n d er Ei nf ü hr u n g o d er als di d a ktis c h es Mitt el k ö n n e n a u c h z w ei 
D o z e nt e n t äti g s ei n, di e si c h i n h altli c h e s o wi e str u kt ur ell e A uf g a b e n t eil e n.  
F ür di e D ur c hf ü hr u n g d es W e bi n ars wir d i n d er Bi bli ot h e k ei n m ö gli c hst st ör u n gsfr ei er R a u m b e n ö-
ti gt, i n d e m di e v or h a n d e n e n D o z e nt e n d as W e bi n ar h alt e n k ö n n e n. D a b ei ist v or all e m a uf Li c ht-
q u ell e n, di e A k usti k, d e n Hi nt er gr u n d u n d d i e V er m ei d u n g v o n St ör q u ell e n j e gli c h er Art z u a c ht e n.  
F ür di e D ur c hf ü hr u n g v o n W e bi n ar e n wir d H ar d w ar e b e n öti gt. Z u e m pf e hl e n ist di e S c h ul u n g ü b er 
ei n e n  P C mit e xt er n er W e b c a m u n d Mi kr of o n . Di e W e bc a m m uss k ei n e s e hr h o h e A ufl ö s u n g b e-
r eitst ell e n, d a di e Bil d ü b ertr a g u n g n ur ei n e n kl ei n e n Pl at z i m virt u ell e n Kl ass e nr a u m ei n ni m mt u n d 
di e I nt er n et g es c h wi n di g k eit a ns o nst e n u n n öti g b el ast et w er d e n k a n n. B ei m Mi kr of o n ist v or all e m 
a uf d e n Tr a g e k o mf ort z u a c ht e n, d a si c h g ä n gi g e H e a ds et s v o n d er Kl a n g q u alit ät n ur w e ni g  u nt er-
s c h ei d e n. D er P C s ollt e f ol g e n d e n  A nf or d er u n g e n mi n d est e ns g e n ü g e n : 
- D o p p el k er n pr o z ess or  
- 4  G B Ar b eitss p ei c h er  
- D i git al er A ns c hl uss f ür Bil ds c hir m e mit ei n er A ufl ö s u n g  v o n  1 9 2 0  ×  1 2 0 0 Pi x el n  
- S S D -F est pl att e  
Es e m pfi e hlt si c h , ei n N ot e b o o k b er eit z ust ell e n , a uf d e m d er D o z e nt d e m W e bi n ar a us Si c ht d er 
T eil n e h m er  f ol g e n k a n n. Di e b e n öti gt e B a n d br eit e d er I nt er n et g es c h wi n di g k eit h ä n gt st ar k d a v o n 
a b , wi e vi el e T eil n e h m er a m W e bi n ar t eil n e h m e n u n d  o b di es e ei n e W e b c a m ei ns et z e n s oll e n. Di e 
I nt er n et g es c h wi n di g k eit s ollt e i m D ur c hs c h nitt r u n d 1 5  0 0 0  K b ps i m D o w nl o a d u n d cir c a 1 0 0 0 K b ps 
i m U pl o a d b er eitst ell e n. 
A u ß er d e m wir d f ür di e D ur c hf ü hr u n g v o n W e bi n ar e n ei n virt u ell er Kl ass e nr a u m b e n ö ti gt, d er ü b er 
ei n S oft w ar e pr o d u kt a uf g e b a ut u n d b er eit g est ellt wir d. I n wiss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n wir d z u-
m eist di e S oft w ar e A d o b e  C o n n e ct g e n ut zt, d a di es e ü b er Mit gl i e d er d es D e uts c h e n F ors c h u n gs-
n et z w er k e s ( D F N) k o st e nfr ei b er eit g est ellt wir d. G e n er ell s ollt e di e S oft w ar e a uf j e d e n F all  ei ni g e 
W er k z e u g e u n d F u n kti o n e n bi et e n:  
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- Vi d e of u n kti o n  
- A u di of u n kti o n  
- T e xt c h at  
- H a n d z ei c h e n  
- U mfr a g e  
- S cr e e n -S h ari n g  
- W hit e b o ar d  
- Virt u ell e Gr u p p e n ar b eitsr ä u m e  
- M ö gli c h k eit, A uf z ei c h n u n g e n  z u  erst ell e n  
- Ei n bi n d u n g a n d er er S oft w ar e pr o d u kt e wi e Mi cr o s oft O utl o o k  
- M ö gli c h k eit , m o bil e E n d g er ät e z u n ut z e n 
D a di e N ut z u n g v o n A d o b e  C o n n e ct f ür Mit gli e d er d es D F N k o st e nfr ei ist, di e A ns c h affu n g v o n P Cs 
mit d e n e m pf o hl e n e n A nf or d er u n g e n m eist ni c ht erf or d erli c h ist u n d di e K o st e n f ür  W e b c a m s o wi e 
H e a ds et i n d er R e g el ni c ht s e hr h o c h si n d, ist d as z u v er a ns c hl a g e n d e B u d g et f ür W e bi n ar e v er-
gl ei c hs w eis e  g eri n g. Z u m S c hl uss st e ht di e E nt wi c kl u n g e i n es M ar k eti n g k o n z e pt es, u m a uf d as n e u e 
A n g e b ot a uf m er ks a m z u m a c h e n. P asst d as W e bi n ar als o  i n d as S c h ul u n gs k o n z e pt d er Bi bli ot h e k 
u n d w ur d e n di e Ei nf ü hr u n g s o wi e di e K o st e n v o n d e n V er a nt w ortli c h e n g e n e h mi gt, k a n n mit d er 
A ns c h aff u n g v o n H ar d - u n d S oft w ar e s o wi e d er di d a ktis c h e n Pl a n u n g b e g o n n e n w er d e n.  
8. 2 B e a nt w ort u n g d er z w eit e n F or s c h u n g sfr a g e  
W e bi n ar e z ei c h n e n si c h b es o n d ers d ur c h m ulti m e di al e u n d i nt er a kti v e I n h alt e a us, di e i n ei n e m 
di d a ktis c h e n K o n z e pt a uf di e v er ei n b art e n L er n zi el e u n d a uf di e T eil n e h m er a b g esti m mt w er d e n  
m üss e n . Bis z u di es e m P u n kt k ö n n e n all di es e M er k m al e a u c h a uf P r äs e n zs c h ul u n g e n z utr eff e n: 
Pr äs e n zs c h ul u n g e n k ö n n e n e b e ns o wi e E -L e ar ni n g -S z e n ari e n i n F or m v o n V orl es u n g e n, S e mi n ar e n 
o d er a u c h als  C o a c hi n g st attfi n d e n. Wi e i nt er a kti v o d er m ulti m e di al ei n e V er a nst alt u n g ist,  li e gt 
als o ni c ht a n d er F or m d er V er a nst alt u n g, s o n d er n a m di d a ktis c h e n K o n z e pt s el bst. J e d o c h gi bt es 
U nt ers c hi e d e, di e b ei W e bi n ar e n z u ei n er v er ä n d ert e n Di d a kti k f ü hr e n:  
- F e hl e n d e p h y sis c h e u n d s ozi al e Pr äs e n z  
- N o n v er b al e K o m m u ni k ati o n f e hlt g a nz o d er fi n d et n ur ei ns eiti g d ur c h d e n D o z e nt e n st att . 
- D as L er ns z e n ari o ist a n o n y m er . 
- V er ä n d ert e o d er u n g e w o h nt e Ar b eit d ur c h n e u e u n d u n b e k a n nt e W er k z e u g e  
- Es st e h e n s y n c hr o n e wi e a u c h as y n c hr o n e K o m m u ni k ati o n z ur V erf ü g u n g . 
- Di e K o m m u ni k ati o n ist z eit a uf w e n di g er . 
D ur c h di es e B es o n d er h eit e n e ntst e ht ei n e n e u e L e hr - u n d L er n k ult ur, di e ei n e s g a nz h eitli c h e n Bil-
d u n gs pr o z ess e s mit ei n er diff er e n zi ert e n u n d u mf ass e n d e n Di d a kti k b e d arf. Di es e u mf ass e n d e u n d 
diff er e n zi ert e Art d er Di d a kti k s ollt e all er di n gs  a u c h i n d e n z u m eist e xisti er e n d e n kl assis c h e n Pr ä-
s e n z v er a nst al t u n g e n A n w e n d u n g fi n d e n. D e n n j e k o m pl e x er di e S c h ul u n gst h e m e n si n d u n d j e l ä n-
g er d as W e bi n ar a n g es et zt ist, d est o a us diff er e n zi ert er m uss d as di d a ktis c h e K o nz e pt s ei n  –  ins b e-
s o n d er e d a n n, w e n n d as G es a mt k o n z e pt ei n m e hrt eili g es, ü b er ei n e n l ä n g er e n Z eitr a u m a n g es et z-
t e s W e bi n ar v orsi e ht . A uf g r u n d d er B es o n d er h eit e n i m W e bi n ar st ellt si c h j e d o c h h er a us, d ass ei n 
di d a ktis c h es G es a mt k o n z e pt z wi n g e n d n ot w e n di g ist u n d di e E nt wi c kl u n g v o n L er n m at eri ali e n al-
l ei n ni c ht a usr ei c ht, ger a d e a u c h w eil w e ni g s p o nt a n a gi ert w er d e n k a n n , so w o hl v o n seit e n d er 
D o z e nt e n als a u c h  v o ns eit e n  d er T eil n e h m er.  
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Gr u n dl e g e n d e El e m e nt e ei n es S e mi n ars wi e:  
- T eil n e h m er dir e kt a ns pr e c h e n u n d u m ei n e M ei n u n g o d er A nt w ort z u ei n er Fr a g e bitt e n , 
- M ei n u n gs bil d u n g o d er A bsti m m u n g d ur c h H a n d z ei c h e n , 
- Gr u p p e n ar b eit , 
- U mfr a g e n , 
- Ü b u n g e n , 
- T e sts o d er  
- di e E v al u ati o n d er V er a nst alt u n g  
si n d i m W e bi n ar g e n a us o ei ns et z b ar wi e i n ei n er Pr äs e n zs c h ul u n g. S o mit l ässt si c h di e F ors c h u n gs-
fr a g e „Ist di e Di d a kti k v o n Pr äs e n zs c h ul u n g e n a u c h i n W e bi n ar e n u m s et z b ar ? “ nur t eil w eis e  mit J a  
b e a nt w ort e n . Es w ur d e f est g est ellt, d ass di e gr u n dl e g e n d e n El e m e nt e u n d a n g e w e n d et e n M et h o-
d e n ei n er Pr äs e n zs c h u l u n g di e gl ei c h e n si n d wi e di e  i n ei n e m W e bi n ar. J e d o c h s ollt e ni c ht a u ß er 
A c ht g el ass e n w er d e n, d ass di e v er ä n d ert e L er n u m g e b u n g a n d er e V or a uss et z u n g e n mit si c h bri n gt. 
D as  b e gi n nt  b er eits  mit d e m U m g a n g  mit  d er H ar d - u n d S oft w ar e. D e n n s o w o hl di e T eil n e h m er als 
a u c h  d er  D o z e nt m üss e n di es e h a n d h a b e n k ö n n e n u n d  o d er  v or h er ei n g e wi es e n w er d e n. Di es ist 
wi e d er u m ei n Z eitf a kt or , d er i m G es a mt k o n z e pt ei n g e pl a nt w er d e n m uss. A u ß er d e m k a n n d er D o-
z e nt ni c ht a uf ei n e n  Bli c k s e h e n , wi e w eit di e T eil n e h m er i n d er Ar b eit v or a n g es c hritt e n si n d o d er 
o b si e d e m V ortr a g n o c h f ol g e n  k ö n n e n . Di e G ef a hr, d ass T eil n e h m er g a nz a bs c h w eif e n o d er die 
V er a nst alt u n g v erl ass e n , ist h ö h er als i n ei n er Pr äs e n zs c h ul u n g u n d m uss d es h al b  b er eit s i m di d a k-
tis c h e n K o n z e pt B e a c ht u n g fi n d e n, i n d e m m oti vi er e n d e M et h o d e n ei n g e pl a nt w er d e n. U n d j e m e hr 
s y n c hr o n e K o m m u ni k ati o ns w e g e b er eit g est ellt w er d e n, d est o m e hr w ird d as F e hl e n d er p h y si-
s c h e n u n d s o zi al e n Pr äs e nz a us g e gli c h e n. Di es e Ei g e ns c h aft e n virt u ell e r L er ns z e n ari e n m üss e n i n 
ei n er Pr äs e n zs c h ul u n g v or a b ni c ht b e d a c ht w er d e n ; f ol gli c h l ässt si c h ei n f ür Pr äs e n zs c h ul u n g e n 
a us g e ar b eit et e s di d a ktis c h es K o n z e pt ni c ht  o h n e Ä n d er u n g e n i n ei n e m W e bi n ar a n w e n d e n.  
Di e  F ors c h u n gsfr a g e m uss  als o  diff er e n zi ert b etr a c ht et w er d e n : I n d e n M et h o d e n z ur Int er a kti o n  
mit d e n T eil n e h m er n ist d as di d a ktis c h e K o n z e pt ei n er Pr äs e n zs c h ul u n g i n ei n e m W e bi n ar  d ur c h a us  
u m s et z b ar, i n d e n V or ü b erl e g u n g e n, d er z eitli c h e n s o wi e str u kt ur ell e n Ei nt eil u n g s o wi e i n d er 
S c h aff u n g p h y sis c h er u n d s o zi al er Pr äs e n z hi n g e g e n ni c ht , w es h al b es hi er m e hr er er  A n p ass u n g e n  
b e d arf . 
J e d o c h bl ei bt d er V or g a n g d es L er n e ns i m m er d er gl ei c h e, e g al o b n e u e M e di e n o d er T e c h ni k ei n e 
gr o ß e R oll e s pi el e n . E s h ei ßt a u ß er d e m  ni c ht, d ass di e mit d er T e c h ni k a uf w a c hs e n d e G e n er ati o n 
a n d ers o d er b ess er l er nt. Vi el m e hr k o m mt  es  b ei m L er n e n a uf di e I nt er a kti o n mit d e m D o z e nt e n 
u n d d e n a n d er e n T eil n e h m er n a n. F a zit: Di e  L er nt h e ori e n bl ei b e n v o n d er Ä n d er u n g d er L e hr - u n d 
L er n u m g e b u n g u n v er ä n d ert.  
8. 3 A u s bli c k  
D ur c h d e n di git al e n W a n d el, a u c h i n F ors c h u n g u n d L e hr e, m üss e n g e ä n d ert e S c h ul u n gs k o n z e pt e 
i n wiss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n A n w e n d u n g fi n d e n. Mit V er a nst alt u n g e n wi e W e bi n ar e n h a b e n 
a u c h di e Bi bli ot h e k e n ei n e M ö gli c h k eit , d e n str u kt ur ell e n  W a n d el  hi n z ur Di git alisi er u n g mit G e wi n n  
z u g est alt e n. D a b ei k ö n n e n si e  Zi el gr u p p e n b e di e n e n, di e v or h er  f ür si e ni c ht err ei c h b ar w ar e n. D er 
Ei ns at z v o n W e bi n ar e n ist als o ei n e i d e al e M ö gli c h k eit , di e S c h ul u n gs k o n z e pt e wiss e ns c h aftli c h e r 
Bi bli ot h e k e n a us z u b a u e n u n d n o c h m e hr N ut z er z u err ei c h e n . D ur c h d e n Ei ns at z n e u er 
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T e c h n ol o gi e n u n d M et h o d e n h a b e n Bi bli ot h e k e n a u ß er d e m Ei nfl uss a uf i hr e A u ß e n wir k u n g  v o n 
Bi bli ot h e k e n . Es k a n n g e z ei gt w er d e n, d ass wiss e ns c h aftli c h e Bi bli ot h e k e n s c h o n l a n ge  ni c ht m e hr 
mit d e m Bil d a n al o g er B u c hs a m ml u n g e n v er gl ei c h b ar si n d . D a z u z ei gt di e Tr e n dst u di e  „ m m b L e ar-
ni n g D el p hi “ , d ass di e Z u k u nftsf ä hi g k eit v o n W e bi n ar e n i n d e n l et zt e n dr ei J a hr e n a uf ei n h o h e s 
Ni v e a u g esti e g e n ist (m m b I nstit ut –  G es ells c h aft f ür M e di e n - u n d K o m p et e n zf ors c h u n g 2 0 1 8, S. 6) , 
u n d 9 2  Pr o z e nt  d er B efr a gt e n g a b e n a n, d ass W e bi n ar e i n d e n k o m m e n d e n dr ei J a hr e n ei n e z e nt-
r al e B e d e ut un g als L er nf or m f ür d as b etri e bli c h e L er n e n h a b e n  w er d e n  ( m m b I nstit ut –  G es ells c h aft 
f ür M e di e n- u n d K o m p et e nzf ors c h u n g 2 0 1 8, S. 5) . D ar a n s oll e n si c h  a u c h Bi bli ot h e k e n ori e nti er e n , 
u m ni c ht i ns di git al e A bs eits z u g er at e n u n d a uf l a n g e Si c ht i hr e  B e d e ut u n g z u b e w a hr e n . 
D as k ö n n e n Bi bli ot h e k e n j e d o c h n ur d a n n, w e n n si e n e u e M ö gli c h k eit e n d er Wiss e ns v er mittl u n g 
a uf gr eif e n u n d u m s et z e n. W e bi n ar e si n d d a b ei si c h erli c h ni c ht di e ei n zi g e t e c h nis c h e E nt wi c kl u n g, 
di e es u m z us et z e n gilt. M ö c ht e n Bi bli ot h e k e n i hr S c h ul u n gs a n g e b ot ni c ht n ur u m ei n e orts -, s o n-
d er n a u c h u m ei n e z eit u n g e b u n d e n e S c h ul u n gs m ö gli c h k ei t er w eit er n, s ollt e n Bi bli ot h e k e n L er n-
pl attf or m e n wi e M o o dl e ei ns et z e n , u m n o c h m e hr p ot e n zi ell e B e n ut z er z u err ei c h e n o d er a b er 
a u c h u m d e n S er vi c e f ür b er eit s b est e h e n d e B e n ut z er z u er w eit er n.  W el c h e n e u e n W e g e d er I nf or-
m ati o ns k o m p et e n z v er mittl u n g es i n  Z u k u nft g e b e n wir d , ist ni c ht v or h ers e h b ar. B etr a c ht et  m a n 
a b er d er z eiti g e t e c h nis c h e Tr e n ds wi e Virt u al -R e alit y -Brill e n, k a n n es s ei n, d ass wir u ns ü b er s o zi al e 
Pr äs e n z i n  W e bi n ar e n  ir g e n d w a n n k ei n e G e d a n k e n m e hr m a c h e n m üss e n, d a si c h T eil n e h m er i m 
virt u ell e n Kl ass e nr a u m  b efi n d e n u n d i nt er a gi er e n  wi e i n ei n e m r e al e n Kl ass e nr a u m .  
D er t e c h nis c h e F orts c hritt u n d di e Di git alisi er u n g si n d  l ä n gs t i n Bi bli ot h e k e n a n g e k o m m e n u n d w er-
d e n  i n Z u k u nft si c h er a u c h hi er ei n e i m m er gr ö ß er e R oll e s pi el e n . Z u d e m w er d e n in d er Wiss e n-
s c h aft i m m er m e hr D at e n u n d I nf or m ati o n e n b e n öti gt, di e g es a m m elt, a uf b er eit et u n d z ur V erf ü-
g u n g g est ellt w er d e n m üss e n. Mit all d e n I nf or m ati o n e n, di e Bi bli ot h e k e n b er eitst ell e n , w a c hs e n 
di e Zi el gr u p p e n , di e i n der  R e c h er c h e d a n a c h g es c h ult w e r d e n mü ss e n . Si c h erli c h wir d es i n Z u k u nft 
n o c h m e hr M ö gli c h k eit e n g e b e n , di e B e n ut z er mit d e n n e u e st e n V ersi o n e n d es O P A C , n e u er w or-
b e n e n D at e n b a n k e n o d er n e u e n S u c hstr at e gi e n v ertr a ut z u m a c h e n. D a h er w er d e n Bi bli ot h e ks mit-
ar b eit er i m B er ei c h S c h ul u n g e n r e g el m ä ßi g n e u e W e g e fi n d e n m üss e n, u m di es e B e n ut z er z u err ei-
c h e n.  Di e A uf g a b e n u n d F u n kti o n e n v o n Bi bli ot h e ks mit ar b eit er n  w er d e n n o c h vi elf älti g er w er d e n 
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Lit er at ur v er z ei c h ni s  
 
A d o b e ( H g.) ( 2 0 1 9): T e c h nis c h e S p e zifi k ati o n e n u n d S y st e m a nf or d er u n g e n f ür A d o b e C o n n e ct. 
O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt ps:// h el p x. a d o b e. c o m/ d e/ a d o b e -c o n n e ct/t e c h -s p e cs. ht ml, z ul et zt a k-
t u alisi ert a m 1 8. 1 1. 2 0 1 9, z ul et zt g e pr üft a m 1 7. 0 4. 2 0 2 0. 
A k a m ai T e c h n ol o gi es ( H g.) ( 2 0 1 7): D ur c hs c h nittli c h e V er bi n d u n gs g es c h wi n di g k eit d er I nt er n et a n-
s c hl üss e i n D e uts c hl a n d v o m 3. Q u art al 2 0 0 7 bis z u m 1. Q u art al 2 0 1 7 (i n k bit/ s). O nli n e v erf ü g b ar 
u nt er htt ps:// d e -1st atist a -1 c o m -1 0 0 1 3 4 7 0 z 0 3 d 7.st atisti k/ d at e n/ st u di e/ 4 1 6 5 3 4/ u mfr a g e/ d ur c h-
s c h nittli c h e -i nt er n et g es c h wi n di g k eit-i n-d e uts c hl a n d/, z ul et zt g e pr üft a m 1 8. 0 4. 2 0 1 9.  
Ar n ol d, P atri ci a ; Kili a n, L ars; T hill os e n, A n n e M ari a; Zi m m er, G er h ar d M. ( 2 0 1 8): H a n d b u c h E-L e ar-
ni n g. L e hr e n u n d L er n e n mit di git al e n M e di e n. 5. A ufl a g e. Bi el ef el d: W. B ert els m a n n V erl a g ( ut b 
P ä d a g o gi k, 4 9 6 5).  
Ar n ol d, P atri ci a; M er kt, M ari a n n e ( 2 0 0 6): Dis k urs e i n a k a d e mi s c h e n L er ns z e n ari e n d es E -L e ar ni n g. 
Gr u n dl a g e n, di d a ktis c h e H er a usf or d er u n g e n u n d Pr a xis b eis pi el e. I n: Z eits c hrift f ür E -L e ar ni n g 1 
( 1), S. 3 2 – 4 2.  
B at es, M ar y Ell e n; C hi b a, C at h y ( 2 0 1 5): S e cr ets of s u c cs essf ul W e bi n ars. I n: O ni n e -S e ar c h er 3 9 ( 5), 
S. 1 0 – 1 6.  
B er g er, St ef a ni e ( 2 0 1 2): St e c k bri ef: W e b k o nf er e n z e n. I n: c ms -J o ur n al 3 5 ( 3), S. 5 4 – 5 5.  
B ett, K atj a ( 2 0 0 5): R oll e n - u n d F u n kti o ns m o d ell d er  E -M o d er ati o n. Ei n e q u alit ati v -q u a ntit ati v e I n-
h alts a n al ys e d er k o m m u ni k ati v e n A kt e v o n E -M o d er at or e n u n d E -M o d er at ori n n e n i n ei n e m virt u-
ell e n S e mi n ar. E b er h ar d -K arls -U ni v ersit ät T ü bi n g e n, T ü bi n g e n.  
B o d e m er, D a ni el; G ais er, Bir git; H ess e, Fri e dri c h W. ( 2 0 1 1 ): K o o p er ati v es n et z b asi ert e s L er n e n. I n: 
P a ul Kli m s a u n d L u d wi g J. Issi n g ( H g.): O nli n e -L er n e n. H a n d b u c h f ür Wiss e ns c h aft u n d Pr a xis. 2., 
v er b ess ert e u n d er g ä nzt e A ufl a g e. M ü n c h e n: Ol d e n b o ur g V erl., S. 1 5 1 – 1 5 8.  
Br a cs e vits, Mi c h a el ( 2 0 0 8): Di e J a hr h u n d ert c h a n c e. Wi e d as W e b 2. 0 di e Bi bli ot h e k e n u n d I nf or-
m ati o ns v er mittl er r ett e n k ö n nt e. I n: M arli es O c k e nf el d ( H g.): I nf or m ati o ns k o m p et e n z 2. 0. Z u k u nft 
v o n q u alifi zi ert er I nf or m ati o ns v er mittl u n g ; 2 4. O b er h of er K oll o q ui u m z ur Pr a xis d er I nf or m ati o ns-
v er mittl u n g i m G e d e n k e n a n J o s e p h W ei z e n b a u m, B arl e b e n/ M a g d e b ur g 1 0. bis 1 2. A pril 2 0 0 8 ; 
T a g u n gs b a n d. 2 4. O b er h of er K oll o q ui u m z u r Pr a xis d er I nf or m ati o ns v er mittl u n g. B arl e b e n, S. 
2 1 5 – 2 2 3.  
C ar el ess, J a m es ( 2 0 1 2): Cr e ati n g a n d Pr es e nti n g Gr e at W e bi n ars. I n: S e ar c h er 2 0  ( 8), S. 1 2– 1 5.  
Cl a y, C y nt hi a ( 2 0 1 2): Gr e at W e bi n ars. H o w t o Cr e at e I nt er a cti c e L e ar ni n g T h at is C a pti v ati n g, I n-
f or m ati v e, a n d F u n: Pf eiff er. 
Cli c k M e eti n g ( H g.): Bil d u n d T o n. Pr of essi o n ell e W e bi n ar e d ur c hf ü hr e n. O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt ps:// k n o wl e d g e. cl i c k m e eti n g. c o m/ u pl o a ds/ 2 0 1 7/ 1 2/ h o w _t o _l o o k _ a n d _s o u n d _ pr of essi o-
n al _i n _ y o ur _ w e bi n ar _ d e. p df, z ul et zt g e pr üft a m 0 7. 0 2. 2 0 1 9.  
Di e hl, Mi c h a el ( 2 0 0 1): S o zi al ps y c h ol o gis c h e As p e kt e d es L er n e ns i m virt u ell e n S e mi n ar. I n: Fri e d-
ri c h W. H ess e ( H g.): P arti zi p ati o n u n d I nt er a kti o n i m virt u ell e n S e mi n ar. M ü nst er: W a x m a n n ( M e-
di e n i n d er Wiss e ns c h aft, 1 3), S. 1 5 – 2 7.  
Dittl er, Ullri c h; Kr e i dl, C hristi a n ( 2 0 1 7): Er w art u n g e n d er di git al n ati v es a n Bil d u n gs a n g e b ot e. M e-
di e n n ut z u n g u n d M e di e n w ü ns c h e i m Z eit alt er d es E -L e ar ni n g 4. 0 . I n: Ullri c h Dittl er ( H g.): E-
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L e ar ni n g 4. 0. M o bil e L e ar ni n g, L er n e n mit S m art D e vi c e u n d L er n e n i n s o zi al e n N et z w er k e n. B er-
li n: D e Gr u yt er Ol d e n b o ur g, S. 6 8– 1 0 0.  
D ur a nt e, S ar a h; K e m pf, F a bi a n; M üll er, K at hri n ( 2 0 1 1): Li v e E -L e ar ni n g – S y n c hr o n e Z us a m m e n ar-
b eit ü b er d asI nt er n et. I n: Ullri c h Dittl er ( H g.): E -L e ar ni n g. Ei ns at z k o n z e pt e u n d Erf ol gsf a kt or e n d es 
L er n e ns mit i nt e r a kti v e n M e di e n. 3. A ufl. M ü n c h e n: Ol d e n b o ur, S. 2 6 7– 2 8 6.  
Ertl, B er n h ar d; H elli n g, K at hri n; H er bst, Il o n a; P a e c ht er, M a n u el a; R a k o c zi, G er g el y ( 2 0 1 3): L er n e n 
mit Vi d e o k o nf er e n z e n. S z e n ari e n, A n w e n d u n g u n d Pr a xisti p ps. I n: M arti n E b n er u n d S a n dr a S c h ö n 
( H g.): L e hr b u c h f ür L e hr e n u n d L er n e n mit T e c h n ol o gi e n. [ L 3 T]. 2. A ufl. [ B erli n]: e p u bli. O nli n e v er-
f ü g b ar u nt er htt ps://l 3t. e u/ h o m e p a g e/ d as-b u c h/ e b o o k -2 0 1 3, z ul et zt g e pr üft a m 1 5. 0 5. 2 0 1 9.  
F ai dt, C hristi n e; Gr a hl, Ti n a ( 2 0 1 8): I nf or m ati o ns k o m p et e n z o nli n e: Mit  l e b e n di g e n W e bi n ar e n 
n e u e Zi el gr u p p e n i n di vi d u ell a ns pr e c h e n. I n: Bi bli ot h e k F or s c h u n g u n d Pr a xis 4 2 ( 1), S. 8 3 – 8 8.  
Fr a n k, St e p h e n ( 2 0 1 2):  e L e ar ni n g u n d K o m p et e n z e nt wi c kl u n g. ei n u nt erri c hts ori e nti ert es di d a kti-
s c h es M o d ell. B a d H eil br o n n: Kli n k h ar dt.  
Fri e dri c h, H el m ut F eli x ( 2 0 0 1): Sti m ul ati o n v o n P arti zi p ati o n u n d I nt er a kti o n i m virt u ell e n S e mi n ar 
—  di e Erf a hr u n g e n a us N E T Z B A L L. I n: Fri e dri c h W. H ess e ( H g.): P arti zi p ati o n u n d I nt er a kti o n i m 
virt u ell e n S e mi n ar. M ü nst er: W a x m a n n ( M e di e n i n d er Wiss e ns c h aft,  1 3), S. 2 6 9 – 2 9 3.  
Gl ä n z er, H ei k e ( 2 0 0 4): Tr ai n erl eitf a d e n f ür ei n li v e e -L e ar ni n g S e mi n ar. Si c h er tr ai ni er e n i m virt u-
ell e n L er nr a u m ; ei n P r a xisr at g e b er f ür Ei nst ei g er. B o n n: m a n a g er S e mi n ar e -V erl. ( m a n a g er S e mi-
n ar e).  
H äf el e, H art m ut; M ai er -H äf el e, K or n eli a ( 2 0 1 6): 1 0 1 e-L e ar ni n g S e mi n ar m et h o d e n. M et h o d e n 
u n d Str at e gi e n f ür di e O nli n e - u n d Bl e n d e d -L e ar ni n g -S e mi n ar pr a xis. 6. A ufl a g e. B o n n: m a n a g er S e-
mi n ar e V erl a gs G m b H ( E diti o n Tr ai ni n g a kt u ell).  
H a m m er m a n n -M er k er, Is a b el ( 2 0 1 3): Li v e O nli n e W e bi n ar e mit S L O T C U M. L ei p zi g: A m a z o n Distri-
b uti o n.  
H e n n e b er g, I n g o ( 2 0 1 8): B est -Pr a cti c e s u n d V or a uss et z u n g e n z ur D ur c hf ü hr u n g st a n d ort ü b er gr ei-
f e n d er Ri n gs e mi n ar e : Erf a hr u n g e n a us d e n L e hr pr oj e kt e n T err or mili z I S/ D a es h –  V erst e h e n, Ei n-
or d n e n u n d B e w ert e n ( S o S e 2 0 1 6), G ef ä h r d u n g d es Fri e d e ns i n E ur o p a ? ( S o S e 2 0 1 7) u n d S e c urit y -
D e v el o p m e nt - Mi gr ati o n N e x us ( S o S e 2 0 1 8). Fr ei b ur g.  
H er m a n n -R u ess, A nit a; Ott, M a x ( 2 0 1 2): D as g ut e W e bi n ar. O nli n e pr äs e nti er e n u n d K u n d e n g e-
wi n n e n ; [ T o ols, T e c h ni k, O nli n e -M et h o di k, R h et ori k, O n e t o M a n y -Pri nzi p, D esi g n, Vis u alisi er e n, 
M oti vi er e n, Ü b er z e u g e n, M ar k eti n gstr at e gi e n, K u n d e n bi n d u n g, Ti p ps, C h e c klist e n]. M ü n c h e n: A d-
dis o n W e sl e y ( Al w a y s l e ar ni n g).  
H ess el m a n n, Urs ul a ( 2 0 1 1): Gr u n dl e g e n d e G e d a n k e n z ur Ei nf ü hr u n g v o n E -L e ar ni n g i n U nt er n e h-
m e n . I n: Ullri c h Dittl er ( H g.): E-L e ar ni n g. Ei ns at z k o n z e pt e u n d Erf ol gsf a kt or e n d es L er n e ns mit i n-
t er a kti v e n M e di e n. 3. A ufl. M ü n c h e n: Ol d e n b our, S. 3 9 7 – 4 0 8.  
Hil p ert, Wil h el m ( 2 0 1 4): B e n ut z u n gs di e nst e i n Bi bli ot h e k e n. B est a n ds - u n d I nf or m ati o ns v er mitt-
l u n g. B erli n: d e Gr u yt er S a ur ( Bi bli ot h e ks- u n d I nf or m ati o ns pr a xis, 5 2).  
H ö h n er, K at hri n ( 2 0 1 4): D er Ei ns at z v o n W e bi n ar e n b ei d er V er mittl u n g v o n I nf or m ati o ns k o m p e-
t e n z a n Wiss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n. I n: P er s p e kti v e Bi bli ot h e k 3 ( 2), S. 6 1 – 9 0. D OI: 
1 0. 1 1 5 8 8/ P B. 2 0 1 4. 2. 1 6 8 0 7.  
Issi n g, L u d wi g ( 2 0 1 1): P s y c h ol o gis c h e Gr u n dl a g e n d es O nli n e-L er n e ns. I n: P a ul Kli m s a u n d L u d wi g 
J. Issi n g ( H g.): O nli n e-L er n e n. H a n d b u c h f ür Wiss e ns c h aft u n d Pr a xis. 2., v er b ess ert e u n d er g ä nzt e 
A ufl a g e. M ü n c h e n: Ol d e n b o ur g V erl., S. 2 0 – 6 9.  
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J u n g e, T h orst e n; Kl e bl, Mi c h a el; M e n g el, S a n dr o ( 2 0 1 1): Mit O nli n e-K o nf er e n z e n z ur ü c k i ns Kl as-
s e n zi m m er. I n: Z eits c hrift f ür  E -L e ar ni n g 6 ( 1), S. 7– 2 1.  
K ell er, R ü di g er ( 2 0 0 9): Li v e E -L e ar ni n g i m Virt u ell e n Kl ass e n zi m m er. Ei n e q u alit ati v e St u di e z u d e n 
B es o n d er h eit e n b ei m L e hr e n u n d L er n e n. Z u gl.: A u gs b ur g, U ni v., Diss., 2 0 0 8. H a m b ur g: K o v a č 
( S c hrift e nr ei h e Wiss e n u n d L er n e n i n Or g a nis ati o n e n , 6). 
L ei b ni z -I nstit ut f ür Wiss e ns m e di e n: O nli n e-S c h ul u n g —  e -t e a c hi n g. or g. O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt ps:// w w w. e -t e a c hi n g. or g/l e hrs z e n ari e n/ s c h ul u n g/ o nli n e-s c h ul u n g/, z ul et zt g e pr üft a m 
1 5. 1 1. 2 0 1 8.  
Li p p, Ulri c h ( 2 0 0 8): 1 0 0 Ti p ps f ür Tr ai ni n g u n d S e mi n ar. W ei n h ei m: B elt z ( W eit er bil d u n g : Tr ai-
ni n g).  
L u b er, Sil vi a; G eisl er, I n g a ( 2 0 1 6): O nli n e -Tr ai ni n gs u n d W e bi n ar e. V o n d er V er m ar kt u n g bis z ur 
N a c h b er eit u n g. 1. A ufl a g e. W ei n h ei m, B as el: B elt z.  
M ell o ni, K ari n ( 2 0 1 6): I nf or m ati o ns k o m p et e n z vi a W e b i n ar-C hi m är e o d er R e alit ät. I n: Br u n o 
B a u er, A n dr e as F er us u n d J o s ef P a us er ( H g.): Off e n(si v) e Bi bli ot h e k e n. N e u e Z u g ä n g e, n e u e Str u k-
t ur e n, n e u e C h a n c e n : 3 2. Öst err ei c his c h er Bi bli ot h e k art a g Wi e n, 1 5.-1 8. S e pt e m b er 2 0 1 5. Gr a z -
F el d kir c h: W olf g a n g N e u g e b a u e r V erl a g G es m bH ( S c hrift e n d er V er ei ni g u n g Ö st err ei c his c h er Bi bli-
ot h e k ari n n e n u n d Bi bli ot h e k ar e ( V Ö B), 1 4), S. 2 9 9 – 3 1 1.  
M e n g el, S a n dr o ( 2 0 1 1): Di d a ktis c h e S z e n ari e n f ür Li v e -E -L e ar ni n g i m virt u ell e n Kl ass e n zi m m er. Ei n 
Erf a hr u n gs b eri c ht a us d er Pr a xis, f ür di e Pr a xis. O n li n e v erf ü g b ar u nt er htt ps://l u c yl e cti o n.fi-
l es. w or d pr ess. c o m/ 2 0 1 2/ 0 5/ v c _ di d a kti k _ m e n g el _ 2 0 1 1 1 1. p df, z ul et zt g e pr üft a m 0 7. 0 2. 2 0 1 9. 
m m b I nstit ut –  G es ells c h aft f ür M e di e n - u n d K o m p et e n zf ors c h u n g ( 2 0 1 8): Er kl ärfil m e als U m s at z-
bri n g er d er St u n d e . Er g e b niss e der 1 2. Tr e n dst u di e „ m m b L e ar ni n g D el p hi “; W eit er bil d u n g u n d 
Di git al es L er n e n h e ut e u n d i n dr ei J a hr e n. E ss e n. O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt ps:// w w w. m m b -i nsti-
t ut. d e/ w p-c o nt e nt/ u pl o a ds/ m m b -Tr e n d m o nit or _ 2 0 1 7 -2 0 1 8. p df, z ul et zt g e pr üft a m 0 5. 0 3. 2 0 1 9.  
M ol a y, K e n ( 2 0 1 0): B est Pr a cti c e s f or W e bi n ars. I n cr e asi n g att e n d a n c e, e n g a gi n g y o ur a u di e n c e, 
a n d s u c c e ssf ull y a d v a n ci n g y o ur b usi n ess g o als. H g. v. A d o b e. O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt ps:// w w wi m a g es 2. a d o b e. c o m/ c o nt e nt/ d a m/ a c o m/ e n/ pr o d u cts/ a d o b e c o n n e ct/ p dfs / w e b-c o n-
f er e n ci n g/ b est-pr a cti c es -w e bi n ars -w p. p df, z ul et zt g e pr üft a m 0 7. 0 2. 2 0 1 9.  
N E G m b H | Br o c k h a us ( H g.) ( 2 0 1 9): Br o c k h a us -E n z y kl o p ä di e O nli n e. O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt ps:// br o c k h a us. d e/ e cs/ e n z y/ arti cl e/ w e bi n ar, z ul etzt g e pr üft a m 1 5. 0 4. 2 0 1 9.  
Oj al a, M a r y d e e ( 2 0 1 5): W e bi n ar V et er a n's A d vi c e. I n: O ni n e -S e ar c h er 3 9 ( 5), S. 1 4.  
Ojst ers e k, N.; K err es, M. ( 2 0 0 8): Virt u ell es C o a c hi n g u n d E -L e ar ni n g. I n: H ar al d G ei ßl er ( H g.): E -
C o a c hi n g. B alt m a n ns w eil er: S c h n ei d er V erl. H o h e n g e hr e n ( Gr u n dl a g e n d er B er ufs - u n d E r w a c hs e-
n e n bil d u n g, 5 5), S. 6 0 – 7 0.  
R ei n m a n n, G a bi ( 2 0 1 3): Di d a ktis c h es H a n d el n. Di e B ezi e h u n g z wis c h e n L er nt h e ori e n u n d Di d a kti-
s c h e m D esi g n. I n: M arti n E b n er u n d S a n dr a S c h ö n ( H g.): L e hr b u c h f ür L e hr e n u n d L er n e n mit 
T e c h n ol o gi e n. [ L 3 T]. 2. A ufl. [ B erli n]: e p u bli. O nli n e  v erf ü g b ar u nt er htt ps://l 3t. e u/ h o m e p a g e/ d as -
b u c h/ e b o o k -2 0 1 3, z ul et zt g e pr üft a m 1 5. 0 5. 2 0 1 9.  
R ö c k, A nj a ( 2 0 1 5): 9 9 + Fr a g e n & A nt w ort e n z u m W e bi n ar. Wi e g ut e W e bi n ar e d ur c h pr of essi o-
n ell e E -Tr ai n er e ntst e h e n. [ Pl a c e of p u bli c ati o n n ot i d e ntifi e d]: G RI N P u bl is hi n g. 
S c h ai -St oll er, D a ni el ( 2 0 0 6): S c h ul u n g v o n K u n d e n u n d Mit ar b eit er n ü b er d as I nt er n et. D as Pr oj e kt 
i L E A R N als B eis pi el f ür d e n Ei ns at z ei n er i nt er a kti v e n K o m m u ni k ati o ns pl attf or m. I n: Z eits c hrift f ür 
E -L e ar ni n g 1 ( 2), S. 4 4 – 5 7.  
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S c h e n k, Bir git ( 2 0 0 2):  T h e m e n z e ntri ert e I nt er a kti o n i n E -L e ar ni n g -Pr oj e kt e n. I n: E - L e ar ni n g u n d E -
K o o p er ati o n i n d er Pr a xis. N e u wi e d: L u c ht er h a n d, 2 2 3 -2 5 1.  
S c h ul m eist er, R olf ( 2 0 1 1): L er n e n i n Virt u ell e n Kl ass e nr ä u m e n. I n: P a ul Kli ms a u n d L u d wi g J. Issi n g 
( H g.): O nli n e -L er n e n.  H a n d b u c h f ür Wiss e ns c h aft u n d Pr a xis. 2., v er b ess ert e u n d er g ä n zt e A uf-
l a g e. M ü n c h e n: Ol d e n b o ur g V erl., 1 7 9-1 9 4.  
S c h w är z el, K at hri n ( 2 0 1 3): V o n O nli n et ut ori al, W e bi n ar u n d O p e n O nli n e C o urs e: M o d er n e S c h u-
l u n gs k o n z e pt e f ür wiss e ns c h aftli c h e Bibli ot h e k e n i m di git al e n Z eit alt er. I n: Miri a m B ar n at, S a n dr a 
H of h u es u n d A n n e C or n eli a K e n n e w e g ( H g.): Ur b a n, Di a n a [ Hrs g.] J u n g e H o c hs c h ul - u n d M e di e n-
di d a kti k. F ors c h u n g u n d Pr a xis i m Di al o g, S. 1 3 1 – 1 4 8. O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt ps:// w w w. p e-
d o cs. d e/ v ollt e xt e/ 2 0 1 3/ 8 2 7 9/ p df/ B ar n at _ 2 0 1 3 _J u n g e _ H o c hs c h ul _ u n d _ M e di e n di d a kti k _ Z H W _ Al-
m a n a c h _ S b 1. p df, z ul et zt g e pr üft a m 1 5. 1 1. 2 0 1 8.  
Si e p m a n n, Fr a n k ( H g.) ( 2 0 1 8): e L e ar ni n g B E N C H M A R KI N G St u di e 2 0 1 7. Ei n bli c k e i n di e L er n w elt e n 
d e uts c hs pr a c hi g er U nt er n e h m e n. O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt p s:// w w w. el e ar ni n g -j o ur-
n al. c o m/ 2 0 1 8/ 1 0/ 1 0/ el e ar ni n g -b e n c h m ar ki n g -st u di e -2 0 1 7/, z ul et zt a kt u alisi ert a m 1 3. 0 2. 2 0 1 9.  
Ur b a n, T h o m as; C arj ell, A n dr e as ( 2 0 1 2): W e bi n ar e. E m piris c h e A n al y s e z ur B e k a n nt h eit, N ut-
z u n gs p ot e nti al e n u n d -h ür d e n w e b b asi ert er S e mi n ar e. I n: T h o m as Ur b a n u n d A n dr e as M. C arj ell 
( H g.): W e bi n ar e, Q R-C o d es u n d L B S -S er vi c e. N e u e I nstr u m e nt e i m M ulti m e di a M ar k eti n g. 1st, 
N e w e d. Fr a n kf urt a. M: P et er L a n g G m b H I nt er n ati o n al er V erl a g d er Wiss e ns c h aft e n ( M ulti m e di a 
M ar k eti n g & K o m m u ni k ati o n, 2), S. 2 3 – 5 1.  
W e st p h al, Al e x a n d er ( 2 0 1 1): Dr e h b u c hs c hr ei b e n f ür O nli n e -L er n a n g e b ot e. I n: P a ul Kli m s a u n d 
L u d wi g J. Issi n g ( H g.): O nli n e -L er n e n. H a n d b u c h f ür Wiss e ns c h aft u n d Pr a xis. 2., v er b ess ert e u n d 
er g ä n zt e A ufl a g e. M ü n c h e n: Ol d e n b o ur g V erl., 1 9 7 -2 0 6.  
W olf, K arst e n D.; Pr ass er, C hrist of ( 2 0 0 6): M oti v ati o n u n d Pr o bl e ml ö s ef ä hi g k eit i n O nli n e -S e mi n a-
r e n. V or b e di n g u n g o d er R es ult at v o n K o m m u ni k ati o n u n d K oll a b or ati o n ? I n: Z eits c hrift f ür E -L e ar-
ni n g 1 ( 1), 2 1 -3 1.  
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A nl a g e I  
G ä n gi g e W er kz e u g e u n d F u n kti o n e n i n v irt u ell e n Kl as s e nr ä u m e n mit i hr e n St är k e n u n d S c h w ä-
c h e n i n A nl e h n u n g a n K ell er ( K ell er 2 0 0 9, S. 4 6) 
W er k z e u g / F u n kti o n  St är k e n  S c h w ä c h e n  
Vi d e of u n kti o n  V erri n g er u n g p h y sis c h er u n d 
s o zi al er Pr äs e n z  
 
N o n v er b al e K o m m u ni k ati o n 
m ö gli c h  
 
W e ni g er Miss v erst ä n d niss e  
K a n n z u V er z ö g er u n g e n d er Ü b ertr a-
g u n g u n d z u As y n c hr o nit ät z wis c h e n 
Bil d u n d T o n f ü hr e n, d a di e I nt er n et-
b a n d br eit e u ms o st är k er b el ast et 
wir d , j e m e hr Si g n al e ü b ertr a g e n 
w er d e n  
A u di of u n kti o n  V erri n g er u n g p h y sis c h er u n d 
s o zi al er Pr äs e n z  
 
A u diti v er Ei n dr u c k ei n es G e-
s pr ä c hst eil n e h m ers  
 
W e ni g er Miss v erst ä n d niss e  
K a n n z u V er z ö g er u n g e n d er Ü b ertr a-
g u n g u n d z u As y n c hr o nit ät z wis c h e n 
Bil d u n d T o n f ü hr e n, d a di e I nt er n et-
b a n d br eit e  u ms o st är k er  b el ast et 
wir d , j e m e hr Si g n al e ü b ertr a g e n 
w er d e n  
T e xt c h at  S c h n ell er I nf or m ati o ns a us-
t a us c h 
 
Pr ot o k olli er u n g m ö gli c h  
U n ü b ersi c htli c h e K o m m u ni k ati o n i n 
gr o ß e n Gr u p p e n  
 
K a n n z u Miss v erst ä n d niss e n f ü hr e n  
 
K ei n e n o n v er b al e K o m m u ni k ati o n 
m ö gli c h  
H a n d z ei c h e n ( F e e d-
b a c k -S y m b ol e)  
K ei n e U nt er br e c h u n g d es 
W e bi n ars n ot w e n di g  
 
Ü b ersi c htli c h e Ers c h ei n u n g 
u n d a uss a g e kr äfti g e S y m b ol e  
 
S c h n ell e Sti m m u n gs a bfr a g e 
m ö gli c h  
K ei n e b e k a n nt  
U mfr a g e n  V ers c hi e d e n e Fr a g et y p e n 
a us w ä hl b ar  
 
Er g e b niss e k ö n n e n dir e kt a n-
g e z ei gt w er d e n  
K ei n e b e k a n nt  
S cr e e n -S h ari n g  Er g e b niss e v o n Gr u p p e n ar-
b eit k ö n n e n  ü b er d e n Bil d-
s c hir m v o n T eil n e h m er n pr ä-
s e nti ert w er d e n , o h n e D at e n 
a ust a us c h e n z u m üss e n  
 
S oft w ar e pr o gr a m m e m üss e n 
ni c ht a uf all e n C o m p ut er n i n-
st alli ert s ei n , u m d a mit z u ar-
b eit e n  
B e n öti gt ei n e h o h e I nt er n et b a n d-
br eit e  
 
S oft w ar e pr o gr a m m e , di e ü b er ei n e n 
a n d er e n P C a uf g er uf e n w er d e n, k ö n-
n e n  ni c ht v o n m e hr er e n P ers o n e n 
gl ei c hz eiti g g e n ut zt w er d e n  
W hit e b o ar d  E i n bi n d e n v o n Gr afi k e n 
Er m ö gli c ht k oll a b or ati v es Ar-
b eit e n  
Z ei c h n e n mit d er M a us ist s c h wi eri g  
K ei n e g e n a u e A bsti m m u n g b ei m k ol-
l a b or ati v e n Ar b eit e n m ö gli c h  
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Virt u ell e Gr u p p e n ar-
b eit sr ä u m e  
B e ar b eit u n g v ers c hi e d e n er 
T h e m e n i n Kl ei n gr u p p e n  
All e T eil n e h m er m üss e n di e W er k-
z e u g e d es virt u ell e n Kl ass e nr a u m es 
k e n n e n u n d a n w e n d e n k ö n n e n  
 
Ei n ar b eit u n g b e n öti gt Z eit  
A uf z ei c h n u n g  Hilfr ei c h z ur N a c h b er eit u n g 
d ur c h d e n D o z e nt e n  
 
V ort eil d er T eil n e h m er ist 
d as A n h alt e n  s o wi e V or - u n d 
Z ur ü c ks p ul e n b ei V erst ä n d-
nis pr o bl e m e n  
Es m üss e n d at e ns c h ut zr e c htli c h e B e-
d e n k e n a b g e kl ärt w er d e n  
Ei n bi n d u n g a n d er er 
S oft w ar e pr o d u kt e  
Ers p art d e m D o z e nt e n Ar b eit 
b ei d er V or b er eit u n g  
 
T eil n e h m er k ö n n e n T er mi n e 
a ut o m atis c h i n i hr e n K al e n-
d er ei ntr a g e n l ass e n  
K ei n e b e k a n nt  
N ut z u n g ü b er m o bil e 
E n d g er ät e  
E c ht e Orts u n a b h ä n gi g k eit  
 
Ar b eitsl eist u n g d er m o bil e n E n d g e-
r ät e oft g eri n g er 
 
St a b il e I nt er n et v er bi n d u n g n ot w e n-
di g  
 
M eist v er kl ei n ert e D arst ell u n g d es 
v irt u ell e n Kl ass e n zi m m ers d ur c h 














A nl a g e II 
Ü b er si c ht v o n A n bi et er n virt u ell er Kl a s s e nr ä u m e * A n p ass b ar k eit d er M o d ul e: di e B e n ut z er o b erfl ä c h e s o g est alt e n u n d P o d s v ers c hi e b e n, wi e m a n s el b st es f ür pr a ktis c h h ält
 a  = m ö gli c h/ v or h a n d e n        x = ni c ht m ö gli c h/ ni c ht v or h a n d e n        ? = k ei n e I nf or m ati o n e n b z w. k ei n e A u s k u nft v o m S u p p ort
W e b E x G ot T o W e bi n ar Z o o m S k y p e f or B u si n e s s Cli c k W e bi n ar Mi k o g o T e a m Vi e w er A d o b e C o n n e ct
A n bi et er Cis c o L o g M eI n Ir el a n d Li mit e d
Z o o m Vi d e o 
C o m m u ni c ati o ns,I n c.
S k y p e C o m m u ni- c ati o ns 
( Mi cr o s oft) Cli c k M e eti n g S p. Z o. o S n a p vi e w G m b H T e a m Vi e w er G m b H
A d o b e S yst e m s S oft w ar e 
Ir el a n d
H o m e p a g e htt ps:// w w w. w e b e x. d e/ htt ps:// w w w. g ot o m e eti n g. c o m/ d e- d e/ w e bi n arhtt ps:// z o o m. us/ htt ps:// w w w.s k y p e. c o m/ d e/htt ps:// cli c k m e eti n g. c o m/ d ehtt ps:// w w w. mi k o g o. d e/ htt ps:// w w w.t e a m vi e w er. c o m/ d e/htt ps:// w w w. a d o b e. d e
F u n kti o n s w ei s e w e b b asi ert
V o m Li z e n z m o d ell 
a b h ä n gi g w e b b asi ert S oft w ar e d o w nl o a d w e b b asi ert S oft w ar e d o w nl o a d S oft w ar e d o w nl o a d
w e b b asi ert. A p p-
D o w nl o a d m ö gli c h
x a a a a a a a
a a a a a a a 1 a
F u n kti o n e n:
C h at a a a a a a a a
Li v e A u di o a a a a a a a a
Li v e Vi d e o a a a a a a a a
A uf z ei c h n u n g a a 1 a a a a a 2 a
U mfr a g e n a a a a a x x a
H a n d z ei c h e n a a a ? a x x a
W hit e b o ar d a a a a a a a a
Fil e s h ari n g a a a 1 a a a a a
S cr e e n S h ari n g a a a a a a a a
Gr u p p e nr ä u m e a x a ? ? x x a
R e c ht e z u w ei s u n g a a a a a a a a
a a a 2 ? a ? a
a
W eit er e
A uf m er ks a m k eits-
ü b er w a c h u n g, 
Wiss e nst e sts
A uf m er ks a m k eits-
ü b er w a c h u n g, 
Pr äs e nt ati o ns a nsi c ht, 
Erst ell e n v o n T eil n a h m e-
b es c h ei ni g u n g e n
S oft w ar e er k e n nt, w er 
s pri c ht, u n d s c h alt et 
a ut o m atis c h z ur K a m er a,
virt u ell er Hi nt er gr u n d 
mit Gr e e ns cr e e n
a ut o m atis c h e 
Ü b ers et z u n g e n d er 
C h ats,
a ut o m atis c h er 
V er bi n d u n gs- s o wi e 
K a m er a- u n d Mi kr of o n-
T e st. Pr äs e nt ati o ns a nsi c ht
S pr a c h e d er S oft w ar e d e uts c h, S u p p ort e n glis c h d e uts c h d e uts c h d e uts c h d e uts c h d e uts c h d e uts c h d e uts c h
D S G V O G D P R ( D S G V O) D S G V O D S G V O G D P R ( D S G V O) D S G V O D S G V O D S G V O
K o st e n i n E ur o 1 9,- bis 6 9,- p. M. 8 9,- bis 4 9 9,- p. M. 1 3, 9 9 bis 1 8, 9 9 p. M. 4, 2 0 bis 1 0, 5 0 p. M. a b 2 0,- p. M. 1 2,- bis 4 5,- p. M. 1 9,- bis 8 9,- p. M. 2 5,- bis 3 4 0,- p. M. 1
W e b E x M e eti n g B asi c a Z o o m B asi c a a a
T e a m Vi e w er f ür pri v at e
N ut z u n g a
B e m er k u n g e n
M e eti n gs k ö n n e n i n
O utl o o k a n g es et zt 
w er d e n
1 W e b c a m- Bil d er 
w er d e n ni c ht 
a uf g e z ei c h n et. 
K a n n i n g ä n gi g e E- M ail- 
u n d I M- N a c hri c ht-
A n w e n d u n g e n i nt e gri ert
1 ü b er C h atf u n kti o n
2 A b h ä n gi g v o n Li z e n z
T er mi n e mit
O utl o o k o d er i m G o o gl e 
K al e n d er a ns et z b ar,
I nt e gr ati o n v o n L M S wi e 
M o o dl e m ö gli c h u n d 
Bil d u n gsli z e n z v erf ü g b ar
M e eti n gs k ö n n e n i n
O utl o o k a n g es et zt 
w er d e n
I nt e gr ati o n v o n M o o dl e 
m ö gli c h
m e hr als 2 5 T N 
b e n öti g e n ei n e s p e zi ell e 
Li z e n z
1 N ur T eil n a h m e
2 W e b c a m u n d A u di o-
A uf z ei c h n u n g m uss 
z u g esti m mt w er d e n
1 F ür b ei m D F N 
r e gistri ert e
I nstit uti o n e n ist 
A d o b e C o n n e ct 
k o st e nfr ei z u g ä n gli c h
K o m p ati b el f ür m o bil e
E n d g er ät e ?
A n p a s s b ar k eit d er
M o d ul e *
k o st e nfr ei er T e st z u g a n g
D at e n s c h ut zri c htli ni e n
n a c h
Eri n n er u n g s m ail s
a n T eil n e h m er
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A nl a g e III  
C h e c kli st e z ur Pl a n u n g u n d Er st ell u n g v o n W e bi n ar e n  
 
P h y sis c h er R a u m  
a  A nf or d er u n g  V er bi n d u n g z u U nt er-
k a pit el / A b s c h nitt  
S eit e  
 H ell er R a u m  5. 5  2 6  
   K ü nstli c h es Li c ht v or h a n d e n u n d j usti er b ar  5. 5. 1  2 6  
 G ut e A k usti k  5. 5. 2  2 6  
   W e ni g o d er k ei n S c h all  
 N e utr al er Hi nt er gr u n d  5. 5. 3  2 7  
   E i nf ar bi g 
   O h n e M ust er  
 St örf a kt or e n a us g es c h alt e t 5. 5. 4  2 7  
   Di e nst pr o gr a m m e, di e Mitt eil u n g e n s e n d e n u n d a m  
  Bil ds c hir m si c ht b ar si n d , g es c hl o ss e n  
   All e T el ef o n e ( M o bil u n d B ür o) st u m m g es c h alt et  
   K e n n z ei c h n u n g a n d er B ür ot ür „ Bitt e ni c ht st ör e n “  
 
K a m er a  
a  A nf or d er u n g  V er bi n d u n g z u U nt er-
k a pit el  
S eit e  
 K a b el g e b u n d e n  5. 2  2 2  
 A uf A u g e n h ö h e a n g e br a c ht  
 V er bi n d u n gs c h e c k i m v irt u ell e n Kl ass e nr a u m d ur c h g e-
f ü hrt 
 
H e a ds et  
a  A nf or d er u n g  V er bi n d u n g z u U nt er-
k a pit el  
S eit e  
 K a b el g e b u n d e n  5. 3  2 5  
 Mi kr of o n cir c a 4  c m A bst a n d z u m M u n d  
 V er bi n d u n gs c h e c k i m v irt u ell e n Kl ass e nr a u m d ur c h g e-
f ü hrt 
 
P C  
a  A nf or d er u n g  V er bi n d u n g z u U nt er-
k a pit el  
S eit e  





   Mi n d . D o p p el k er n pr o z ess or  
   4  G B Ar b eitss p ei c h er  
   Di git al er A ns c hl uss f ür Bil ds c hir m mit ei n er  A ufl ö s u n g 
v o n  1 9 2 0  ×  1 2 0 0  Pi x el n   
   S S D -F est pl att e   
 Z w eit er P C o d er N ot e b o o k f ür T eil n e h m er a nsi c ht  
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I nt er n et g es c h wi n di g k eit 
a  A nf or d er u n g  V er bi n d u n g z u U nt er-
k a pit el  
S eit e  
 D o w nl o a d g es c h wi n di g k eit v o n mi n d est e ns 1 9 2 0  K b ps  5. 1  2 2  
 U pl o a d g es c h wi n di g k eit v o n mi n d est e ns 1 0 0 0  K b ps  
 V er bi n d u n gs c h e c k i m v irt u ell e n Kl ass e nr a u m d ur c h g e-
f ü hrt 
 
Virt u ell er Kl ass e nr a u m  
a  A nf or d er u n g  V er bi n d u n g z u A b-
s c h nitt  
S eit e  
 Vi d e o ü b ertr a g u n g m ö gli c h  5. 6. 3  3 1  
 A u di o ü b ertr a g u n g m ö gli c h  5. 6. 3  3 1  
 T e xt c h at  5. 6. 3  3 1  
 H a n d z ei c h e n  5. 6. 3  3 2  
 U mfr a g e n  5. 6. 3  3 2  
 A uf z ei c h n u n g e n m ö gli c h  5. 6. 3  3 4  
 S cr e e n -S h ari n g  5. 6. 3  3 3  
 Gr u p p e n ar b eitsr ä u m e  5. 6. 3  3 3  
 W hit e b o ar d  5. 6. 3  3 3  
 R e c ht e v er w alt u n g  5. 6. 3  3 5  
 K o m p ati b el mit m o bil e n  E n d g er ät e n  5. 6. 3  3 4  
 
Pl a n u n g  
a  A nf or d er u n g  V er bi n d u n g z u U nt er-
k a pit el  
S eit e  
 V er a nt w ortli c h k eit e n u n d A uf g a b e n g e kl ärt  6. 3  4 1  
 W e bi n ar e mit o d er o h n e A n m el d u n g f e st g el e gt  6. 4  4 2  
 Zi el gr u p p e n b es c hri e b e n  6. 7  4 3  
 T h e m a a us g e w ä hlt  6. 7  4 4  
 D a u er d es W e bi n ars f est g el e gt  6. 8  4 4  
 M a xi m al e T eil n e h m er z a hl b es c hl o ss e n  6. 4  4 2  
 A bl a uf pl a n g es c hri e b e n ; A bs c h nitt e:  6. 9  4 5  
   Z eit e n  
   L er n zi el e f ür j e d e n A bs c h nitt  
   M et h o d e  
   I nt er a kti o n e n 
 U mfr a g e n u n d E v al u ati o n e n v or b er eit et  6. 1 1  4 7  
 Pr äs e nt ati o n erst ellt    
 Ü b u n gs a uf g a b e n erst ellt    
 Virt u ell er Kl ass e nr a u m erst ellt    






7 2  
M ar k eti n g  
a  A nf or d er u n g  V er bi n d u n g z u U nt er-
k a pit el  
S eit e  
 V ort eil e d es W e bi n ars u n d Zi el e z us a m m e n g etr a g e n  6. 1 0  4 6  
 G gf. W er b e vi d e o erst ellt  
 G gf. Pl a k at e u n d Fl y er erst ellt u n d g e dr u c kt  
 Zi el gr u p p e n g er e c ht g e w o r b e n: 
   N e w sl ett er  
   H o m e p a g e  
   S o zi al e N et z w er k e  
     F a c e b o o k  
     T witt er  
     I nst a gr a m 
 P o st a ust a us c h  
 
 
